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Финансовое Издательство НКФ СССР доводит до сведения
всех подписчиков „Бюллетеня Финансового и Хозяйственного
Законодательства" , что с 1-го января^ с.г., в целях наиболее свое-
временной и аккуратной доставки издания, установлено экс-
педирование по карточной системе (без наклейки индивидуаль-
ных адресов).
По этой системе вся ответственность за своевременную
и аккуратную доставку издания возлагается на местную поч-
товую контору.
В виду этого Издательство предлагает:
1.
 
В случае неаккуратной доставки журнала или пропуска
номеров, заявлять немедленно и непосредственно в местную
почтовую контору.
2. О пропущенных номерах заявлять не позднее получения
двух следующих номеров.
3. В случае перемены адреса В ПРЕДЕЛАХ ТОГО ЖЕ ГОРОДА
заявлять непосредственно в местную почтовую контору.








15 Марта 1928 Г. Выходит раз в неделю
                   
№ 11
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
об усилении деятельности городских советов.
Центральным Исполнительным Ко-
митетам: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР.
ТуркССР, УзССР.
Сложность стоящих перед советской властью
задач по преобразованию страны из аграрной в
промышленную и связанных с этими вопросов,
как-то: рационализации производства проведе-
ния режима экономии, улучшения/ государствен-
ного аппарата, снижения товарных цен—требует
для их разрешения решительного поворота в ра-
боте всей системы местных советов.
Успешное развитие хозяйственного н куль-
турного строительства страны возможно лишь при
непрерывном росте активного-участия в нем тру-
дящихся масс и, в первую очередь, их авангар-
• да — рабочего класса, об'еднняемого городскими
советами. Поэтому особенное внимание централь-
ных руководящих органов власти должно быть
сосредоточено на улучшении и усилении де-
ятельности местных советов и, прежде всего,
советов в городах и рабочих поселках.
Развертывая свою культурную и хозяйствен-
ную работу и широко вовлекая в нее пролетар-
ское и трудовое население, городские советы
должны и смогут- сыграть выдающуюся роль на
фронте социалистического строительства.
Учитывая это, Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР предла-
гает центральным исполнительным комитетам
союзных республик установить непосредствен-
ное планомерное руководство деятельностью го-
родских советов, всемерно облегчая им выпол-
нение стоящих перед нами задач, улучшая их
организацию и обеспечивая успешность их мас-
совой работы.
Направляя работу городских советов по линии
культурно-хозяйственного строительства, необхо-
димо, прежде всего, однако, озаботиться укреп-
лением материальной базы их посредством
выделения самостоятельных городских бюджетов
и посредством передачи городским советам го-
родских предприятий и имуществ.
В области организационной, помимо выделе-
ния и . оформления аппарата городских советов,
тщательное внимание должно быть обращено
на улучшение форм и методов работы городских
советов. Нужно учесть и проверить практические
достижения отдельных советов в этой области
и распространитьих на деятельность всех осталь-
ных советов; нужно поставить работу пленумов
и секций городских советов с расчетом на макси-
мальное вовлечение советского актива и рабочих
масс в их работу. С этой целью заседания плену-
мов и секций должны быть созываемы с. учетом
раиболыпей возможности их посещения рабочими
и другими трудящимися.
В „частности, необходимо проверить практику
сессионной работы пленумов городских советов
н, в случае положительных результатов, присту-
пить к ее широкому применению.
Было бы полезно также отдельные, наиболее
важные вопросы, разрешаемые советами, прово-
дить через предварительное обсуждение общих
собраний избирателей.
В интересах оживления работы секций сле-
дует практиковать прикрепление к ним членов
президиума городского совета для постоянной
руководящей работы, обеспечивая за секциями
постоянное техническое обслужавание их и при-
влекая к участию в их работе людей со специаль-
ными знаниями.
В секциях и комиссиях совета, как правило,
должны подвергаться предварительному обсу-
ждению вопросы, подлежащие разрешению пле-
нума, при чем секции должны выступать на пле-
нумах с докладами и содокладамипо рассмотрен-
ным ими вопросам.
В постановке обследовательской работы сек-
ций и комиссий необходимо добиться плановости
и качественного упорядочения, дабы полезные
результаты этой работы максимально способство-
вали улучшению государственного аппарата и
обслуживанию им трудящихся масс городского
населения. Для этого необходимо усилить руко-
водство президиумов городских советов работой
по обследованию секциями ц комиссиями учре-
ждений и предприятий; особое внимание должно
быть обращено на устранение обнаруженных
обследованиями недостатков и реализацию мер,
намечаемых секциями в Интересах развития и
улучшения городского хозяйства и учреждений.
На ряду с мероприятиями по усилению и ка- . і
чественпому повышению деятельности пленумов,
секций и президиумов необходимо разработать
и провести меры по упорядочению работы депу-
татов городских советов. Улучшая связь депутата
с избирателями, необходимо, прежде всего, до-
биться регулярной поквартальной отчетности его
перед последними. По наиболее важным для
трудящихся .вопросам, рассмотренным советами,






внимание должно быть уделено также
деловой нагрузке каждого депутата совета в
секциях и комиссиях. В городских советах ка-
ждый их член и каждый привлеченный активист
должны иметь определенную работу помимо
участия в заседаниях пленума. Вопросы правиль-
ного распределения практической работы внутри
секций должны находиться в круге постоянного
внимания президиума городского совета и бюро
секций.
Опыт минувшей работы показывает, что в
деятельности городских советов и их депутатов
не. совсем, удовлетворительно поставлено выпол-
нение наказов избирателей. Необходимо повести
решительную борьбу с этим недостатком, доби-
ваясь, чтобы во всех отчетах городских советов
и депутатов перед общими собраниями избира-
телей регулярно сообщалось о том, что сделано
ими в области выполнения наказов.
В связи с этим и в интересах общего повы-
шения работоспособности городских советов сле-
дует способствовать развитию -практики отзывов
избирателями депутатов, не выполняющих их
наказов и вообще уклоняющихся от работы в
совете.
В интересах повышения работы советов в не-
больших городах с непролетарским населением
необходимо усилить руководство ими, направляя
нх деятельность в сторону широкого контроля
над работой соответствующих исполнительных
комитетов и их отделов.
В отношении городских советов в рабочих
поселках, как особую насущную задачу, состав-
ляет улучшение взаимоотношений советов с го-
сударственными промышленными организациями,
обслуживающими социально-культурные н быто-
вые нужды рабочих.' Здесь необходимо разрабо-
тать конкретные меры, которые в достаточной
степени обеспечивали бы за рабочими советами
руководящее влияние в области коммунального
хозяйства, здравоохранения и культурно-просве-
тительной работы.
Президиум Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР предлагает центральным
исполнительным комитетам союзных республик,
руководясь данными в настоящем циркуляре
указаниями, разработать и провести конкретные
меры по усилению деятельности городских со-
ветов, регулярно сообщая об этой работе Прези-
диуму Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
.Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 8 февраля 1928 г.
(С. 3. 20/11—28 Г. № 51, СТ. 87).
О п у б л и к о.в апы:
Договор о нейтралитете и взаим-
ном ненападении. между СССР и В ы-
соким государством Афганистаном,
ратифицированный 9 ноября 1926 года (С. 3. С.
20/1 —23 г. № 3, отд. II, ст. 16).
— Санкт-Петербургская Между-
народная Телеграфная конвеция,
введенная в действие с 1 ноября 1926 года
(С. 3. С. 30/1—28 г. № 6. отд. II, ст. 28),
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о смете Средне-Азиатского Экономического Совета.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Кредиты на содержание Средне- Азиатско-
го Экономического Совета, начиная с 1927/1928 го-
да, проводятся по самостоятельной смете Средне-
Азиатского Экономического Совета, с отнесением
на ту же смету кредитов на содержание Средне-
Азиатской Арбитражной Комиссии, Средне-Ази-
атского Метеорологического Института, Средне-
Азиатского Комитета по делам охраны памятни-
ков старины, искусства и природы и Ташкент-
ского Зоотехникума.
Председателю Средпе-Азпатского Экономиче-
ского Совета принадлежат права главного распо-
рядителя кредитов.
2. В п. 1 ст. 13 положения о бюджетных пра-
вах Союза ССР и союзных республдк от 25 мая
1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 8, ст.
і)3) *) после слов: «прокуратуры Верховного Суда
Союза ССР», вставить слова: «Средне-Азнатского
Экономического Совета,».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукндзе.
Москва. Кремль, 25 января 1928 г.
(С. 3. С. 13/П — 28 г. № 8, ст. 67).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке проведения в жизнь мероприятий по
увеличению ассигнований на выдачу пенсий
инвалидам войны, их семьям и семьям лиц, по-
гибших на войне.
В осуществление ст. § манифеста 2-й сессии
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР IV созыва (Собр. Зак. 1927 г., № 61,
ст. 613) *) и постановления. Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 4 января 1928 года об уве-
личении ассигнований на выдачу пенсий инвали-
дам войны, их семьям и семьям лиц, погибших
на войне (Собр. Зак. 1928 г., № з, ст. 28) 2 ), Со-
вет Народных Комиссаров РСФСР по стан о-
в л я о т:
1. В целях проведения в жизнь ст. 8 мани-
феста Центрального Исполнительного Комитета
Союза СОР с 1 января 1928 года, обязать местные
пополнительные комитеты включить в расходную
часть бюджетов 1927/1928 ■ года расходы на
выдачу пенсий инвалидам войны, их семьям
и семьям лиц, погибших на войне, в размерах,
предусмотренных особым планом, утвержденным
Советом Народных Комиссаров РСФСР.
2. За счет увеличения ассигнований на вы-
дачу пенсий инвалидам войны в первую очередь
должны быть обеспечны пенсиями инвалиды
гражданской войны.
3. Средства, ассигнуемые по общесоюзной ча-
сти единого государственного бюджета Союза ССР,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г., стр. 257.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1749.
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а также по бюджету РСФСР в осуществление
ст. 8 манифеста, зачисляются в доходную часть
местных бюджетов.
4. Отпуск средств, предназначенных на осу-
ществление ст. 8 манифеста, как по общесоюз-
ному фонду, так и по фонду РСФСР, произво-
дится Народным Комиссариатом Финансов РСФСР
поквартально, равными частями.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. .
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 28 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 7/Ш— 28 г. № 57).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о перенесении первого тиража выигрышей по го-
сударственному внутреннему выигрышному зай-
му укрепления крестьянского хозяйства с октября
1928 года на июнь 1928 г.
Идя навстречу высказанным на многочислен-
ных сходах, посвященных вопросу о займе укре-
лления крестьянского , хозяйства, пожеланиям
крестьянства о приближении срока производства
первого тиража выигрышей по этому займу, Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР, во изменение
статей 8-й и 10-й постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 30 декабря 1927 года о
выпуске государственного внутреннего выигрыш-
ного, займа укрепления крестьянского хозяйства
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1928 г., № 3, ст. 24) *)
постановляют:
Перенести первый тираж выигрышей по госу-
дарственному внутреннему выигрышному займу
укрепления крестьянского хозяйства с октября
1928 года на июнь 1928 года. В соответствии с
этим производить выплату выигрышей, а также
нарицательной стоимости облигаций, вышедших
в первый тираж, и процентного дохода по ним
с 1 июля 1928 года. С указанного срока прекра-
щается течение процентов по вышедшим в пер-
вый тираж облигациям.
. Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СдСР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 29 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 6/Ш— 28 г. № 56).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о государственном налоге
на сверхприбыль примечанием 2.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 18 мая 1927 года о го-
сударственном налоге на сверхприбыль (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г., № 25, ст. 273) =) приме-
чанием 2 следующего содержания:
«Примечание 2. Народному Комисса-
риату Финансов Союза ССР, по соглашению
с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР, предоставляется
право устанавливать как для отдельных союз-
пых республик, так и для всего Союза ССР
продление не более чем на 3 месяца преду-
смотренного настоящей статьей срока опубли-
кования норм прибыльности».
- Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 января 1928 г.
(С. 3. С. 13/П— 28 г. № 8, ст. 05).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об освобождении Союза Обществ Друзей Обороны
и Авиационно-Химического Строительства «Осо-
авиахим» СССР, об'единяемых им обществ и их
местных организаций, а также предприятий, при-
надлежащих Союзу Обществ Друзей Обороны и
Авиационно-Химического Строительства «Осоавиа-
хим» СССР и упомянутым обществам и организа-
циям, от судебных и нотариальных пошлин
и сборов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постанов ляс т:
Освободить Союз Обществ Друзей Обороны и
Авиационно-Химического Строительства «Осоавиа-
хпм» СССР, об'единяемые им общества и их мест-
ные организации, а также принадлежащие Союзу
Обществ Друзей Обороны и Авиациойно-Химиче-
ского Строительства «Осоавиахнм» СССР и упо-
мянутым обществам н организациям предприя-
тия от уплаты: а) судебных сборов и пошлин
и б) нотариальных сборов, взимаемых с актов,
совершение и удостоверение которых в нотариаль-
ном порядке обязательно.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, О января 1928 г.
(С. 3. С. 13/П— 28 г. № 8, ст. 09).
*) См. <:ВіОЛ. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 52.
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —27 г., стр. 761.
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ И НКТОРГОМ СССР
29 АВГУСТА 1927 г.,
по применению постановления ЦИК и СНК СССР
от 28 мая 1927 г. «о сборе за выдачу торгпредст-




Под документами о происхождении товара
разумеются выдаваемые импортерам свидетель-
ства, удостоверяющие их право пользоваться, —
при ввозе в СССР товаров, являющихся прове-
иансами определенных стран, — таможенными
льготами, безлицензионным ввозом и другими
льготами, на основании заключаемых СССР дого-
воров с иностранными государствами или на
основании каких-либо актов Союза ССР.
2. За выдачу свидетельств о происхождении
ввозимых в Союз ССР товаров, выдаваемых торг-
предствами Союза ССР и их отделениями, взи-
мается сбор с каягдого документа (свидетельства
о происхождении товаров) в размере 4 р. 50 к.
3. Сверх указанного в ст. 2 сбора одновременно
взыскивается надбавка к нему в размере 10 про-
центов (45 коп. с документа) в пользу Красного
Креста и Краспого Полумесяца Советских Социа-
листических Республик.
4. Причитающиеся по ст.ст. 2 и 3 сборы взыски-
ваются торгпредствами и их отделениями в тех
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товаров ими выдаются и выписываются ими или
их отделениями. В, тех же случаях, когда сви-
детельства о происхождении товаров торгпред-
ствами или их отделениями лишь визируются
(например, в восточных странах) и в дальнейшем
подлежат в связи с последующей их легализацией
у консульств Союза ССР оплате консульским сбо-
ром по ст. 64 тарифа консульских сборов, ука-
занные в ст.ст. 2 и 3 сборы не взимаются.
5.
 
От указанных в ст.ст. 2 и 3 сборов освобож-
даются свидетельства о происхождении товаров,
закупленных непосредственно торгпредствами или
их отделениями.
6. Причитающиеся с импортера сборы (ст.ст. 2
и 3) взимаются до выдачи свидетельства путем
взноса денег в кассу. торгпредств или их отделе-
ний под квитанции, в коих указывается, от кого
сборы получены, за что и в какой сумме. Об
уплате причитающихся с импортера сборов, пре-
дусмотренных в ст.ст. 2 и 3, делается отметка на
выдаваемом свидетельстве о происхождении
товаров.
7. Сдача торгпредствами и их отделениями
взысканных по ст. ст. 2 и 3 сборов в кассы На-
родного Комиссариата Финансов Союза произво-
дится порядком и в сроки, предусмотренные для
лицензионного сбора.
Зам. Нач. Фин.-Кредитн. Упр. Наркомторга СССР
Кунин.
Пом. Нач. Хцр. Госналогами НКФ СССР Лифшиц.
(Сов. Торг., прилож. 25/П — 28 г. № 11, стр. 17.)
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 138
Раз'яснения по госуд. промысловому налогу.
НКФ АССР. Зав. Край-. Обл- и Губфо
РСФСР. •
(Извлечение).
2. О сохранении предприятиями :
промыслами прежних льгот при и э-




В связи с изданием Перечня из'ятий и льгот
но государственному промысловому налогу
(«С. 3.» 1928 г.. № 1, ст. 4) *) некоторые пред-
приятия, пользовавшиеся льготами, эти льготы
Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении ст. 3 положения о Комитете по де-
лам банков при Народном Комиссариате Финансов
Союза ССР и совещаниях по делам банков при
народных комиссариатах финансов союзных рес-
публик.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Ст. 3 положения о Комитете по делам бан-
ков при Народном Комиссариате Финансов Союза
ССР и совещаниях по делам банков при народ-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 3.
утратили (полностью . или частично). Согласно
п. 2 циркуляра НКФ РСФСР от 6 января 1928 г.
№ 7 («П. и Р.» 1928 г., № 37/127, стр. 9), такие
предприятия обязаны в течение месячного срока
выбрать надлежащие патенты или обменять имею-
щиеся на патенты более высокой стоимости.
На практике могут иметь место случаи, когда
такие предприятия, не желая терять своих льгот,
перестраивают свои операции, в течение упомя-
нутого месячного срока так, что новая структура
предприятия дает ему право сохранить льготу
в прежнем об'еме (или прежнего характера), на
точном основании Перечня.
Во избежание могущих возникнуть сомнений
НКФ РСФСР раз'ясняет, что в случаях такого
рода перестройки предприятий в течение указан-
ного срока они не должны быть лишены льгот
даже за то время, которое они существовали
в 1927/28 году при. старой структуре.
Пример: Городской кустарь с тремя наем-
ными рабочими при наличии механического дви-
гателя до издания Перечня выбирал патент на
лромпредприятие 1 разряда двойной стоимости.
С изданием Перечня он этой льготы лишился
и должен облагаться промысловым налогом на
общих основаниях. В. течение месяца, предо-
ставленного для обмена патента, кустарь этот
отпустил одного из рабочих и остался с двумя.
Такой кустарь обязан обменять свой патент на
патент на промпредприятие 1 разряда четырех-
кратной стоимости и не должен в текущем году
привлекаться к уравсбору.
Те предприятия, которые до издания Перечня
были освобождены от промыслового налога и
ликвидировались в течение указанного в п. 2
циркуляра № 7 срока, не должны привлекаться
к промысловому налогу за время с 1 октября
І927 года до их ликвидации.
(П. и Р. НКФ РСФСР 28/11—28 г. № 8, стр. 6).
_ ., у б л п к о в ан:
Циркуляр НКФ РСФСР от 4 февраля 1928 г.
№ 98 о' порядке представления в
органы НКФ РСФСР сведений о ко-
личестве реализованных неликвид-
ных фондов, а также о расходовании вы-
рученных от их реализации средств. С изда-
нием настоящего циркуляра ст.ст. 84 —86 свод-
ного циркуляра НКФ РСФСР по госфондам от
8/ѴІ— 27 г. .№ 721 отменяются (П. и Р. НКФ
РСФСР 18/Н— 28 Г. № 7. стр.' 14).
/
и банки
ных комиссариатах финансов союзных распублпк
от 31 октября 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 64, ст. 648) *), после слов: «Всесоюзного
Центрального Кооперативного Совета», дополнить
словами: «а также представитель, назначаемый
по соглашению народных комиссариатов земледе-
лия союзных республик и республик Грузии,
Армении и Азербайджана».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, з января 1928 г.
(С. 3. С. 13/П— 2Э г. ]У6 8, ст. 68).
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еб изменении статьи 3 положения о Комитете по
стандартизации при Совете Труда и Обороны.
Совет Народных Комисаров Союза ССР п о-
птанозляет:
Изложить ст. 3 положения о Комитете по стан-
дартизации при Совете Труда и Обороны от 30
июля 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
Я» 46, ст. 467 1 ) в следующей редакции:
«3. Председатель Комитета и его заместители
назначаются Советом Труда и Обороны; прочие
члены Комитета назначаются соответствующими
учреждениями и организациями».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 10 января 1928 г.
(С. 3. С. 20/П — 28 Г. № 10, СТ. 90).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении и дополнении постановлений Эконо-
мического Совещания РСФСР от 25 сентября 1924
года и от 7 октября 1926 года о порядке и осно-
ваниях отвода и сдачи в аренду торфяных болот
для их разработки на топливо,' подстилку и удо-
брение.
Экономический Совет РСФСР постановля-
ет:
Внести в постановления Экономического Сове-
щания РСФСР от 25 сентября 1924 года и от 7 ок-
тября 1926 года о порядке и основаниях отвода и
«дачи в аренду торфяных болот для их разработ-
ки на топливо, подстилку и удобрение (Собр.
Узак. 1924 г., № 81, ст. 817 и Собр. Узак. 1926 г.,
№ 68, ст. 530) -) следующие изменения и дополне-
ния:
1. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«6. Торфяные залежи сдаются Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР для эксплоата-
ции с'емщику по об'ему сырой торфяной массы,
но с взимаписм арендной платы с весовой едини-
цы воздушно-сухого торфа с нормальной влаяс-
постыо (в среднем 30 проц.), на основании типо-
вого арендного договора, выработанного Народ-
ным Комиссариатом Земледелия РСФСР и согла-
сованного с Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР и Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР.
Количество оплачиваемого арендатором возду-
шно-сухого торфа определяется -путем умножения
количества сырой торфяной массы, подлежащего
выработке по условиям договора, на среднюю для
данного болота норму выхода воздушно-сухого
торфа с нормальною влажностью из об'емной еди-
ницы торфа-сырца. Основания для определения
средних норм выхода воздушно-сухого торфа из
об'емной единицы сырой торфяной массы уста-
навливаются по соглашению Народного Комис-
сариата Земледелия РСФСР, Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР и Народного Ко-
миссариата Финансов РСФСР, с учетом всех фак-
торов, влияющих на означенный выход».
2.
 
Внести статью б 1 в следующей редакции:
«б 1 . Торфяные залежи вместе с необходимы-
ми суходолами сдаются в аренду на срок до
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36 —27 г., стр. 1472.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —26 г., стр. 1721.
двадцати четырех лет. При " невозможности по
техническим и' экономическим условиям раци-
ональной разработки торфяной залежи в двад-
цатичетырехлетпий срок последний может быть
увеличен с разрешения Народного Комиссариа-
та Земледелия РСФСР».
3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ставки арендной платы за воздушно-сухой
торф устанавливаются по пятилетиям. За отводи-
мые суходолы взимается особая арендная плата».
4. Статью 8 изложить з следующей редакции:
«8. Арендная плата в ближайшее пятилетие.
начиная с 1928 года, устанавливается:
а) за тонну воздушно-сухого торфа, добывае-
мого на топливо, в" размере от тринадцати до трид-
цати трех копеек, в зависимости от общих эконо-
мических условий, определяющих собою экспло-
атацию данной торфоразработки, с тем, чтобы
средняя ставка арендной платы составляла по
РСФСР за тонну двадцать семь с половиной ко-
пеек, и
б) за тонну воздушно-сухого торфа, добываемо-
го на подстилку и удобрепие, в размере семи ко-
пеек.
Арендная плата вносится в следующие сроки:
1 февраля, 1 августа и 1 ноября и зачисляется в
доход казны по доходной смете Народного Комис-
сариата Земледелия РСФСР».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 2 февраля 1928 г.
(Эк. Ж. 7/Ш — 28 г. № 57).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 27 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 70
о рассмотрении балансов частных предприятий.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об.л- и Губфо
РСФСР.
До сего времени балансы и отчеты частных
акционерных обществ, товариществ полных и на
вере и частных арендаторов крупных производ-
ственных госзаведений, представляющиеся в
финорганы, на основании ст. ст. 2 и 10 утв. СНК
СССР 24/ѴІІІ 1926 г. правил публичной отчет-
ности (С. 3. 1920 г. № 60, ст. 452 *), по существу,
фпнорганами не рассматривались. В лучшем слу-
чае, этот ' материал использовался по налоговой
линии. В текущем году, в связи с необходимостью
тщательного наблюдения за деятельностью ча-
стного капитала, местным финорганам, помимо
рассмотрения балансов и отчетов государствен-
ных и кооперативных предприятий, надлежит
выполнить и работу по анализу отчетов и балан-
сов частных акционерных обществ и товариществ.
Однако, для того, .чтобы эта задача была разре-
шена и на основании проделанной работы мояшо
было делать те или иные выводы о частном
акционерном капитале, а также, чтобы резуль-
таты этой работы могли дать общую сводную
картину об'ема деятельности частных акционер-
ных предприятий, размеров их капиталов и т. д.,
надлежит, при включении в план работы нена-
логовой части, работы по анализу балансов вы-
шеуказанных предприятий организовать эту ра-
боту следующим образом:
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1. Должен быть составлен не медленно точный,
проверенный список частных предприятий, обя-
занных публичной отчетностью на основании
пост. ст. 2 указанных выше правил СНК СССР от
24/ѴПІ 1926 го"да, правления которых находятся
на территории данной административной едини-
цы, при чем список .должен содержать следую-
щие данные: 1) оргаииз. формы предприятия.
2) характер деятельности, 3) размер собственных
капиталов.
2. Необходимо проследить, чтобы балансы всех
этих частных предприятий были представлены
фипоргаиам в сроки, установленные правилами о
публичной отчетности, при чем рекомендуется
не допускать никакой отсрочки в представлении
балансов, возбуждая, в. установленном порядке,
вопрос о судебном преследовании во всех слу-
чаях, когда те илп иные предприятия не пред-
ставляют балансов и отчетов в установленные
сроки, или вовсе их не представляют.
3.
 
По установлении списка предприятий
финорганы должны отобрать из числа их неко-
торое количество наиболее крупных предприятий
п по этим предприятиям произвести тщательный
анализ их балансов.
4. По окончании рассмотрения балансов отоб-
ранных предприятий, балансы и отчеты этпх
предприятий, с приложениями и заключениями
по тем балансам, которые были подвергнуты ана-
лизу, а также списки всех учтенных предприя-
тий необходимо представить в НКФ РСФСР.
5. Количество предприятий, балансы которых
должны быть подвергнуты анализу, надлежит
установить, исходя из общего об'ема балансовой
работы, наличия сил и других аналогичных об-
стоятельств, при чем желательно, чтобы силами
местных финорганов было проанализировано
возможно большее количество балансов, а в тех
случаях, когда предприятий немпого, чтобы были
проанализированы все балансы.
6. Сроки рассмотрения балансов частных
предприятий необходимо установить таким об-
разом, чтобы эта работа не затормозила ос-
новной работы, связанной с рассмотрением и
утверждением балансов государственных и ко-
оперативных организаций.
7. При рассмотрении балансов надлежит иметь
в виду, что балансы частных предприятий фнн-
органамн утверждаться не должны, никаких виз
на печатание этих балансов финорганы давать
такяге не должны.
8. В зависимости от результатов рассмотрения
балансов частных предприятий, копии заключе-
ния по этим балансам, а также и разного рода
замечания надлеяаіт передавать для использо-
вания налоговым органам (в случаях, когда при
анализе балансов установлено недообложение
частных предприятий), а в подлежащих случаях
органам РКИ. судебным органам и т. д. (в слу-
чаях, когда рассмотрение отчетного материала
обнаруясивает незаконные действия предприятий)
и, наконец, в случаях, когда из анализа балансов
будет вытекать нецелесообразность дальнейшего
существования данного частного предприятия,
надлежит перед соответственными органами ста-
вить вопрос об его ликвидации.
9. При представлении в Наркомфин подлин-'
ных балансов, отчетов и заключений по балан-
сам, которые подвергались анализу на местах,
надлежит такяее представлять и перечень тех
мероприятий, которые проводились финорганами
в связи с рассмотрением балансов (направление
Законодательства № 11
дел в судебные инстанции, органы РКИ, приоста-
новка работы и ликвидация и т. д.).
10. При производстве анализа отчетных мате-
риалов и балансов надлежит учесть указания,
имеющиеся в постановлении Совета Труда и
Обороны от 20/Х — 27 г. о правилах составления
баланса и оценки его статей госуд., кооперат.
предприятиями и смешанными акц. обществами
(С. 3. 1927 г. № 63, ст. 636) *), а также в ин-
струкции Наркомфина РСФСР от 17/ХП — 27 г.
за № 1326.
П. При анализе отчетов и балансов частных
предприятий надлежит обращать , внимание и
освещать следующие моменты в деятельности
предприятий:
1) Соответствие деятельности частного пред-
приятия утвержденному уставу. 2) Источники
снабжения частных промышленных цредприятий
сырьем, топливом, вспомогательными и прочими
материалами, з) Обороты по продаже по основ-
ным товарным группам и контрагентам и роль
продукции собственного производства. 4) Размеры
накидок и калькулуция цен на вырабатываемую
продукцию. 5) Условия закупки и реализации
товаров. 6) Размер кредита в государственных
кредитных учреждениях и частных. 7) Пролон-
гация и протест векселей. 8) Размеры прибылей,
их распределение. 9) Размер уплаченных налогов
по видам и соответствие с действительным обо-
ротом и прибылью.
12. Заключение должпо быть составлено при-
менительно к тем заключениям, которые состав-
ляются по балансам государственных, кооператив-
ных предприятий и, в частности, в своей общей
части должно содержать следующие данные:
1) Наименование общества или товарищества,
район его деятельности, его функции по уставу
и фактически выполняемые. 2) Время утвержде-
ния устава, регистрация его и фактическое на-
чало деятельности, з) Число торговых единиц,
промышленных предприятий, принадлеясащих
обществу пли товариществу и арендуемых ими.
Число рабочих и служащих. 4) Фактическое по-
крытие уставного капитала и способы покрытия
его (деньгами, товарами, имуществом и нр.), а
такясе ликвидность материальных ценностей,
внесенных акционерами в уплату акций.
13.. Всю работу по составлению списков, рас-
смотрению балансов частных предприятий надле-
жит окончить первого (1-го) июня 1928 года,
с тем, чтобы не позже 15-го июня все указанные
выше материалы были представлены в Нарком-
фил РСФСР.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Упр. Госдоходами: Израилович, Баткин.
(П. и Р. НКФ РСФСР 18/11—28 г. № 7, стр. 12).
ПОПРАВКА
к постановлению СНК РСФСР от 17 февраля
1928 года об утверждении положения о строитель-
ном комитете РСФСР, опубликованному в «Изве-
стиях ЦИК» № 49 от 26 февраля 1928 года °).
В заголовке и тексте означенного постановле-
ния слова: «строительный комитет РСФСР» во
всех случаях заменить словами: «строительная ко-
миссия РСФСР».
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Секретарь СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 5 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 8/Ш— 28 г. № 58).
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1895.
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Опубликованы:
При постановлении НКТорга СССР от 14
февраля 1928 г. правила о порядке раз-
работки, рассмотрения и утвержде-
ния планов и проектов по промыш-
ленному строительству в муко-
мольной промышленности, а также об
отчетности и контроле за выполнением этого
строительства (Сов. Торг., прилож. 25/П —28 г.
№ 11, стр. 2).
— При приказе ВСНХ СССР от 27 января
1928 г. № 344 устав конвенции госу-
дарственных предприятий фанер-
ной промышленности (Пр Г) ВСНХ № 8 —•
1927/28 г., стр. 20).
—
 
Постановление СТО от 18 января 1928 г. по
докладу НК РКИ СССР об обследовании
нового капитального строительства
в бумажной промышленности (С. 3. С.
3/П— 28 г. № 7, ст. 62).
—
 
Постановление СТО от 29 ноября 1927 г.
по докладу НК РКИ об использовании
льняной промышленностью в 1926 —
1927
 
году льняного волокна (С. 3. С.
3/П— 28 г. № 7, ст. 61).
— Постановление ЭКОСО РСФСР от 21 января
1928 г. о'промышленном использова-
нии дикорастущего, кендыря (Эк. Ж.
6/Ш— 28 г. № 56).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 21 ФЕ-
ВРАЛЯ 1928 г.
о дополнении постановления Наркомторга СССР
от 30/ІХ 1927 Г. «об обязательных сроках отсыл-
ки счетов и транспортных документов по торго-
вым операциям государственных и кооперативных
организаций».
В дополнение постановления от 30/ІХ 1927 г.
«об обязательных сроках отсылки счетов-и транс-
портных документов» (приложение к журналу
«Советская Торговля» № 57 от 5/Х 1927 г.,
•стр. 13) *) Наркомторг СССР постановляет:
1. Дополнить постановление нижеследующим
пунктом:
«5-а. Указаные в п. 5 фабричные склады,
тресты и другие места отгрузки отсылают один
экземпляр счета или расценочной фактуры непо-
средственно получателю товара в сроки, указан-
ные в том же пункте.
В указанных документах стоимость товара
определяется по ценам, по которым производится
расчет с поставщиком, —согласно условий соответ-
ствующего гендоговора пли сделки»
2. Порядок' отсылки счетов или фактур, .уста-
навливаемый, п. 5-а, ввести в действие с 15/ІП с. г.
3. В срок, указаный в п. 2 настоящего поста-
новления, поставщики и покупатели товара со-
ответственно видоизменяют, по взаимному согла-
шению, порядок прохождения расчетных доку-
ментов по торгово-расчетным звеньям.
4. Наблюдение за своевременным проведением
в жизнь настоящего постановления возлагается
на наркомторги союзных республик и их мест-
ные органы.
5. Нарушение настоящего постановления ка-
рается по соответствующим статьям Уголовного
Кодекса союзных республик.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 29/11—28 г. № 12, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 16 ФЕ-
ВРАЛЯ 1928 г.
об отмене постановления Наркомторга СССР от
13 декабря 1927 г. «о порядке указания в счетах
отпускных и продажных цен».
Настоящим отменяется постановление Нарком-
торга СССР от 13 декабря 1927 г. «о порядке ука-
зания в счетах отпускных и продажных цен»
(опубликовано в приложении к журналу «Совет-
ская Торговля» № 71 от 20 декабря 1927 г., стр. 4 *).
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 25/П — 28 г. К» 11, стр. 14).
О п у б л и к о в а н'ы:
— Постановление НКТорга СССР от 28 февра-
ля 1928 г. о введении в действие от-
пускных цен на текстильные изде-
л и я «И в г у б т р е с т а», установленных пост.
НКТорга РСФСР от 9/П— 28 г. 2 ), на территории
УССР, БССР, ЗСФСР и Ср. Азии и об устано-
влении розничных цен на изделия того же треста
с введением их в действие: в пределах БССР—
с 1 марта с. г.; УССР—с 15 марта с. г. и ЗСФСР
и Ср. Азии —с 20 марта с. г. (Эк. Ж. 6/Ш —28 г.
№ 56).
— При постановлении НКТорга СССР от 2 марта
1928 года цены на новые сорта льня-
ных и пеньковых изделий синдициро-
ванной промышленности, установленные в допол-
нение к основным ценам, введенным в действие
с 1/ГѴ 1927 г. Настоящие цены вводятся в дей-
ствие с 1 февраля 1928 г. и распространяются на
все ранее заключенные сделки в части продук-
ции, не сданной к указанному сроку (Эк. Ж.
7/Ш— 28 г. № 57).
— Постановление НКТорга СССР от 28 февра-
ля 1928 года об изменении отпускных цен на
льняные мешки и подкладочный
холст, утвержденных 31 мая и 9 августа 1927 г.
Цены вводятся в действие со дня опубликования
настоящего постановления (Эк. Ж. 4 /III —28 г.
№ 55).
г ) См. «Бгол. Ф. п X. 3» № 42—27 г., стр. 1715.
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 447 :
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Циркуляр НКТорга РСФСР от 1 февраля
1928 г. № 567 об изменении цен на ма-
кулатуру (бумажный брак), утвержденных
25/ѴІІІ —27 г., в части, касающейся Москвы и Ле-
нинграда. Настоящий циркуляр вступает в силу
с 1 января 1928 года (Сов. Торг., прилож. 25/П —
1928 г. № 11, стр. 22).
— Постановление НКТорга СССР от 16 февра-
ля 1928 г. об изменении оптово-отпускных
цен на сельскохозяйственные ма-
шины и орудия, введенных в действие по-
становлением НКТорга СССР от 2/ГѴ— 27 г., в ча-
сти, касающейся цен на плуги Рязсельмаша мар-
ки РОЦ (Сов. Торг., прилож. 25/П— 28 г. № И,
стр. 14).
— Постановление НКТорга СССР от 22 февра-
ля 1928 года об отпускных оптовых це-
нах на импортные сел. -хоз. машины.
Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования (Сов. Торг., дрилож.
29/11—28 г. № 12, стр. 4).
— Постановление НКТорга СССР от 20 февраля
1928 года об изменении постановления НКТорга
СССР от 16/1 —28 г. об отпускных ценах
на. тракторные гарнитуры для сель-
ского хозяйства *). Настоящее постановление вво-
дится в действие с момента вступления в силу
постановления Наркомторга. СССР от 16/1 —28 г.
(Эк. Ж. 4/Ш— 28 г. № 55).
■— При .постановлении НКТорга СССР от
22 февраля 1928 г. инструкция о порядке
производства хлебозаготовителями
установленных постановлением СТО от 27/ІХ —
1927. г. отчислений с заготовляемого
нми зерна на покрытие дополнительных на-
кладных расходов по заготовке и распределению
семзерна в яровую кампанию 1928 г. и о порядке
возмещения означенных расходов (Сов. Торг.,
прилож. 29/П —28 г. № 12, стр. 5).
— При циркуляре НКТорга СССР от 9/11 ян-
варя 1928 года № 6416/1683 положение о по-
рядке и. технике расчетов по опера-
циям с семенным зерном к яровой
кампании 1928 г. (Сов. Торг., прилож. 29/П —
28 г. № 12, стр. 8).
— Циркуляр НКТорга СССР от 10 февраля
1928 года № 42 о нормах накидок в
покрытие накладных расходов и
торговой прибыли по заготовке
кожсырья Кожсиндикатом (Сов. Торг.,
ПрИЛОЖ. 25/П —28 Г. № 11, стр. 18).
— Циркуляр НКТорга СССР от 15 февраля
1928 года № 51 об использовании пра-
солов в заготовках разных видов сырья, живот-
ных отходов (щетины, волоса, пуха-пера и т. п.)
(Сов. Торг., прилож. 29/П —28 г. № 12„ стр. 11).
— Циркуляр НКТорга СССР от 10 февраля
1928г. №47 о допущении потребитель-
ской кооперации к заготовкам щети-
ны, волоса и пуха-пера в качестве основного за-
готовителя (Сов. Торг., • прилож. 25/П — 28 г.
Л? 11, стр. 19).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 3 февраля 1928 г. о ценах на сукон-
ные, с у к о н н о-ш ерстяные и камволь-
ные Изделия Шуйской ф-ки «Ивтексгиль» *)
(Сов. Торг., прилож. 29/11—28 г. № 2, стр. 16).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5 —28 г., стр. 211.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —28 г.. стр. 340.
Внешняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 10 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 45
о продлении срока действия импортных лицензий.
Всем Торгпредствам СССР за грани-
цей; Уполнарком торга СССР при СНК
Союзных Республик; Наркомторгам
Союзных Республик.
В целях устранения излишней переписки при
размещении за границей заказов на оборудова-
ние, срок действия импортных лицензий на обо-
рудование, установленный' ст. 43 «лицензионных
правил» в з месяца (5 для отдельных стран),
увеличивается соответственно на 3 месяца, опре-
деляясь в 6 месяцев и 8.
Устанавливаемый срок для размещения зака-
зов является окончательным, и действие ст. ст.
67 и п. «а» ст. 72 «лицензионных правил» о до-
полнительной пролонгации на лицензии по обо-
рудованию не распространяется.
Одновременно — в отношении всех вообще
лицензий — Наркомторг ССОР устанавливает за
торгпредствами право не принимать к выполне-
нию- поручений, если лицензия получена по исте-
чении трех недель с момента ее выдачи, а в слу-
чаях, предусмотренных во втором абзаце ст. 43
«лицензионных правил», — шести недель.
Вышеуказанное Наркомторг СССР просит до-
вести до сведения комитентов.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Чл. Коля. НКТорга СССР Шлейфер.
За Нач. Адм. Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 25/П — 28 г. № 11, стр. 28).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о подчинении Верхнеудинской таможни непосред-
ственно Главному Таможенному Управлению.
На основании примечания к ст. 14 Таможенного
Устава Союза ССР, утвержденного 12 декабря
1924, года (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 5,
ст. 53), Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
Верхнеудинскую районную таможню Т разряда
подчинить непосредственно Главному Таможен-
ному Управлению.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 10 января 1928 г.'
(С. 3. С. 13/П— 28 г. № 8, ст. 71).
Опубликованы:
Приказы НКТорга СССР от 2 февраля 1928 г.
№№ 11/т и 12/т о дополнении списка
научных учреждении, которым предо-
ставлено право беспошлинного получения из-за
границы научных пособий (Сов. Торг., прилож.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении пункта 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 10 августа 1927 го-
да об изменении и дополнении постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 3 июля
1925 года о фонде для борьбы с засухой.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
1. Исключить Днепропетровский и Павлоград-
ский округа Украинской Социалистической Совет-
ской Республики из перечня местностей, на кото-
рые, согласно ст. 7 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о фонде для борьбы с за-
сухой от з июля 1925 г. (Собр. Зак. Союза СОР
1927 г. № 47, ст. 478) *), распространяется креди-
тование из фонда для борьбы с засухой.
2. Включить в упомянутый перечень Авто-
номную Молдавскую Социалистическую Совет-
скую Республику, Мариупольский, Сталинский,
Луганский и Старобельский округа Украинской
Социалистической Советской Республики.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 7 января 1928 г.
(С. 3. С. 20/И — 28 г. № 10, ст. 82).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о плане государственных мероприятий по сель-
скому хозяйству на 1927/1928 год *).
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Сельское хозяйство СССР в целом к
1927/28 г. приблизилось к довоенному уровню,
и в основном восстановление его завершилось.
При этом количественный рост сельского хозяй-
ства сопровождался перестройкой его на новых
основаниях (рост технических и пропашных
культур, животноводства, введение многопольных
севооборотов и т. п.).
Рост кооперированности и коллективизации
крестьянского хозяйства, улучшение благосостоя-
ния бедняцких и середняцких масс крестьян-
ства, улучшение питания сельского населения
свидетельствуют о значительных достижениях
сельского хозяйства.
Однако, несмотря на эти достижения,.«в на-
стоящий момент с полной очевидностью выясни-
лось, что количество производимых сельским хо-
зяйством продуктов и в особенности в части, по-
ступающей на рынок, не соответствует возра-
стающим запросам народного хозяйства,, в част-
ности запросам промышленности, и нуждам
экспорта, а также потребностям городского насе-
ления в продовольствии.
Отставание развития сельского хозяйства от
потребностей всего народного хозяйства требует
*) См, «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1374.
*) Исправлено согласно поправки, опубликов.
в «Изв. ЦИК» 7/ІП— 28 г. № 57.





в частности об'единению в производственные
сельскохозяйственные коллективы, бедняцких и
маломощных крестьянских хозяйств;
б) усиления и расширения производственной
деятельности совхозов и колхозов и увеличения
их культурного влияния на единоличные кресть-
янские хозяйства;
в) проведения землеустройства с сопутствую-
щими ему расселением и мелиорацией, как меро-
приятий, непосредствено содействующих пере-
стройке сельского хозяйства на новых началах и
имеющих своей задачей создание таких форм
землепользования, которые, способствуя произ-
водственному кооперированию бедняцких и се-
редняцких слоев деревни, приближают сельское
хозяйство к обобществлению и усиливают его
производственную мощь;
г) усиления мероприятий по развитию сырье-
вых отраслей сельского хозяйства и продуктив-
ного животноводства;
д) расширения производства недостаточных
зерновых продуктов (пшеница, ячмень) путем
усиленного снабжения производящих районов
(в особенности тех из них, в которых возможна
распашка новых земель и залежей) основными
средствами производства —тягловой силой, чисто-
сортными семенами, сельскохозяйственными ма-
шинами, в частности машинами, необходимыми
для массовой очистки семян, и т. п.
2. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик при проведении мероприятий
по землеустройству: а) всемерно содействовать
росту форм землепользования, благоприятствую-
щих развитию кооперирования и механизации
сельского хозяйства (поселки, выселки и т. п.),
ограничив практику выделений на отруба и осо-
бенно хутора и совершенно прекратив ее в. тех
случаях, где она ведет к росту кулацких эле-
ментов;
б) обязать земельные органы закончить в кам-
панию 1928 года землеустройство совхозов и кол-
хозов, возникших до 1928 года; землеустройство
же колхозов, образовавшихся в текущем году, в
случае невозможности проведения его в кампа-
нию 1928 г. включить в первоочередные работы
кампании 1929 года;
в) усилить землеустроительные работы в райо-
нах товарных зерновых культур, особенно пше-
ницы;
г) использовать в полной мере государствен-
ные земельные имущества для организации круп-
ных государственных сельскохозяйственных пред-
приятий и колхозов, обслуживающих потреб-
ности государственной промышленности в сырье
и экспортные нужды;
д) в целях более целесообразного использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения и
облегчения проведения необходимых агрикуль-
турных мероприятий в сельском хозяйстве раз-
работать и ппедставить к' 1 сентября 1928 г. в Го-
сударственную Плановую Комиссию Союза СОР
доклад по вопросу об установлении тех агрикуль-
турных требований, которые государство должно
пред'являть к землепользователю, и о порядке
осуществления этих требований.
3. Предложить Советам Народных Комиссаров
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ветской Республики и Украинской Социалисти-
ческой Советской Республики:
а) представить в Государственную Плановую
Комиссию Союза ССР не позже 1 сентября 1928
года доклад о результатах опыта_ проведения зе-
мельного кадастра в этих республиках;
б) обязать народные комиссариаты ' земледе-
лии этих республик включить в план земле-
устройства на" 1927/28 год работы по земле-
устройству в районах сахарных заводов.
4. Предложить Совету Народных Комиссаров
РСФСР обязать Народный Комиссариат Земледе-
лия РСФСР включить в план землеустройства
на 1927/28 г. работы по землеустройству в рай-
онах заводов по первичной обработке льна.
5. Отмечая, что в настоящее время капиталь-
ные вложения в предприятия по первичной пе-
реработке продуктов сельского хозяйства произ-
водятся без надлежащей плановости и согласо-
ванности в работе организаций и учреждений,
принимающих участие в индустриализации сель-
ского хозяйства, поручить Государственной Пла-
новой Комиссии Союза ССР с привлечением На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР, Союза союзов сельскохо-
зяйственной кооперации, Всеукрапнского союза
сельскохозяйственной кооперации («Сельского Гос-
подаря») п представительств союзных республик
при правительстве Союза ССР разработать и пред-
авать в з-месячный ср'ок в Совет Труда и Обо-
роны доклад о порядке согласования планов
строительства названных предприятий.
6. Признать целесообразным, чтобы Союзом
гшозов сельскохозяйственной кооперации и Все-
украинским союзом сельскохозяйственной коопе-
рации («Сельским Господарем») по принадлеж-
ности:
а) осуществлялось плановое руководство ка-
питальным строительством предприятий сельско-
хозяйственной кооперации;
б) производилось предварительное, до предста-
вления в Государственную Плаповуго Комиссию
Союза ССР, согласование планов строительства
этих предприятий с подлеясащими народными
комиссариатами земледелия, Высшим Севетом
Народного Хозяйства Союза ССР и Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР.
Обязать Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР н Народный Комиссариат Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР копни заклю-
чений по этим планам представлять в Госу-
дарственную плановую Комиссию Союза ССР.
7. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик наблюдать за тем, чтобы
сельскохозяйственная кооперация, участвующая
в строительстве предприятий по первичной пе-
реработке продуктов сельского хозяйства, в наи-
большей мере привлекала для этой цели сред-
ства кооперированного населения.
8. Признать целесообразным, чтобы Союз сою-
зов сельскохозяйственной кооперации и Всеукра-
нпский союз сельскохозяйственной кооперации
(«Сельский Господарь») приступили:
а) к установлению типов предприятий по
первичной переработке продуктов сельского хо-
зяйства;
б) к установлению под общим руководством
комитета по стандартизации наиболее целесооб- ,
разных образцов товаров, производимых этими
предприятиями;
Законодательства № 11
в) к широкой организации технической помо-
щи низовым и средним звеньям сельскохозяй-
ственной кооперации в деле строительства назван-
ных предприятий, их использования и управле-
ния ими.
9. Выдать за счет средств системы с.-х. кре-
дита, предназначенных на производственное кре-
дитование сельского хозяйства, беспроцентные
ссуды сроком на 5 лет на проведение работ по
цетрализованному проектированию основных ви-
дов и типов діредприятий по первичной перера- і
ботке продуктов сельского хозяйства: Союзу
союзов сельскохозяйственной кооперации в раз-
мере 300.000 рублей и Всеукраипскому союзу
сельскохозяйственной кооперации («Сельскому
Господарю») —в размере 100.000 рублей.
Примечание. Организации с.-х. , коопе-
рации, . осуществляющие строительство на-
званных предприятии, обязаны возмещать
расходы Союза союзов сельскохозяйственной




Признать необходимым, чтобы из сумм,
отпускаемых по вышеупомянутому плану систе-
мы с.-х. кредита на строительство предприятий
по первичной переработке продуктов сельского
хозяйства, было выделено госторгам союзных,
республик 5 млн. рублей с распределением их
между госторгами- отдельных республик Государ-
ственной Плановой Комиссией Союза ССР.
11. Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик произвести порайонное
распределение средств, отпускаемых на строи-
тельство предприятий по. первичной переработке
продуктов сельского хозяйства, между отдель- ^ '
ными видами с.-х. промышленности и отдельны- і
ми организациями, осуществляющими это строи- ]
тельство, и определить размер средств, которые
должны быть отпущены на эту цель государ-
ственными предприятиями и кооперацией.
12. Предложить экономическим советам (со-
вещаниям) союзных республик разработать во- :
прос о плановом снабжении населения рабочим
скотом, в частности вопросы организации закуп-
ки и сбыта рабочего скота, а также финансирова-
ния этого снабягения.
13. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик использовать средства, отпу-
скаемые на образование государственных фон-
дов чистосортных семян (госсортфондов) и на
нужды сортового семеноводства, с таким расче-
том, чтобы было обеспечено: .
а) усиление государственных фондов чисто-
сортных семян (госсортфондов);
б) снабжение населения сортовым посевным
материалом в яровую и озимую посевные кампа-
нии 1928 года;
в) проведение кантрактаций посевов сортовых
семян в озимую кампанию 1928 года.
14. Предложить советам .народных комиссаров
союзных республик исследовать причины уси- > »
ленного дробления крестьянских хозяйств, разра-
ботать проекты мероприятий, направленных про-
тив этого дробления, и представит в Совет Тру-
да и Обороны через Государственную Плановую
Комиссию Союза ССР к 1 августа 1928 года до-
клад по этому вопросу, а также по вопросу о
выполнении статей земельных кодексов, направ-
ленных против дробления крестьянских хозяйств, і
15.. Отмечая недостаточную нагрузку кредита-
ми низовых звеньев с.-х. кредитной кооперации,
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40 проц. всех средств, идущих иа производствен-
ное кредитование сельского хозяйства, признать
такое явление недопустимым и предложить ЦОХ
банку принять меры к тому, чтобы в предстоя-
щем году не менее 60 проц. средств, идущих на
производственное ■ кредитование, было проведено
через низовую сеть.
16. Признавая совершенно недопустимым, что-,
бы подавляющее большинство с.-х. кооперативов
находилось вне организационного и политическо-
го влияния системы с.-х. кооперации («дикие» ко-
оперативы), предложить Союзу союзов ссльско-
хозяйственой кооперации и Всеукраинскому сою-
зу сельскохозяйственной кооперации («Сельско-
му Господарю») в течение 1927/28 года вовлечь
в' систему с.-х. кооперации (непосредственно в
союзы и через первичные с.-х. кредитные товари-
щества) основные массы простейших производ-
ственных об'единений, а советам народных ко-
миссаров союзных республик — принять меры к
ликвидации лжекооперативов.
17. Принимая во внимание, что кооперирова-
ние бедняцких слоев происходит слабее, чем
других слоев деревни, и что обслуживаются они
кооперацией, в особенности кредитной, слабо, счи-
тать необходимым, чтобы:
а) из прибылей ЦСХбанка, республиканских
с.-х. банков и обществ $-х. кредита за 1926/27 год
в фонды кооперирования бедноты было отчисле-
но 3.000.000 руб.;
б) системой с.-х. кредита был значительно уве-
личен размер, и особенно улучшены условия (уд-
линены сроки и т. п.) кредитования маломощных
слоев деревни.
Принять к сведению заявление Союза союзов
сельскохозяйственной кооперации о том, что в
системе с.-х. кооперации к 1 октября '1928 года
будут образованы фонды кооперирования бедно-
ты на сумму не менее 2 млн. рублей.
18. В виду того, что предоставление с.-х. кре-
дита 'Мелким единоличным хозяйствам, особенно
бедняцким, не дает достаточных результатов в
смысле улучшения этих хозяйству в виду необхо-
димости расширения , коллективного земледелия
предложить системе с.-х. кредита усилить креди-
тование простейших производственых об'едине-
ний крестьянских хозяйств и колхозов.
19. Отметить, что при огромных средствах,
вложенных государством в с.-х. кооперацию, при-
ток в нее средств населения как в' форме паевых
взносов, так и в форме вкладов чрезвычайно слаб.
Признать необходимым, чтобы Союзом союзов
с.-х. кооперации и Всеукраинским союзом с.-х
кооперации («Сельским Господарем») были при-
няты меры к тому, чтобы в течение 1927/28 г. раз-
мер действительно внесенных в с.-х. кооперацию
паевых взносов достиг не менее 10 руб. на члена,
при чем маломощным группам должны быть пре-
доставлены рассрочка н другие льготы по внесе-
нию паев.
20. Признать необходимым, чтобы Союзом со-
юзов с.-х. кооперации и Всеукраинским союзом
с.-х. кооперации («Сельским Господарем») был
разработан вопрос об установлении различных
взносов в паевые и специальные капиталы для
отдельных групп членов кооперации, в зависимо-
сти от степени обслуживания их в отношении
сбыта и снабжения.
21. Признать необходимым, чтобы в течение
1927/28 г. в составе союзов с.-х. кооперации были
образованы центры (секции, бюро и т. п.), об'едн-
няющие колхозы. Предложить всесоюзному сове-
ту колхозов включить в систему об' единения кол-
хозов машинные, машинно-тракторные и мели-
оративные товарищества и принять меры к об-
служиванию их в организационном и производ-
ственном отношениях.
22. Предложить' советам народных комисса-
ров союзных республик усилить агрономическое
обслуживание колхозов со стороны с.-х. коопера-
ции и земельных органов, для чего выделить за
счет средств, ассигнованных по единому госбюд-
жету СССР (фонды колхозов), 1.000.000 'руб.
23. Считая, что одним из главнейших тормо-
зов в развитии колхозов является отсутствие, над-
лежащего кадра организаторов ж руководителей,
предложить советам народных комиссаров союз-
ных республик создать курсы организаторов кол-
лективных хозяйств и их об'единений.
24. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик обязать народные комисса-
риаты просвещения этих республик:
а) поставить в сельских школах и особенно в
школах крестьянской молодежи изучение пре-
имуществ крупного коллективного земледе-
лия перед мелким единоличным, обеспечив шко-
лы необходимыми учебными пособиями;
б) принять меры к тому, чтобы в сельскохо-
зяйственных высших учебных заведениях и
научно-исследовательских институтах уделялось
больше внимания изучению организации произ-
водства крупного земледелия вообще и колхозов
в особенности.
25. Несмотря на успехи, достигнутые совхо-
зами за последние годы, многие с.-х. тресты,
особенно в РСФСР, до сих пор продолжают оста-
ваться в тяжелом положении и все еще прино-
сят убыток. Так как отсутствие данных о всех
совхозах не дает возмояшости судить об их дей-
ствительном положении, предложить советам на-
родных комисраров союзных республик но согла-
шению с Центральным Статистическим Управле-
нием Союза ССР произвести сплошную перепись,
всех совхозов, гі учетом наличных капиталов-
системы хозяйства л т. п.
26. Поручить советам народных комиссаров
союзных республик разработать планы перевода
цетрестированных совхозов с их основными и
оборотными капиталами в трестированные с со-
хранением нетрсстпрованных совхозов в ведении
лишь тех предприятий и учреягдений (опытные
станции, учебные заведения и т. п.), совхозы ко-
торых по характеру их деятельности не могут
быть трестированы. Осуществление этих планов
начать с осени 1928 года и закончить к осени
І930 года.
27. Предлояиіть советам народных комиссаров
союзных республик обязать НКЗ этих республик
ускорить разработку схем составления порайон-
ных организационных планов совхозов с тем,
чтобы,' начиная с 1928/29 г., дальнейшее орга-
низационное укрепление совхозов шло в соот-
ветствии с этими планами.
28. Предлояшть Народному Комиссариату Ра-
боче-Крестьянской Инспекции Союза ССР в 2-мо-
сячный срок представить в Совет Труда и Обо-
роны доклад о ходе выполнения постановлений
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 16 мар-
та 1927 г. о коллективных хозяйствах («Собр.
Зак. СССР» 1927 г.. № 15, ст. 161) 1 ) и о советских
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хозяйствах («Собр. Зак. СССР» 1927 г., № 15,
     
в районах пастбищного животноводства и зерно-
ст. 162) ').
                                                                        
вых культур (пшеницы).
29. На работы по проектированию новых сов- |і. Признать необходимым кредитование
хозов и связанные с этим изыскания, а также Центральным Банком Коммунального Хозяйства
на работы по установлению наиболее целесооб- и Жилищного Строительства рабочего жилищного
разных видов и типов с.-х. построек предусмо- строительства совхозов.
треть отпуск Госсельсиндикату по единому госу-
дарственному бюджету 1927/28 г. 100.000. руб. Предложить советам народных комиссаров
30. Поручить Государственной Плановой Ко- союзных республик отпустить в 1927/28 г. не-
миссии Союза ССР в з-месячный срок изучить обходимые для этого средства за счет кредитов,
вопрос об организации новых крупных государ- предоставленных соответствующим республикам
ственных с.-х. предприятий, в особенности в рай- п0 плану названного банка на 1927/28 г.
онах, в которые могут быть направлены Пересе- 32. Установить следующие источники финан-
лениы, и в районах, в которых широко приме- сирования мероприятий, предусмотренных на-
няется искусственное орошение посевов, а также стоящим постановлением:
Общий размер Разме Р средств, отпускаемых
„ " ■ . ;■.
                     
по плану системы с.-х кре-
Ис^гочнпви: , средств * г
к дита по произв. кредит.
(в тыс. руб.) ( в ТЫ сячах рублей).
Единый государственный бюджет, по разделу финансирования народного
хозяйства ........ • .' .............. 131.207 9.300
Бюджеты союзных ресщблик по сметам НКЗемов ......... 78.300 -
Местные бюджеты ...................... 84.000 10.С00
Средства, предоставляемые Госбанком ЦСХбанку '^для производственного
кредитования ..................... 10.000 10.000
Средства, предоставляемые Госбанком ЦСХбааку в порядке передачи кре-
дитов на контрактацию посевов п кредитование промысловой
и с-х. кооперации ................... 20.000 20.000
Средства государственных предприятий, обращаемые на финансирование
сельского хозяйства .................. 95.000 6.50О
Оборотные средства системы с -х кредита (кроме низовых ввеньев) в ча-
сти, образуемой из возврата ранее выданных кредитов, текущих
счетов и прибылей ................... 273.991 273.991
Средства с.-х. кредитной кооперации ............... 20.000 20.000
Средства, возвращаемые населением в погашение ссуд, полученных за счет
ассигновании на восстановление хозяйств в центр.-черн. губерниях
в ассигнований на борьбу с засухой ............ 4 . 900_________________ — _____
717.398 34,9.791 ~~
33. Признать необходимым, чтобы" намечей- сельского хозяйства были распределены между
ные к ассигнованию по разделу финансирования отдельными республиками, согласно нижесле-
народного хозяйства средства на финансирование дующей таблице:
Н_а именование республик
Си
Наименование ассигнований: ,д,- °^ ^ о 0 ^ Итого
5? ' о о 3 " &
Он
          
Ра Ю сп >> &ч -
(В тысячах рублей)
1. Па восстан. хозяйства центр.-черн. губерний .... 5.000 — — — — 5.000
2. На борьбу с засухой ........... • . 17.000 5.500 - 22.500
3. На нужды переселения ............ 27.000 2 000 300 1.000 2.100 600 33.000
4. На финансирование коллектива, хозяйств . . . . 12.280 5.750 410 360 895 305 20 000
5. На кредитование деревенской бедноты ...... 4 500 1088 470 571 741 130 7.500
6. На финансирование совхозов ... . . . . * 4 550 1 750 5(0 200 80 20 7.100
7. На мелиоративные работы ........... 1.000 150 1.625 — — — 2.775
8. На образование юсударственных фондов чистосоргв.
семян („госсортфондов") ........ • ... 5.000 500 200 — 200 — 5.900
9. И оборотные средства а кп о--ва ,,('ельхозснабжение" . 1.000 — - — - — ' 1.000
10. В основн. капитал посуд, звеньев системы с.-х кредита 4 900 651 1.192 939 1.053 165 8.900
11. На выкуп паев о-в с-х кредита ....... 3 175 . 440 50 32 45 10 3.752
12. В основа, ка питал с.-х кредит кооп...... 4 500 2.4"0 200 160 200 30 7.49 0_
----------- :-------- Итого ......... 89.905 20.229 4.947 3.262 ' 5.314 1 260 124 917
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Примечание. Остаются нераспределен-
     
было обращено из средств, отпускаемых по еди-
ными между отдельными республиками асси- ному государственному бюджету СССР, по раз-
гнования по фонду снабжения минеральными делу финансирования народного хозяйства
удобрениями (3.500.000 руб.), на проведение 98.015.000 рублей, а. по сводному плану системы
лыіокампаний (2.390.000 р.) и в основной ка- с.-х. кредита на 1927/28 г. по производственному
питал ЦСХбанка (400.000 руб.).
                        
кредитованию сельского хозяйства —199.545-.000 р.,
34. Признать необходимым, чтобы в 1927/28 г. с нижеследующим распределением этих средств
на покрытие расходов по осуществлению важ- на финансирование отдельных мероприятий (в
нейших мероприятий по сельскому хозяйству тысячах рублей):
ё"
              
м^ч ^ о иГ І=[ _
г Н « 3 О Е- Ф .з . .*-
Наименование мероврияти и:
       
0н » °й^ч ° в = вГ
    
г
                                                 
"■"■ с-і _ . О м «, _ ез га-
га Г> Л Й Ш О ^ °- Ьй И
!Э е. 2 = = °- 5 н я «
Д, о ^ и 0-.оНи
1. Перенос построек при расселении .............. 22.550 11.400 11.150
2. Переселение ...... : ................, 28.630 28.630 —
3. Земельная реформа ....................■ 870 870 —
4. Мелиорация ........................ 18.095 9.315 8.780
5. Машиносш.бжение, за исключением трактороснабжения ...... 96.480 14.290 82.190
6. Трактороснабжение ................... 8.188 1.800 6.688
7. Овцеводство ..............: ...... .' . 10.350 I 150 10.200
.8. Строительство заводов по первичной обработке с.-х. продукции . . 37.827 5.370 32.457
9. С.-х. элжтрпфикация ........ • .......... 6. -900 6.900
10. Снабжение минеральным удобрением ..... , ...... '9.200 3.500 5.700
11. Организация гос; дарственных- фондов чистосортных семян („госсорт-
фондов") и сортовою семеноводства ... • ......... 26.380 5.900 20.480
12. Усиление основ, капиталов госуд, звевьев системы с.-х, кредита . . 9.300 9.300
13. Усиление основ, и спец. капит. с.-х. кредитной кооперации .... 22.490 7.490 15.000
Итого ....... 297.560 98.015 199.545
35. Принять к сведению, что средства, отпу- " мероприятий по сельскому хозяйству, не угіо-
скаемые по единому государственному бюджету мянутых в ст. 34, ориентировочно распределяют-
СССР и сводному плану системы с.-х. кредита на ся следующим образом (в тысячах рублей):
1927/28 г. по производственному кредитованию .
сі. =а~ кі , Й то" се ч К
тт
                  
в Ё. 2-г2йЙ2.еЁНаименование мероприятии: ° и яс§ ° в = „-
■ и ' о- 8 ш й «о о (>= =
Я оз я И о. <-< ^агаФ
»о с с, а ц л сз^_[-. сѵ,
О Рч о-е-м © Рн о я к
1. Снабжение рабочим скотом ................. 25.300 6.400 18.900
2. Организация ремовта сельскохозяйственных машин ...... 5.000 — 5.000
3. Устройство лесов местного значения ............. 1 000 — 1.000
4. Контрактация посевов технических культур ...... . . 27.850 — 27.850
5. Мероприятия по растениеводству, за исключением мероприятий по
образованию государственных фондов чистосортных семян («госсорт-
фондов») и по сортовому семеноводству ........... 52.640 5.150 47.490
6. Мероприятия по животноводству, за исключением овцеводства ... 28 908 9 452 19.456
7. Оівестойкое строительство и с.-х. постройки ......... 20.390 10.190 10.200
8. Промыслы с.-х. значения и пром. предприятия куст.-промыслов.
кооперации .......................20.350 — 20.350
9. Выкуй крестьянских паев обществ с.-х. кредита ........ 3.752 3.752 —
10. Прочие мероприятия ................... 3.148 3.148 -
Итого ........ 188.338 38.092 150.246 ,
Примечание 1. Распределение по от- 36. Признать необходимым "из средств, пре-
дельным республикам и мероприятиям ире- дусмотренных ст. ст. 34 и 35, обратить на финан-
дусмотренных в ст. ст. 34 и 35 средств уста- сировапие совхозов и колхозов:
навливается особыми расписаниями. а) из средств, отпускаемых по единому госбюд-
Примечание 2. В составе средств, пре- жету СССР, 27.100 тыс. руб., в том числе на фи-
дусмотренных в ст. 'ст. 34 и 35, включены 2 нансирование совхозов — 7.100 тыс. руб. и на
миллиона рублей, поступающих в порядке финансирование колхозов —■ 20 млн. рублей;
■ возмещения ссуд, выданных за счет ассигно- б) из средств, отпускаемых по вышеупомяну -
ваний на восстановление хозяйств централь- тому плану системы с.-х. кредита, — 60.600 тыс.
ных черноземных губерний, и уплаты процен- руб., в том числе на финансирование совхозов ■•—
тов по этим ссудам, а также 2.900 тыс. руб., 25.700 тыс. рублей и на финансирование колхо-
поступающих в порядке возмещения ссуд, вы- зов — 34. 900 -тыс. рублей, с. распределением этих
данных из фонда борьбы с засухой, и уплаты средств, согласно особым расписаниям,
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а)
  
из средств, отпускаемых па финансирова-
ние колхозов но единому госбюджету СССР и по
вышеупомянутому плану системы с.-х. кредита,
:не менее 10 проц. было обращено на финансиро-
вание новых колхозов;
б) из средств, отпускаемых по единому гос-
йюдаёту СССР на восстановление хозяйств цен-
тральных черноземных губерний, не менее 15
проц. "было обращено на организацию новых и
кредитование существующих в этих губерниях
колхозов;
в) из средств, отпускаемых по единому гос-
бюджету СССР на борьбу с засухой, не менее
20 проц. было обращено на организацию новых
колхозов в засушливых местностях;
г) из средств, отпускаемых по общесоюзному
бюджету на подготовку переселенческого фонда,
было обращено не менее 20 проц. на подготовку




из всех отпускаемых на переселение
средств 10 проц. было обращено на выдачу ссуд
колхозам и совхозам, образуемым на землях пе-
реселенческого фонда.
33. Во изменение ст. 10 плана сельскохозяй-
ственного машиноснабжения на 1927/28 г., утвер-
жденного Советом Труда и Обороны ю февраля
1928 года, и ст. О плана трактороснабжения, ут-
вержденного Советом Труда и Обороны 21 дека-
бря 1927 г., установить следующее распределе-
ние: а) средств, необходимых для финансирова-
ния снабжения с.-х. машинами и орудиями (кро-
ме тракторов); б) средств, необходимых для фи-
нансирования снабжения тракторами.





а,) за счет кредитов, предоставляемых
ЦСХбанком, республиканскими с.-х. бан-
ками и обществами с.-х. кредита. . . . 82.190
б) за счет фонда борьбы с засухой . . 3.700
в) за счет ассигнований на восстано-
вление хозяйства центральных черно-
земных губерний ......... 2.000
г) за счет ассигнований на нужды пе-
реселения ............. 3.500
д) за счет фондов кредитования дере-
венской бедноты ......... 2.000
Б. Финансирование снабжения т р а іс-
торами.
а) за счет кредитов предоставляемых
ЦСХбанком, республиканскими с.-х.
банками и обществами с.-х. кредита . . 6.688
б) за счет фондов кредитования сель-
скохозяйственных коллективов .... 1.800
Примечай и о. Срок кредитования сов-
хозов при снабжении их тракторами, во из-
менение пункта «в» ст. 5 вышеупомянутого
плана трактороснабжения, удлинить до 4-х
лот.
39. Средства, предназначаемые, согласно на-
стоящего плана, на финансирование сельского хо-
зяйства, подлежат выдаче при наличии утвер-
жденных планов мероприятий, в соответствии с
сезонными потребностями сельского хозяйства.
40. Признать необходимым, чтобы при распре-
делении средств, отпускаемых на финансирова-
ние колхозов по единому госбюджету ССОР и по
вышеупомянутому плану системы с.-х. кредита,
в особенности при распределении средств, пред-
назначаемых в основные капиталы колхозов, бы-
ло обращено особое внимание на необходимость
образования новых и укрепления существующих
крупных колхозов с зерновым направлением.
41. Признавая, что настоящий план являет-
ся только первым подходом к действительному
плану государственных мероприятий в области
сельского хозяйства, предлоясить СНК ■ союзных
республик:
а) организовать надлеясащее изучение намечае-
мых настоящим планом мероприятий с тем, что-
бы при рассмотрении плана государственных ме-
роприятий по сельскому хозяйству на 1928/29 год
мояшо было дать оценку результатов исполь-
зования отпущенных средств;
б) представить не поздее 1 октября 1928 г.
республиканские планы мероприятий по сельско-
му хозяйству на 1928/29 г. в Госплан Союза ССР.
предусмотрев в этих планах об'ем намечаемых
мероприятий п проведение их по отдельным
экономическим районам.
42. Предложить Госплану Союза ССР рассмо-
трение и согласование республиканских планов
мероприятий по сельскому хозяйству на 1928/29 г.
закончить с таким расчетом, чтобы общесоюзный
сводный план этих мероприятий мог быть за-
слушан в СТО не позднее 1 ноября 1928 года.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 4, 6/ІП — 28 г. №№ 55, 56).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по проведению весенней посев-
ной кампании 1928 г.
Совет Народных Комиссаров РСФСР пост а-
н о в л я е т:
I. Общие положения.
1. Предложить советам народных комиссаров
автономных социалистических советских респуб-
лик, краевым, областным п губернским исполни-
тельным комитетам провести все мероприятия,
связанные с предстоящей "весенней посевной кам-
панией, в ударном порядке, в особенности: а) до-
биться расширения посевной площади в бедняц-
ких и середняцких хозяйствах ' под товарными,
зерновыми и техническими культурами и б) при-
нять все меры к расширению посевов совет-
ских хозяйств и коллективных хозяйств, а так-
ясе к организации новых производственных кол-
лективов, как на надельных, так и пустующих
площадях государственных земельных имуществ.
2. Возложить ответственность за своеврмен-
нос п полное проведение посевной кампании на
советы народных комиссаров автономных со-
циалистических советских республик, президиу-
мы краевых, областных и губернских исполни-
тельных комитетов, предложив им мобилизо-
вать все силы государственных учреждений и
предприятий, кооперативных и иных обществен-
ных организаций в целях наиболее полного ис-
пользования имеющихся ресурсов (семян, рабо-
чего скота, сельхозмашин и пр.).
3.
 
Обязать советы народных Комиссаров
автономных социалистических советских респуб-
лик, краевые, областные и губернские исполни-
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зяйственной кооперации обеспечить осуществле-
ние мероприятий, связанных с проведением яро-
вой посевной кампании, низовыми советскими и
кооперативными органами в кратчайший срок, в
■особенности мероприятий, связанных с машино-
■снабжением, семеноснабжением и по снабжению
населения кредитами,- с доведением всех меро-
приятий до крестьянского населения, установив
соответствующий контроль.
X 4. В целях наиболее полного и своевременного
финансирования посевной кампании предло-
жить Народному Комиссариату Финансов РСФСР
и Сельскохозяйственному Банку РСФСР про-
извести отпуск" средств, намеченных по бюд-
жету и по кредитному плану системы сельско-
хозяйственного кредита на финансирование ме-
роприятий посевной кампании, полностью в те-
чение второго • и в начале третьего кварталов.
Лредлозкить советам народных комиссаров авто-
номных социалистических советских республик,
■областным, краевым и губернским исполнитель-
ным комитетам проследить за тем, чтобы обще-
ства сельскохозяйственного кредита и сельские
банки на ряду с отпуском средств на посевную
кампанию, получаемых ими от Сельскохозяй-
ственного Банка РСФСР, выделили возможно




Предложить местным исполнительным ко-
митетам: а) обеспечить На местах направление
средств, отпускаемых на весеннюю посевную
кампанию, в первую очередь на укрепление и
I развитие советских хозяйств, коллективных хо-
у зяйств и производственных кооперативов, а так-
же для бедняцких и середняцких хозяйств, по
преимуществу на основе их производственного
кооперирования и коллективизации; б) принять
меры к получению коллективными хозяйствами
до начала весенней посевной кампании не ме-
нее 60 проц. всех ассигнований, назначенных
им по кредитному плану, по государственному
бюджету и .по местному бюджету на 1927/28 г.,
в целях полного и своевременного снабжения их
•семенами, машинами, удобрениями и проч.
6. Поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР, народным комиссариатам земледе-
лия автономных социалистических советских
республик и Союзу союзов сельскохозяйственной
кооперации обязать советские хозяйства и кол-
лективные хозяйства:- а) всемерно расширить по-
севные площади под чистосортными посевами;
б) оказывать помощь окружающим бедняцким
хозяйствам через прокатные и зерноочиститель-
ные пункты, ремонтные мастерские, а такясе пу-
тем предоставления свободного инвентаря и тя-
говой силы, всемерно содействуя делу производ-.
ственного кооперирования и . коллективизации
этих хозяйств.
7. Предлояшть советам народных комиссаров
автономных социалистических советских респуб-
лик, краевым, областным и губернским испол-
нительным комитетам на ряду с полным и свое-
временным использованием средств, отпускае-
мых по государственному бюджету и системе
■ сельскохозяйственного кредита, использовать для
нужд проведения яровой посевной кампании
имеющийся на местах государственный семен-
ной фонд, средства местного бюджета, а также
средства самого населения.
П. В области расширения посевов.
1. В целях обеспечения максимального расши-
рения посевов бедняцких групп крестьянства в
губерниях Саратовской, Самарской, Сталинград-
ской, и Оренбургской, а также в ряде округов
Северо-Кавказского края одобрпть установлен-
ный Народным "Комиссариатом Земледелия
РСФСР в этих губерниях и округах порядок про-
ведения контрактации яровых посевов через
местные союзы ' сельскохозяйственной коопера-
ции и их низовую периферию, с привлечением в




Утвердить следующие размеры площадей
для контрактации: но Оренбургской губернии —
65.000 гектаров, по Самарской — 145.000 гектаров,
по Саратовской —130.000 гектаров, по Сталин-
градской —85.000 гектаров и по Северо-Кавказ-
скому краю — 175.000 гектаров. Распределение пло-
щадей по округам Северного Кавказа поручить
произвести северо-кавказскому краевому испол-
нительному комитету.
3. Принять к сведению, что Народным Комис-
сариатом Торговли РСФСР по соглашению с На-
родным Комиссариатом Земледелия РСФСР для
проведения контрактации в губерниях, указан-
ных в пункте первом настоящего раздела, пре-
доставляется 1.376 тыс. пудов семян. Предло-
жить губернским исполнительным комитетам и
северо-кавказскому краевому исполнительному
комитету недостающее для контрактации коли-
чество семян обеспечить из местных ресурсов.
4. Установить размер кредита при контрак-
тации в сумме 12 рублей на гектар. , В договорах
на контрактации предусмотреть сдачу урожая
стоимостью не менее 150 процентов суммы пре-
доставленного кредита, с оценкой сдаваемого
зерна по существующим в момент сдачи в соот-
ветствующем районе заготовительным ценам.
5. Ответственность за своевременное и пол-
ное проведение означенной контрактации возло-
жить на местные исполнительные комитеты.
ІП. В области снабжения семенами.
1. Принять к сведению заявление Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР: а) что для
районов, пострадавших от стихийных бедствий,
и районов с пониженным уроясаем выделено для
выдачи бедноте в кредит семенного материала
на 3,1 миллиона рублей; б) что весь сортовой се-
менной фонд Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФСР в количестве 1.387.531 центнера сор-
тового зерна распределяется Народным Комис-
сариатом Земледелия РСФСР таким образом, что
в семеноводческие организации поступает
600.000 центнеров сортового зерна, а остальное
сортовое зерно направляется в крестьянское хо-
зяйство через сельскохозяйственную коопера-
цию, согласно заключенному договору между На-
родным Комиссариатом Земледелия РСФСР и
Хлебоцентром; в) что об использовании сортово-
го материала в размере 805.113 центнеров, на-
ходящегося в советских 'хозяйствах, у коопера-
ции и у населения, Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР уясе даны указания о соот-
ветствующем направлении его в предстоящую
весеннюю посевную кампанию.
2. Констатировать: а) что Народным Комисса-
риатом Торговли РСФСР отпускается для снабже-
ния недородных районов 5.347 тысяч пудов се-
мян, а для благополучных и урожайных районов
в обмен на семена низкого качества—улучшен-
ных семян 2.509.000 пудов, в связи с чем пред-
ложить Народному Комиссариату Торговли РСФСР
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этого зерна так, чтобы весь семенной материал
был распределен среди посевщиков до весенней
распутицы; б) что Народным Комиссариатом Тор-
говли РСФСР забронировано из местных заготовок
улучшенных семян 679.000 пудов, из которых
отгружено 200.000 пудов;_ в) что льносемян на
внутреннем рынке и путем' экспорта заготовлено
551.000 пудов.
. з. Отметить случаи завоза некондиционных се-
мян и предложить: а) Народному Комиссариату
Торговли РСФСР дать категорическое указание
хлебозаготовителям об отгрузке только кондицион-
ного семенного материала и за нарушения в этой
области привлекать хлебозаготовителей к строгой
ответственности; б) местным исполнительным ко-
митетам установить тщательный контроль за ка-
чеством поступающего зерна и не допускать от-
пуска посевщикам некондиционных семян; в) На-
родному Комиссариату Земледелия РСФСР дать
директивы на места об очистке и протравливании
семян.
4. В виду недостаточности отпущенных средств
для кредитования операций по снабжению семе-
нами трав (3,7 млн. руб.) предложить местным
исполнительным комитетам использовать эти
средства в первую очередь для коллективов и
бедноты, а также усилить мобилизацию местных
средств для этой цели.
5. Поручить Сельскохозяйственному Банку
РСФСР в плане третьего квартала обеспечить фи-
нансирование контрактации семян трав по плану,
согласованному Народным Комиссариатом Земле-
делия РСФСР с семеноводческой кооперацией.
6. Предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР принять меры к усилению заготовки
семян люцерны, вики и корнеплодов, а также по-
севных семян льна и к немедленной переброске
их в нуждающиеся районы.
7. Отметить случаи нарушения планов земель-
ных органов по распределению семенного мате-
риала распоряжениями местных органов власти и
предлояшть местным исполнительным комитетам
проследить за бесперебойной и своевременной пе-
реброской семенного материала, строго руковод-
ствуясь указаниями Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР в этой области.
IV. В области машиноснабжения.
1. Принять к сведению заявление Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР, что произведен-
ный завоз сельскохозяйственных машин вместе с
остатками, имеющимися на складах снабжающих
организаций к началу операционного года, обес-
печивает план машиноснабжения по основным
группам сельскохозяйственных машин, кроме
двухлемешных плугов, дисковых сеялок, букке-
ров, пружинных борон, триеров и "запасных ча-
стей, обеспеченность которыми недостаточна.
2.
 
Обязать председателя Высшего Совета На-
родного Хозяйства РСФСР принять срочные и ре-
шительные меры, обеспечивающие выполнение
подведомственными Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР трестами и заводами сельско-
зяйственного машиностроения договоров со снаб-
жающими организациями на перечисленные в
пункте первом настоящего раздела машины и на
запасные части их для весенней посевной кампа-
нии, доложив в недельный срок Экономическому
Совету РСФСР о результатах.
3. Считаясь с необходимостью ускорить достав-
ку машин на места, признать необходимым: а)
обязать государственные и кооперативные маши-
носнабжающие организации выдавать наряды на
отгрузку машин за один месяц вперед; невыдан-
пые торгующими организациями к весенней по-
севной кампании наряды предложить организа-
циям под ответственность руководителей послед-
них передать в срочном порядке промышленности;
б) предоставить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР совместно с Народным Комиссариа-
том Торговли РСФСР право отменять решения
местных органов, нарушающие планирование
сельскохозяйственного машиноснабжения в части
завоза маши-ц к посевной кампании.
4. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам проследить
ва тем, чтобы машинами, орудиями и запасными
частями и материалами для ремонта в первую оче-
редь были удовлетворены советские хозяйства,
коллективные хозяйства, прокатные^ и зерноочи-
стительные пункты и бедняцкие и середняцкие
производственные кооперативы, строго соблюдая
установленную шкалу кредитования с тем, чтобы
машиноснабжение бедноты было полностью ис-
пользовано для широкой организации новых кол-
лективных хозяйств и производственных об'едине-
ний. Виновных в нарушении этой директивы при-
влекать к строгой ответственности.
5. Принять к сведению сообщение Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР о том, что им
даны на места директивы об организации 1.000
прокатных пунктов в районах товарного зернового
хозяйства и установлены льготные условия про-
ката инвентаря бедняцко-середняцким слоям де-
ревни, а также сообщение об открытии 1.000 но-
вых зерноочистительных пунктов в районах то-
варного зернового хозяйства.
6. Подтвердить установленный Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР порядок креди-
тования отпуска машин на прокатные и зерноочи-
стительские пункты без взимания задаточных
сумм" на срок до шести лет с ежегодным погаше-
нием по 20%, начиная со второго года.
7. Принять к сведению, что Народным Комис-
сариатом Земледелия и Сельскохозяйственным
Банком РСФСР во исполнение постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 21 фе-
враля 1928 года («Известия ЦИК Союза ССР и
ВЦИК», № 48, от 25 февраля 1928 г.) *) разассигно-
вано на места 70% средств, ассигнован-
ных по годовому плану на ремонт сельскохозяй-
ственных машин, и полностью все средства,
ассигнованные на капитальный и средний ремонт
тракторов.
8. Для кредитования производственных коопе-
ративов и бедняцких крестьянских хозяйств на
ремонт инвентаря предлояшть Сельскохозяй-
ственному Банку РСФСР и Союзу союзов сель-
скохозяйственной кооперации дать директиву на
места об использовании сельскохозяйственными
кредитными товариществами для этой . цели
средств, отпускаемых в их основные капиталы,
общих средств этих товариществ и фонда креди-
тования бедноты.
9. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам для осу-
ществления бесплатного ремонта инвентаря бед-
няцких хозяйств согласно постановления Совета
Народных Комиссаров СССР от 21 февраля 1928 г.
(«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», № 48, от 25 фе-
враля 1928 г.) *) изыскать средства за счет местного
бюджета и других местных источников, а также-
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привлечь к этому делу средства комитетов
крестьянских обществ взаимопомощи.
V.
    
В области снабжения удобре-
ниями.
Констатируя в целом удовлетворительное вы-
полнение плана снабжения сельскохозяйственным
удобрением как внутреннего производства, так и
ввозимым из-за. границы, предложить Высшему
Совету Народного Хозяйства РСФСР: а) уско-
рить отгрузку формалина, сернокислого аммо-
ния; б) усилить выработку фосфоритной муки;
в) усилить . выработку суперфосфатов в течение
марта и апреля и немедленно отгрузить для
использования в весеннюю посевную кампанию.
VI. В области снабжения тяговой
силой.
1. Предложить советам народных комиссаров
автономных социалистических советских респуб-
лик, краевым, областным и губернским исполни-
тельным комитетам обеспечить для кредитования
покупки рабочих лошадей бедняцкими крестьян-
скими хозяйствами, а также для целей найма тя-
говой силы все средства, которые выделены по
кредитному плану за счет специальных средств,
а также за счет собственных средств обществ
сельскохозяйственного кредита.
2. Поручить Народному Комиссариату Земле-
делия и Сельскохозяйственному Банку РСФСР
в 2-недельный срок представить доклад о разме-
ре средств, выделенных местами на кредитова-
ние закупки рабочего скота, и об их использовании.
3. Придавая особо важное значение обеспече-
нию в весеннюю посевную кампанию тяговой си-
лой при ограниченных возможностях закупки
лошадей для районов, остро нуждающихся в уве-
личейии тяговой силы, предложить местным
исполнительным комитетам развернуть широкую
работу по организации супряги и найма тяго-
вой силы, привлекая к этому общественные орга-
низации и в первую очередь комитеты обществ
крестьянской взаимопомощи.
VII. О ходе выполнения контракта-
ции технических культур.
Предложить Народному Комиссариату Торго-
вли в двухнедельный срок представить доклад в
Экономический Совет о ходе выполнения кон-
трактации технических культур в весеннюю кам-
панию 1928 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов. '
Москва, Кремль, 7 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 10/Ш— 28 г. № 60).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания к ст. 216 Земельного
Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва о порядке изменения кодексов
{«Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530), Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить примечание к ст. 216 Земельного Ко-
декса РСФСР («Собр. Узак.» 1927 г., № 122, ст.
828) 1 ) следующим образом:
*) См. «Бюл. Ф. ц X. 3.» }{» 52 — 27 Г., стр. 2147.
«Подготовка и доклад дел в земельных комис-
сиях и общее техническое обслуживание таковых
возлагаются по волостным земельным комиссиям
на заведующего земельным столом волостного ис-
полнительного комитета, по районным земель-
ным комиссиям — на районного землеустроителя,
а по уездным, окруяшым, губернским, областным
и краевым земельным комиссиям —на земле-
устроительный .аппарат соответствующих земель-
ных управлений».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 9/Ш — 28 г. № 59). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении п. «б» ст. 168 Земельного Кодекса
РСФСР для Автономной Бурято-Монгольской ССР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
В целях приспособления Земельного Кодекса
РСФСР к особым "условиям Автономной Бурято-
Монгольской СОР и во изменении пункта 8 раз-
дела II постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных -Комиссаров РСФСР от 30 июня 1924 года
(«Собр. Узак.» 1924 г., № 59, ст. 581) изложить
п. «б» ст. 168 Земельного Кодекса РСФСР для
Бурято-Монгольской республики в следующей
редакции:
«Землеустройство кочевого, полукочевого и
переходящего к оседлому хозяйству населения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 11/Ш— 28 г. № 61).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о наделении землей цыган, переходящих к тру-
довому оседлому образу жизни.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 1 октября 1926 года
о мерах содействия переходу кочующих цыган к
трудовому оседлому образу жизни (Собр. Зак.
1926 г., № 67, ст. 507) *) Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляют:
• 1. Обязать земельные органы наделять во
внеочередном порядке цыган, желающих перей-
ти к оседлому образу жизни и ' занятиям сель-
скохозяйственными промыслами, землей из сво-
бодного земельного фонда по местной трудовой
норме как для обработки, так и для устройства
усадебной оседлости.
Заявления цыган о желании получить земель-
ные наделы для сельскохозяйственной обработки
подаются цыганами в земельные органы по
месту своего нахождения.
2. Производить доприселение цыган в суще-
ствующие земельные общества на общих основа-
ниях согласно ст. 46 Земельного Кодекса РСФСР.
3. При отсутствии свободного земельного запа-
са для наделения землей по месту подачи заявле-
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ния (ст. 1, часть 2) оказывать цыганам, заявив-
шим о желании получить земельный надел, содей-
ствие их земельному устройству в общем порядке
переселения.
4. Во всех случаях отвода земли цыганам для
сельскохозяйственной обработки распространить
на них льготы, установленные для переселенцев
законодательством Союза ССР и РСФСР.
5. Плату за землеустройство участков, отводи-
мых переходящим к оседлости цыганам, отно-
сить на счет ассигнований из государственных
средств по сметам народных комиссариатов зем-
леделия РСФСР и автономных республик.
6. Предоставить Народному Комиссариату
Земледелия РСФСР издавать необходимые ин-
струкции по применению настоящего постановле-
ния с тем, что народным комиссариатам земледе-
лия автономных республик предоставляется пра-
во вносить в эти инструкции дополнения и изме-
нения, вызываемые бытовыми особенностями
этих республик.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 11/Ш— 28 г. № 61).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 31 ЯНВАРЯ
1928 г.
о порядке управления государственными земель-
ными имуществами.
(Настоящая инструкция издается по согла-
шению с НКФ РСФСР в развитие постановлений
СНК РСФСР об управлении государственными
земельными имуществами («С. У.», 1926 г., № 11,
СТ. 88 И № 20, СТ. 154 И «С. У.», 1927 Г., № 88,
СТ. 590 И № 96, ст. 637) *).
I. Общие положения
1. Органами по заведыванию государственны-
ми земельными имуществами государственного и
местного значения являются: а) отдел земле-
устройства управления землеустройства и ме-
лиорации Наркомзема; б) отделы землеустройства,
и мелиорации краевых, областных, губернских
и окруяшых земельных управлений; в) уездные
земельные управления; г) состоящие в распоря-
жении окружных и уездных земельных упра-
влений — районные заведывающие госземимуще-
ствами и д) районные и волостные исполнитель-
ные комитеты.
2. Специалисты отделов землеустройства и ме-
лиорации (край-, обл-, губ- и окр-) земуправле-
ний для ра.боты по госземимуществам назна-
чаются из числа лиц с высшим и средним земле-
устроительным, агрономическим или экономиче-
ским образованием и практическим стажем по
землеустройству или сельскому хозяйству не
менее 5 лет. Районные заведывающие госземиму-
ствами назначаются из лиц с землеустроительным
или агрономическим образованием не ниже сред-
него и практическим стажем не менее 3 лет по
землеустройству и сельскому хозяйству. В исклю-
чительных случаях допускается назначение на
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 — 26 г., стр. 667;-
№27 — 26 Г., стр. 906; № 43 — 27 Г., стр. 1773 И
№40 — 27 Г., стр. 1642.
должности районных заведывающих госземиму-
ществами лиц без специального образования, но
зарекомендовавших себя общественной деятель-
ностью и имеющих практический стаж по земле-
устройству и сельскому хозяйству.
3. Назначение, перемещение и увольнение
специалистов по госземимуществам отделов земле-
устройства и мелиорации производится по пред-
ставлению заведывающего отделом землеустрой-
ства заведывающим земуправлением. Назначе-
ние, перемещение и увольнение районных заве-
дывающих госземимуществами производится за-
ведывающими губернскими или окружными зем-
управлениями. О назначении районных заведы-
вающих окружными земуправлениями сообщается
в недельный срок краевому или областному зем-
управлению; если со стороны последнего в тече-
ние 2-недельного ' срока не последует отвода.
назначение считается окончательно состоявшимся.
Назначение районных заведывающих в губерниях
производится или по представлениям уземупра-
влений или обязательно запрашивается предва-
рительное заключение подлежащих уездных зем-
управлений. Назначение, перемещение и уволь-
нение состоящих- при районных заведывающих
конторщиков и смотрителей производится оруж-
ными (уездными) земельными управлениями по
представлению районных заведывающих госзем-
имуществами.
4. Должности районных заведывающих гос-
земимуществами открываются в соответствии со
штатом их, установленным по краевым (обла-
стным, губернским) земуправлениям в зависи-
мости от распределения госземимуществ по краю,
области или губернии, при чем при наличии
в уездах нескольких районных заведывающих
госзеимуществами на одного из них возлагается
заведывающим уземуправлением, по соглашению
с подлежащим заведывающим ГЗУ, об'единение
деятельности всех районных заведывающих в
пределах уезда, с назначением постоянного его
местопребывания в уездном городе.
Примечание. Утверждение ' соответ-
ствующего проекта постановления об устано-
влении числа районов по заведыванию ГЗИ,
включающих в себе, в зависимости от площа-
ди, ценности ГЗИ, их территориального распо-
ложения и т. п., уезд, округ, часть уезда или
округа или несколько уездов, возлагается на
заведывающего край- (обл-, губ-) земуправле-
нием.
5. Содержание штата по заведыванию госзем-
имуществами относится на госбюджет, при этом
в округах и уездах с значительным числом иму-
щества местного значения край- (обл-, губ-)
исполкомами, по докладу земуправлений, уста-
навливаются дополнительные штаты районных
заведывающих, смотрителей, счетоводов и сторо-
жей, с отнесением расходов по их содержанию
на местбюджет.
Примечание. В- зависимости от числа
дел по земельно-хозяйственному устройству
госземимуществ, возлагаемых на районных
заведывающих, на дополнительное содержание
их могут быть обращены суммы специальных
средств край- (обл-, губ-) земуправлений.
Означенные ассигнования испрашиваются
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П. Права и о б я о а н н о с т н районных
и волостных исполнительных ко-
митетов по заведыванию госзем-
и м у щ е с.т в а м и.
6. В непосредственном заведывании районных
и волостных исполнительных комитетов состоят
госземимущества местного мелкорайонного зна-
чения, выделяемые из общего состава земиму-
ществ местного значения по постановлениям крае-
вых (обл-, губ-) исполнительных комитетов.
7. Заведывание указанными в п. 6 земиму-
ществами возлагается на члена вика — заведы-
вающего земельной частью, или на вик в целом. '
8. Выполнение технической работы в районе
или волости возлагается на особо приглашаемого
сотрудника либо на делопроизводителя рика или
вика. При наличии в районе или волости участко-
вого землеустроителя, на последнего возлагается
непосредственное инструктирование работников
по госземимуществам и составление плана и смет
по использованию гОсземимуществ, годовых опера-
тивных отчетов и проверка договоров.
9.
 
Использование риками и виками передан-
ных в их заведывание госземимуществ произво-
дится в порядке действующих законов по. гос-
земимуществам и распоряжений НКЗ под общим
руководством окружных (уездных) земуправле-
ний, осуществляемым через районного заведы-
вающего госземимуществом.
10. В круг ведения риков и виков входит:
а) приведение в исполнение утвержденных
планов, смет, а также решений по передаче
госземимуществ в трудовое пользование, поиме-
нованных в лит. «и» и «к» настоящей статьи;
б) ведение расчетов по платежам каждого
отдельного держателя путем производства соот-
ветствующих записей на подлинном договоре и
копии с него, находящейся у держателя госзем-
имуществ;
в) прием всех денежных взносов, следуемых
с арендаторов по договорам, наблюдение за "
своевременным их поступлением и принятие мер
к взысканию недоимок в бесспорном порядке;
г) ведение по установленной упрощенной
форме (форма № 10 инструкции по учету, отчет-
ности и делопроизводству для вол-, райисполко-
мов, об'явленной при циркуляре НК РКП СССР
от 8/ѴІІІ 1927 г. за № ВН— 21) инвентарной
книги по учету земельной площади и оборудова-
ния госземимуществ;
д) надзор за исполнением держателями гос-
земимуществ условий договоров, наблюдение за
состоянием госземимуществ путем обследования
в натуре каждой земельно-хозяйственной едини-
цы не менее 2 раз в течение года и борьба
с самовольным использованием госземимуществ;
е) оказание содействия районному заведы-
вающему ГЗУ в наблюдении за состоянием и
использованием всех госземимуществ, находя-
щихся в пределах района или волости;
ж) сдача состоящих в их заведывании госзем-
имуществ в договорное исцользование, незави-
симо от суммы арендной платы, а также пред'-
явление исков о расторжении договоров;
з) производство отсрочки, рассрочки и сло-
жения платежей, а также недоимок и пени по
арендной плате;
и) составление и представление через район-
ного заведывающего ГЗИ на утверждение окрЗУ
или УЗУ: планов использования госземимуществ
с учетом необходимости развития агрикультур-
ных мероприятий; планов и смет по восстановле-
нию построек, инвентаря и мелиоративных соору-
жений за счет сумм, вырученных от продажи
имущества и поступивших амортизационных и
страховых взносов; сводных планов и смет вос-
становительных мероприятий, осуществление ко-
торых возлагается непосредственно на держате-
лей госземимуществ по договору, а также списков
госземимуществ, подлежащих передаче в труд-
пользование;
к) составление смет доходных поступлений
от использования госземимуществ и представле-
ние,, по утверждении их, в- порядке надзора в окр.
или УЗУ через районного^ заведывающего ГЗИ;
л) представление райзаведывающему ГЗИ го-
довых и периодических отчетов в сроки, уста-
новленные Наркомземом.
III. Права и обязанности районных,
заведующих государственными зе-
мельными имуществами.
11. Районные заведывагощие госземимуще-
отвами являются в пределах своего района ответ-
ственными представителями земорганов по упра-
влению, выявлению, учету, использованию и зе-
мельно-хозяйственному устройству всех госзем-
имуществ, в чьем бы пользовании таковые ни
находились.
12. В круг ведения районных заведывающих
госземимуществами входит:
а) выявление госземимуществ, текущий коли-
чественный и качественный учет их, а также
выделение негодного и ненужного имущества и
ведение учета его;
б) участие в работах по земельно-хозяйствен-
ному устройству госземимуществ;
в) изыскание способов и порядка наиболее
рационального использования госземимуществ,
а равно, в случаях необходимости', организация
хозяйственного управления оборудованными гос-
земимуществами, временно оставшимися без дер-
жателей (лит. «е», ст. 6 положения об управлении
ГЗИ);
г) непосредственное осуществление утвержден-
ных планов и смет, поименованных в лит. «м»
и «н», наблюдение за выполнением утвержден-
ных планов и смет, поименованных в лит. «о»
настоящей статьи, приведение в исполнение ре-
шений о передаче госземимуществ в трудпользо-
вание и распоряясений земуправлений о сдаче
госземимуществ в арендное пользование с торгов,
путем соревнований и по соглашению;
д) обследование в натуре состояния всех вхо-
дящих в район госземимуществ не реже одного
раза в год с составлением соответствующих актов,
надзор за . использованием всеми без исключения
держателями госземимуществ условий договоров
и . постановлений и принятие соответствующих
мер в случаях их нарушения;
е) принятие мер к поступлению арендных и
других платежей и прием их со строгим соблю-
дением правил касс специальных сборщиков
(ст. 4 положения об управлении ГЗИ и циркуляр
НКЗ и НКФ № 24/7-ЗГ от 21/1 1927 г., журнал
«С.-Х. Жизнь», № 5, 1927 года) ')}
ж) ведение счетоводства и представление
отчетности по доходам с госземимуществ;
з) ведение по уполномочию земорганов судеб-
ных дел по госземимуществам;
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и) общее инспектирование и инструктирование
районных (волостных) исполнительных комите-
тов в деле заведывания госземимуществами;
к) исполнение прочих обязанностей, касаю-
щихся использования и заведывания госземиму-
ществами, предусмотренных законом, договорами,
распоряясениями НКЗ и уставами с.-х. об'едине-
ний;
л) заключение договоров н сдача госземиму-
ществ в пользование независимо от размера пла-
ты за пользование сроком на один год;
м) составление планов использования госзем-
■имуществ, смет доходных поступлений от исполь-
зования госземимуществ, годовых и периодиче-
ских отчетов;
н) составление планов ж смет по ликвидации
негодного и ненужного имущества и восстано-
влению в совхозах построек, инвентаря, техни-
ческих предприятий и мелиоративных сооруже-
ний за счет сумм, вырученных от продажи иму-
щества и поступивших амортизационных и стра-
ховых взносов;
о) составление сводных планов и смет вос-
становительных мероприятий, осуществление ко-
торых возлагается непосредственно на держате-
лей по договору;
п) разработка проектов тех договоров, заклю-
чение которых согласно лит. «б» ст. 9 постановле-
ния СНК РСФСР от Ю/ІХ 1927 г. *) принадлежит
окр. или УЗУ, и в отдельных случаях заключе-
ние их по уполномочию окр. или УЗУ;
р) дача заключений по ходатайствам о сло-
жении, рассрочке и оторочке арендных платежей,
недоимок по арендной плате, а также амортиза-
ционных взносов и специальных средств на зе-
мельно-хозяйственное устройство ;
с) составление планов по земельно-хозяйствен-
ному устройству и смет по осуществлению этих
планов (госбюджет, местбюджет, спецсредства);
т) составление списков вновь выявленных
госземимуществ, а также подлежащих зачисле-




Делопроизводство, счетоводство и отчет-
ность районные заведывагощие ведут по формам,
установленным Наркомземом.
14. Для ведения служебной переписки по во-
просам, перечисленным в настоящем разделе,
районным заведывающим присваивается долж-
ностная печать и штамп..
15. Конторщики под руководством районных
заведывающих госземимуществамп ведут: а) кас-
совую книгу, б) книгу лицевых счетов держате-
лей госземимуществ (ресконтро арендаторов),
в) книгу лицевых счетов покупщиков оборудова-
ния (ресконтро покупщиков в рассрочку), г) инвен-
тарную книгу или карточки по государственным
земельным имуществам, д) книгу учета негодного
и ненужного имущества, е) книгу доходов и за-
логов, ж) книгу учета работ по восстановитель-
ным мероприятиям, з) денежную и материаль-
ную отчетность, и) входящий и исходящий жур-
налы и выполняют прочие работы по делопроиз-
водству.
16. Смотрители (об'ездчикп) выполняют сле-
дующие обязанности:
а) путем осмотра в натуре наблюдают за вы-
полнением держателями условий договора по
восстановлению построек, инвентаря, мелиорации
и других мероприятий, за надлежащим содер-
*) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 40—27 г., стр. 1642.
жанием переданного держателю имущества,
исправным содержанием держателем дорог, вод-
ных сооружений и т. п., за осуществлением
держателем принятого севооборота, а также за-
грузкой участка скотом определенного качества
и вида и т. п.;
б) вручают держателям повестки и извещения
и понуждают их к своевременному внесению
платежей;
в) составляют акты об уничтожении имуще-
ства стихийными бедствиями и
г)
 
выполняют другие служебные поручения
, районного заведывающего госземимуществами.
IV. Окружные и уездные земельные
управления.
17. Заведывагощие окружными и уездными
земельными управлениями имеют общее наблю-
дение за хозяйственным использованием госзем-
имуществ и руководят деятельностью районных
заведывающих госземимуществами.
18. В окружном земельном управлении рабо-
ту, относящуюся к госземимуществам, выполняют
специалисты по госземимуществам, входящие в
отдел землеустройства и мелиорации. В уездном
земельном управлении всю работу по госземиму-
ществам выполняет районный заведывающий
госземимуществами, проживающий в уездном
городе. При малочисленности госземимуществ и
отсутствии в уезде должности районного заведы-
вающего, исполнение работы по госземимуществам
возлагается на уездного землеустроителя или на
участкового землеустроителя, проживающего в
уездном городе.
' 19. В круг ведения Окружных и уездных зе-
мельных управлений входит:
а) рассмотрение и разрешение дел о передаче
в трудовое пользование госземимуществ, внесен-
ных в утвержденные в установленном порядке
списки, если не было заявлено споров и жалоб
со стороны соискателей или хотя жалобы и были
заявлены, но оказались устраненными в процессе
рассмотрения дела;
Примечание. При наличии неустра-
ненных споров и жалоб, дела о передаче гос-
/ земимуществ в трудпользование направляются
на разрешение в подлежащую земельную ко-
миссию.
б) разрешение дел о передаче участков гос-
земимуществ школам, больницам и местам заклю-
чения в порядке ст. ст. 155 и 157 Земельного. Ко-
декса;
в) разрешение дел о передаче в договорное
пользование в порядке соглашения, торгов или
соревнования тех ,госземимуществ, заключение
договоров на которые предоставлено окр. и УЗУ
лит. «б» ст. 9 постановления СНК РСФСР от
10/ІХ 1927 г., а также утверждение торгового
производства по ним;'
Примечание. Заключение договоров,
указанных в лит. «б» ст. 9 постановления
СНК РСФСР от 10/ІХ 1927 г., может быть,
в отдельных случаях (лит. «п» ст. 12), возло-
жено на районного заведывающего по уполно-
мочию на то, выдаваемому в каждом отдель-
ном случае заведывающими окр. или УЗУ.
г), утверждение смет и планов на восстано-
вление построек, инвентаря, обводнительных и
мелиоративных сооружений непосредственно дер-
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д) разрешение вопросов об отсрочках, рассроч-
ках и сложении платежей, недоимок и пени за
проданное негодное и ненужное имущество, по
амортизационным платежам, а также специаль-
ным средствам на земельно-хозяйственное устрой-
ство по жмуществам окружного или уездного
значения;
е) разрешение вопросов о наложении штрафов,
предусмотренных договорами, и возбуждение дел
о расторжении с держателями договоров, заклю-
ченных окрЗУ, УЗУ или районными заведываю-
щими, в случае их нарушения;
ж) утверждение составленных виками и ри-
камж (лжт. «ж» и «л», ст. 10) планов использо-





устройства госземимуществ, за исключением слу-
чаев, указанных в лит. «о» настоящей статьи;
и) разрешение дел о переводе госземиму-
ществ из одного вида в другой в пределах окру-
га, с представлением для рассмотрения в порядке
надзора решений о переводе в другой вид совхо-
зов государственного значения и участков спец-
фондов в край- или облЗУ;
к) рассмотрение планов организации и исполь-
зования госземимуществ, смет доходных по-
ступлейий от использования ГЗИ, годовых и дру-
гих отчетов по имуществам государственного,
краевого (областного, губернского), окружного
(уездного) значения и представление их в край-
(обл-, губ-) земуправления?
л) составление и представление в край- (обл-,
губ-) ЗУ списков земимуществ местного значе-
ния, с разделением их на имущества краевого
(областного, губернского), окружного (уездного),
районного (волостного) значения, списков гос-
земимуществ, подлежащих передаче в трудполь-
зованже или зачислению в спецфонды, списков
вновь выявленных площадей, подлежащих за-
числению в состав госземимуществ, а также
заключений по вопросам перевода госземиму-
ществ из одного вида в другой в пределах уезда,
при чем списки с разделением по значению,
а также спиокж ГЗИ, подлежащих передаче
в трудиользование, предварительно согласовы-
ваются с финорганами;'
м) дача заключений по вопросам, поимено-
ванным в лит. «д» настоящей статьи, по имуще-
ствам государственного, краевого (областного, гу-
бернского) значения;
і н) разработка проектов договоров, заключение
которых, согласно лит. «а» ст. 9 постановления
СНК РСФСР от Ю/ІХ 1927 г., принадлежит край-
(обл-, губ-) ЗУ, и в отдельных случаях заключе-
ние их по уполномочию край- (обл-, губ-) ЗУ;
о) дача заключений по проектам хозяйствен-
ного устройства совхозов госзначения и спец-
фондов;
п) рассмотрение планов и смет, поименован-
ных в лит. «и» ст. 12 и представление их в
районированных областях на утверждение окруж-
ных исполкомов, а в нерайонированных — в ГЗУ
для сводки и последующего представления на
утверждение гика;
р) рассмотрение и представление на утвержде-
ние окружных (уездных) исполкомов планов и
смет, поименованных в лит. «м» ст. 12, по иму-
ществам окружного или уездного значения, пла-
нов и смет по земельно-хозяйственному устрой-
ству госземимуществ, подлежащих выполнению
за слет спецсредств и местбюджета;
с) производство окрземуправлениями по со-
глашению с окрФО отсрочки и рассрочки плате-
жей по арендной плате с имуществ государ-
ственного значения, без перечисления их в не-
доимку, на срок не более 6 месяцев и не далее
конца бюджетного года, а также представление
на утверждение окр- или у исполкомов согла-
сованных с финорганами заключений об отсрочке
и 'рассрочке арендных платежей По госземимуще-
ствам уездного или окружного значения; дача
заключений по делам, поступившим на решение
окр- и УФО по ходатайствам об отсрочке и рас-
срочке недоимок ж пени по арендной плате с
имуществ государственного значения независимо
от суммы на срок до 1 месяца в УФО, до 3 меся-
цев в окрФО и по полному или частичному жх
сложению на сумму до 300 рублей в окрФО; дача
заключений по делам, поступившим в окр- или
УФО, л окончательное утверждение окр- или
уисполкомами об отсрочке, рассрочке, полпому
или частичному сложению недоимок и пени по
арендным платежам с госземимуществ окружного
или уездного значения;
т) ведение окрземуправлениями ■ основного
учета земельной площади госземимуществ, вхо-
дящих в их состав построек, жжвого и мертвого
инвентаря, технических предприятий и мелиора-
ции и заключенных в них капиталов;
у) представление окрземуправлениями в крае-
вые (обл-) ЗУ годовой и периодической отчетно-
сти, 'установленной инструкцией НКЗ по счето-
водству п отчетности.
V. Отделы землеустройства и ме-
лиорации краевых, областных ж гу-
бернских земельных у- правлений.
20. В круг ведения краевых, областных и гу-
бернских земельных управлений по отделу земле-
устройства и мелиорации входит:
а) основной учет земельной площади госзем-
имуществ, входящих в их состав построек, жи-
вого и мертвого инвентаря, технических пред-
приятий и мелиорации и. заключенных в них ка-
питалов;
Примечание. Указанный учет ведется
только, в губземуправлениях.
б) руководство работами по выявлению, уче-
ту, передаче госземимуществ по утвержденным
спискам в трудиользование и по земельно-хозяй-
ственному устройству госземимуществ;
в) разработка рациональпых и рентабельных
способов использования совхозов и спецфондов;
проработка вопросов вовлечения в с.-х. оборот
пустующих госземимуществ;
г) разработка организационных вопросов по
вовлечению в использование госземимуществ дер-
жателей, которые по своим задачам нажболее от-
вечали бы целям социалистического строитель-
ства в сельском хозяйстве;
д) разработка вопросов об образовании новых
ж свертывание существующих совхозов;
е) возбуждение дел в земкомпссиях о растор-
жении с держателями договоров, заключенных
край- (обл-, губ.-) земуправлениямн;
' ж) согласование с административно-финансо-
выми отделами край- (обл-, губ-) земуправлений
порядка приема денежных поступлений, ведения
счетоводства ж отчетности по ним;
з) руководство работой окружных, уездных
и районных органов по заведыванию госземиму-
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выполнением ими законов и распоряжений,
утвержденных планов и смет; наблюдение по от-
четным данным и путем инспекторских обсле-"
дований за своевременным взносом арендой пла-
ты и другжх платежей, выполнением арендато-
рами принятых на себя обязательств по восста-
новлению построек, инвентаря, мелиорации, тех-
нических предприятий, а также по осуществле-
нию агрикультурных и иных мероприятий и при-
нятие необходимых мер, обеспечивающих выпол-
нение обязательств по договорам к установлен-
ному сроку;
и) установление по соглашению с отделом
сельского хозяйства п с финорганами вида и об'-
ема агрикультурных, мелиоративных и восста-
новительных мероприятий, подлежащих выпол-
нению держателями совхозов или спецфондов
госзначения в счет арендной платы по специаль-
ным условиям договоров;
к) заключение по уполномочию край- (обл-,
губ-) ЗУ договоров на пользование госземимуще-
ствами, перечисленных в лит. «а» ст. 9 постано-
вления СНК РСФСР от 10/ІХ 1927 г.;
л) рассмотрение дел о передаче хозорганам
НКЗ, а также учреждениям, состоящим на гос-
бюджете и финансируемым по смете НКЗ, земель
и с.-х. оборудования из состава госземимуществ.
необходимых для выполнения возложенных на
них с.-х. задач, с представлением составленных
актов передачи этих имуществ на утверждение
зав. край- (обл-, губ-) ЗУ;
м) разрешение дел о переводе госземимуществ
из одного вида в другой с представлением в по-
рядке надзора своих решений о переводе в дру-
гой вид совхозов госзначения и спецфондов на
рассмотрение НКЗ;
н) разрешение дел о переводе госземимуществ
из одного вида в другой с представлением в по-
рядке надзора своих решений о переводе ъ дру-
гой вид совхозов госзначения и спецфондов на
рассмотрение НКЗ;
н) рассмотрение проектов хозяйственного
устройства совхозов и специальных фондов гос-
значения и представление зав. край- (обл-, губ-)
земуправленпем проектов постановлений об жх
утвержденжж;
о) рассмотрение материалов по вновь выявлен-
ным участкам, составление проектов постановле-
ний край- (обл-, губ.-) зеумправлений о зачисле-
нии их в состав госземжмуществ и определение
их назначения;
п) рассмотренпе по жалобам и в порядке над-
зора постановлений окружных и уездных зем-
управлений по делам об отказе о включении гос-
земимуществ в. списки земель, передаваемых в
трудпользованпе, а также по отводу госземиму-
ществ по ст. 155 Земельного Кодекса под школы,
■больницы ж места заключения; составление про-
ектов окончательных постановлений- по этим во-
просам и представление их на утверждение зав.
земуправлением;
р) производство губземуправлениямц по согла-
шению с губФО отсрочки и рассрочки платежей
по арендной плате с имуществ госзначения,
без перечисления их в недоимку, на срок не бо-
лее 6 месяцев ж не далее конца бюджетного года,
а также представление на утверждение край-,
обл- и губисполкомов согласованных с финорга-
нами заключений об отсрочке и рассрочке аренд-
ных платежей по госземимуществам краевого,
областного и губернского значения; дача заклю-
чений по делам, поступившим на решение край-,
обл- или губФО по ходатайствам об отсрочке и
рассрочке недоимок и пени по арендной плате
с имуществ государственного значения, ■ незави-
симо от суммы, на срок до 3 мес. в губФО, до
С мес. в край- или облФО и по полному или ча-
стичному их сложению на сумму до 300 руб. в
губФО и до 500 руб. в край- жли облФО; дача за-
ключений по делам, поступившим в край-, обл-
или губФО и окончательно утверждаемым . край-,
обл- или губисполкомами об отсрочке, рассрочке,
полному или частичному сложению недоимок и
пени по арендным платежам с госземимуществ
краевого, областного или губернского значения;
с) рассмотрение заключений окр- и уземупра-
влений по вопросам, перечисленным в лит. «д»
ст. 19, по имуществам государственного, краевого
(областного, губернского) значения; рассмотрение
по жалобам и в порядке надзора о рассрочке, от-
срочке и сложении таких же платежей и взносов
по имуществам окружного и уездного значения и
составление проектов постановлений по этим во-
просам;
т) составление сводных краевых (областных,
губернских) смет на производство работ по обсле-
дованиям, учету, земельно-хозяйственному
устройству госземимуществ за счет госбюджета.,
местбюджета и спецсредств, взыскиваемых с дер-
жателей госземимуществ, с операционными пла-
нами и представление их на утверждение зав.
земуправлением :
у) составление сводных краевых (областных,
губернских) планов и смет по ликвидации негод-
ного и ненужного имущества и жо восстажовлениго
в совхозах построек, живого и мертвого инвен-
таря, технических предприятий и мелиорации за
счет средств, полученных от продажи имущества,
поступивших амортизационных и страховых
взносов и представление губернских планов и
смет на утверждение губиежолкома, с последую-
щим представлением их в НКЗ, а краевых и об-
ластных, в случае необходимости внесения изме-
нений в планы и сметы, утвержденные окруж-
ными исполкомами, на окончательное утвержде-
ние краевых и областных исполкомов с после-
дующим представлением их в НКЗ; руководство
работами по проведению в исполнение утвер-
жденных планов и смет;
ф) составление сводных краевых (областных,
губернских) смет доходов от госземимуществ го-
сударственного, краевого, губернского значения с
об'яснительными записками и по одобрении их
заведующим земуправлением представление смет
по имуществам государственного значения в
НКЗ, а по имуществам краевого (областного, гу-
бернского) значения —на утверждение исполко-
мов; составление сводной сметы доходов по ГЗИ
государственного и местного значения по устано-
вленной форме с об'яснительной запиской и ру-
ководство выполнением утвержденных смет и
квартальных доходных расписаний;
х) разработка материалов и составление пер-
спективных планов организации и использования
госземжмуществ и представление, их НКЗ;
ц) составление оперативного плана организа-
ции и использования госземимуществ государ-
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вместе с тем об'яснительной запиской по суще-
ству всех сметных предположений, и предста-
вление их в НКЗ;
ч) разработка материалов и составление с уча-
стием финорганов списков по разделению на зем-
имущества государственного и местного значения
и* представление их с заключением исполкома в
НКЗ;
ш) составление с участием финорганов списков
земимуществ местного значения с разделением
вх на имущества краевого (областного, губерн-
ского), окружного (уездного) и районного (воло-
стного )значения и представление их на утвержде-
ние в край- (обл-, губ-) исполкомы;
щ) составление по соглашению с финорганами
краевых (областных, губернских) списков гос-
земимуществ, подлежащих передаче в трудполь-
зование, и представление их по имуществам мест-
ного значения на утверждение исполкомов, а по
госземимуществам государственного значения—
на утверждение в НКЗ;
ы) составление докладов о зачислении госзем-
имуществ в специальные фонды для представле-
ния их совместно со списками на заключение
край- (обл-, губ-) ' исполкомов и на утверждение
НКЗ;
ь) составление заключений по планам, отче-
там и балансам хозрасчетных организаций, в це-
лях выявления состояния и изменения передан-
ных в пользование хозорганов земель, построек,'
инвентаря и технических предприятий и соответ-
ствия намечаемых или осуществленных меро-
приятий условиям заключенных с ними дого-
воров;
э) составление списков госземимуществ мест-
ного значения, подлежащих передаче в непосред-
ственное заведывание. районных и волостных
исполкомов, и представление их на утверждение
край-(обл-, губ-) исполкомов;
ю) составление годовых и других отчетов по
организации и использованию госземимуществ.
УІ. Участие в заведывании госзем-
имущеетвами окружных и уездных
/исполнительных комитетов.
21. Земуправления представляют в окружные
и уездные исполнительные комитеты на окон-
чательное решение или утверждение:
а) планы организации и использования гос-
земимуществ окружного (уездного) значения;
б) сметы доходов от госземимуществ окруж-
ного (уездного) значения;
в) заключения по . ходатайствам об отсрочке,
рассрочке и сложении платежей по арендной
плате, недоимок и пени по госземимуществам
окружного (уездного) значения без ограничения
суммы и срока;
г) сметы и планы в районированных обла-
стях" по ликвидации негодного и ненужного иму-
щества, по восстановлению построек, инвентаря,
мелиорации и технических предприятий за счет
сумм, вырученных от продажи негодного и не-
нужного имущества, а также амортизационных
ч страховых взносов.




22. Край- (обл-, губ-) земуправления предста-
вляют краевым (областным, губернским) испол-
комам на окончательное решение или утвержде-
ние:
а) планы организации и использования гос-
земимуществ краевого (областного, губернского)
значения;




списки госземимуществ, подлежащих пере-
даче в трудпользование;
г) жалобы на отказ во включении земельных
участков местного значения в списки для пере-
дачи в трудовое пользование;
д) списки госземимуществ местного значе-
ния, подлежащих передаче в непосредственное
заведывание районных (волостных) исполнитель-
ных комитетов;
е) сметы и планы по реализации негодного и
ненужного имущества и ѵвосстановлению по-
строек, инвентаря, мелиорации и технических
предприятий за счет сумм, вырученных от про-
дажи негодного и ненужного имущества, аморти-
зационных и страховых взносов в нерайониро-
ванных областях;
ж) заключения по ходатайствам об отсрочках,
рассрочках и сложении платежей но арендной
плате, недоимок и пени по госземимуществам
краевого (областного, губернского) значения.
Действие инструкции, об'явленной приказом
по НКЗ за № 331 от 12 августа 1926 г. («С.-Х.
Жизнь», № 35, 1926 г. *), прекращается.
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
За Нач. Управмелиозема Н. Рудгсш
(Бгол. НКЗ 16/11—28 г. № 7, стр. 12). •
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1928г.
№ 134
о порядке отпуска леса бывш. красным партиза-
' нам и добровольцам-красноармейцам.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.- и Губфо
Р С Ф О Р. В с е м К р а й-, О б л.-, Г у б.з е м у и р а-
влениям по лесному отделу.
Согласно постановления СНК РСФСР от
2С/ѴІІІ 1927 г. об установлении для крестьянских
хозяйств бывших добровольцев (красногвардей-
цев, красноармейцев, лиц командного, полити-
ческого и прочего начальствующего состава) и
бывших красных партизан льгот по линии лес-
ного хозяйства, Наркомзем и Наркомфин РСФСР
предлагают установить следующий порядок от-
пуска им леса:
1) Край-, губ-, облисполкомы устанавливают
специальные нормы на возведение обычного ти-
на крестьянского дома с надворными построй-
ками.
2) Те хозяйства, которые до настоящего вре-
мени не восстановили разрушенные постройки,
получают бесплатно в пределах норм потребное
количество леса на корню.
3) Для этой цели лес отпускается из общего
льготного фонда с отводом, в случае необходи-
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мости, дополнительной лесосеки не свыше одного
тодичного сметного назначения в данной даче.
4)
 
Лес отпускается лесничими, по распоряже-
ниям лесотделов или по назначению уисполко-
мов (райисполкомов), как самим добровольцам и
партизанам, так и их семьям.
5) Отпуск леса производится и в том случае,
когда таковой требуется для одних надворных
построек, разрушенных во время гражданской
войны.
6) В дальнейшем, по восстановлении построек,
добровольцы и партизаны и их семьи при полу-
чении леса пользуются льготами, установленны-




Нач. Упр. Лесами НКЗ РСФСР Заневский.
Упр. Неналог. Доход. НКФ РСФСР: Столяров.
(П. и Р. НКФ РСФСР 28/П — 28 г. № 8, стр. 24).
Опубликовано:
Постановление СТО от 18 января 1928 г.
о пятилетнем плане развития мо-
лочной промышленности Союза ССР
(С. 3, С. 15/11—28 г. № 9, ст. 81).
Кооперация
УСТАВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕ-
          
началах (раздел IV «Д»); ѵ
ДИТНОГО СОЮЗА
                          
е) открывать отделения, конторы н агентства
Настоящий устав одобрен в качестве пример- (° т ' 10 );
кого. Подлинный подписали: НКФ РСФСР — Ми- ж) производить ревизии и обследования чле-
лютин, НКІО РСФСР — Я. Бранденбургский, НКЗ нов Союза и инструктировать их в деятельности
РСФСР — Козырев, Союз Союзов — Месяцев, Рос- (раздел IV «В»);
сельбанк — А." Изюмов.
                  
з) 'разрабатывать и осуществлять агрикуль-
I. Общие положения; турные и всякого рода ипые мероприятия, со-
1. На основании действующих узаконений о Действующие улучшению, сельского хозяйства
сельскохозяйственной кооперации и о коопе- фаздед іѵ, ст. 89 и 90\),
ративном кредите, учреждается сельскохозяй- и) выпускать периодические и иные издания
ственный кредитный Союз под наименованием (раздел IV, ст. 89 и 90);
............ч . . ....... к) созывать с' езды и совещания кооператив-
Правление' Союза находится в .' ...... ншс организаций, участвовать на с'ездах и сове-
....................щаниях, созываемых другими организациями;
2. Союз обслуживает .......... л ) представительствовать интересы с.-х. кре-
•...............дитной кооперации своего района, а также от-
3. Союз имеет основной целью содействовать дельных своих членов по их поручениям перед
своим членам в осуществлении их задач по об- правительственными и общественными органи-
служиванию производственных нужд коопериро- зациями и учреждениями.
ванного населения денежным кредитом и по 6. Союз может, по постановлению собрания
облегчению населению сбережений и накопления уполномоченных, вступать, в качестве члена или
денежных средств п, кроме того, содействовать пайщика, в .кооперативные и другие учреждения
сЪоим членам в осуществлении задач по органи- и предприятия, цели которых соответсвуют це-
зации сбыта продукции и снабжении средства- лям Союза. На участие в означенных учрежде-
ми производства трудовых крестьянских хо- ниях и предприятиях Союз может затрачивать
зяйств и их об'единений на началах, устанавли- не более 25% основного капитала, не считая за-
ваемых настоящим уставом. емной его части. Затраты сверх того на указан-
4. Союз ведет свою работу, содействуя распро- нуго цель Союз может производить за счет обра-
странению среди населения коллективных (сов- зованного для данной цели собственного спѳ-
местных) форм ведения сельского хозяйства, циального капитала.
улучшению и расширению земельных орудий 7. Союз пользуется всеми правами юридиче-
(мелиорации), применению в сельском хозяйстве ского лица и может всеми законными сцособа-
машин и улучшенных способов производства, ми приобретать и отчуждать права по имуще-
распространению среди населения знаний по ству, заключать всякого рода договоры, в том
сельскому хозяйству и кооперации, а также ила- числе о залоге строений, застройке, аренде гос-
номерному возникновению новых кооперативных предприятий, земельных и др. имуществ; прини-
организаций, связанных с сельским хозяйством, мать на себя обязательства, в том числе но вексе-
и их об'единений.
   
лям; искать и отвечать на суде, а также прини-
5. Для достижения указанных в ст. 3 целей мать пожертвования. .
Союз имеет право с соблюдением правил, излоа 8. Союз имеет печать с обозначением своего
женных в нижеуказанных разделах и ст.ст. на- наименования.
стоящего устава:
       
9. По своим обязательствам Союз отвечает
а) принимать вклады и заключать займы (раз- всем своим имуществом. Кроме того, в случае не-
дел III «В»);
 
достаточности имущества Союза для удовлетво-
б) выдавать ссуды (раздел IV «Б»); рения кредиторов при его ликвидации, члены
в) учитывать векселя и др. обязательства; ве- Союза несут дополнительную ответственность,
сти переводные, комиссионные и др. банковские согласно ст.ст. 18 и 21 настоящего устава.
и расчетные операции (раздел IV «В» и «Г»); Ю. Союз может по постановлению собрания
г) покупать, продавать н хранить ценные бу- уполномоченных открывать отделения, конторы
маги (раздел IV, ст. 77); и агентства для производства предусмотренных
д) вести торговые и производственные оне- уставом операций как в своем районе, так и в
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агентств для производства на ряду с другими
кредитных операций допускается только в районе
кооперирования и не иначе, как с разрешения
финансового органа, зарегестрировавшего устав
Союза.
II. Состав Союза, права и обязан-
ности его членов.
11. Членами Союза могут состоять сельско-
хозяйственные кредитные товарищества, а так-
же и кооперативные организации других видов,
ведущие работу в области сельского хозяйства, и
их об'единения, при том непременном условии,
чтобы большинство представленного в Союзе ко-
оперированного населения об'единялось сельско-
хозяйственными кредитными организациями,
входящими в данный Союз.
12. В составе Союза должно быть не менее
пяти с.-х. кредитных товариществ.
13.
 
Прием в члены Союза производится со-
бранием уполномоченных или по его уполномо-
чию правлением совместно с советом. Отказ в
приеме со стороны последних может быть обжа-
лован собранию уполномоченных, постановление
которого является окончательным.
14. Кооперативная организация, желающая
вступить в число членов Союза, подает об этом
заявление на имя правления по установленной
форме. К заявлению должны быть приложены:
устав вступающей организации, копия постано-
вления общего собрания, делегатского собрания
или собрания уполномоченных о вступлении в
Союз, сведения о составе правления, последние
отчетные данные о деятельности вступающей
в Союз кооперативной организации и подписка
в том, что вступающая организация не состоит
членом другого кредитного кооперативного Союза
или общества взаимного кредита, обязуется под-
чиняться правилам настоящего устава и закон-
ным постановлениям органов управления Союза
и принимает на Себя предусмотренную уставом
ответственность по его обязательствам.
15. Каждый член Союза обязан внести в Союз
вступительный и паевой взносы (ст.ст. 35 и 36),
а также специальные взносы, если таковые уста-
новлены собранием уполномоченных (ст. 41).
16. При вступлении в Союз тех членов, кото-
рым открывается кредит, для каждого члена по
его заявлению и в пределах его кредитоспособ-
ности устанавливается предел допустимой за-
долженности его Союзу, в каковой бы форме эта
задолженность ни возникала.
Примечание. Члены. Союза, .состоящие
одновременно членами какого-либо кредитно-
кооперативного т-ва, могут пользоваться кре-
дитом в Союзе только в том случае, если им
не открыт кредит в товариществе.
17. Член Союза обязан:
а) подчиняться всем постановлениям собра-
ния уполномоченных, основанным на законе
н настоящем уставе;
б) представлять отчет о своей деятельности
в сроки и по формам, предложенным Союзом,
а также список своих членов к концу отчетного
года с указанием размера открытых им кредитов;
в) уведомлять правление Союза о времени
созыва общих собраний или собраний уполномо-
моченных, а также о всяких изменениях своего
устава, состава правления и представителей на
собрании уполномоченных Союза;
г) созывать, по требованию правления Союза,
чрезвычайные общие собрания или собрания
уполномоченных для обсуждения предложений 1
Союза;
д) пред'являть для ревизии правлению Союза'
и лицам, уполномоченным на то правлением,
все свои книги, документы, имущество и цен-
ности.
18. Каждый член Союза несет дополнитель-
ную ответственность по обязательствам Союза,
согласно ст. 9 устава, которая устанавливается 1 .
в . . . . кратном отношении к : ......
Дополнительная ответственность членов Сокш:
наступает в случае обращения Союза к ликвида-
ции и недостаточности при этом его имущества,
для удовлетворения кредиторов.
В счет суммы дополнительной ответственности
не включаются платежи членов в ' покрытие
убытка, оказавшегося по годовому отчету Союза
(ст. 140), а также ответственность членов по при-
нятым ими на' себя поручительствам (ст. 57).
19. В случае понижения предельной суммы
кредита, открытого члену, размер его дополни-
тельной ответственности не уменьшается в тече-
ние текущего и следующего за ним операционного,
года.
20. Союз' вправе уменьшить размер устано-
вленной для членов дополнительной ответствен-
ности путем соответствующего изменения устава:
и регистрации этого изменения в установленном-
порядке при условии согласия на такое умень-
шение ответственности не менее чем половины-
кредиторов (в том числе вкладчиков), по сумме-
долгов Союза. Остальным, не согласным на это,
кредиторам предоставляется право досрочного»-
взыскания задолженности Союза в течение шести
месяцев с сохранением по их требованиям преж-
него размера -дополнительной ответственности
членов Союза, о чем кредиторы должны быть по-
ставлены в известность. Указанный шестимесяч-
ный срок исчисляется со дня публикации о ре-
гистрации изменений устава.
21. Вступившая в Союз кооперативная орга-
низация отвечает в порядке дополнительной
ответственности и по тем обязательствам, которые-
возникли до вступления ее в члены Союза.
22. Члены Союза участвуют в управлении его-
делами и пользуются услугами в пределах и на
основании настоящего устава.
23. Член Союза может выйти из состава Союза.-
по письменному заявлению, основанному на по-
становлении своего общего собрания, делегат-
ского собрания или собрания уполномоченных..
24. По постановлению собрания уполномочен-
ных Союза, могут быть исключены из его состава,
члены, не исполняющие сво'их обязательств перед
Союзом, нарушающие его устав, не подчиняющие-
ся законным требованиям органов управление
Союза или вообще действующие в ущерб ему.
Исключенный член может быть принят вновь,
только по постановлению собрания уполномочен-
ных Союза.
25. Постановление о прекращении деятельно-
сти организации, состоящей членом Союза, при-
равнивается к заявлению ее о выходе из Союза.
26. Днем выбытия члена нз Союза считается: в.-.
случае добровольного выхода —день подачи заяв-
ления о выходе; для ликвидированной организа-
ции —день постановления о ликвидации и для
исключенных членов —день постановления об»
нсключени из Союза.
27. Выбывшим или исключенным членам, а
также их правопреемникам, по истечении трех-
месячного срока со дня утверждения отчета за
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■паевые и другие, внесенные на условиях возвра-
та, взносы.
Выбывший член участвует, наравне с другими
■членами Союза, в результатах (прибылях и убыт-
ках) того операционного года, в котором он вы-
был. При расчете с выбывшими членами Союз




Выбывшие члены привлекаются наравне с
другими членами Союза в порядке, установлен-
ном в ст. 140, к покрытию убытков Союза за тот.
■операционный год, в котором они выбыли, а так-
же отвечают в порядке дополнительной ответст-
венности (ст.ст. 18 и 21) по обязательствам Союза,
«ели последний прекратит свою деятельность в
течение года со. дня выбытия члена.
29. При добровольном выходе или исключении
члена, состоящего должником Союза, Союз вправе
произвести досрочное взыскание с него его за-
долженности.
30. Для выбывших членов, не погасивших при
выбытии своей задолженности, срок окончания
их ответственности по убыткам Союза, а равно
дополнительной ответственности по его обяза-
тельствам, исчисляется на вышеизложенных на-





Средства Союза составляются из взносов
•членов, вкладов, займов, начислений по опера-
циям и других сумм и ценностей, поступивших
тз распоряжение Союза.
А. Капиталы.
32., Союз имеет капиталы: основной, запасный
и может образовывать капиталы специальные.
33. В основном капитале различаются части:
1) собственная, в которую зачисляются вступи-
тельные взносы, отчисления из чистой прибыли,
пожертвования и иные поступления, относимые
■в основной капитал по постановлению собрания
уполномоченных; 2) паевая, в которую зачисля-
ются паевые взносы членов, и 3) заемная, в кото-
рую зачисляются суммы, полученные по займам
в основной капитал.
34. Заемная часть основного капитала под-
лежит постепенной замене собственными средст-
вами Союза. Наименьшие сроки, на которые Союз
может совершать займы в основной капитал, а
также порядок замены заемных средств в составе
■'Основного капитала собственными определяются




я) для первичных кооперативов в размере . . .
* каждого физического лица, состоящего членом
дапного кооператива; б) для союзов в' размере .
........с каждого из тех физических лиц,
кои состоят членами об'единяемых ими коопера-
тивов, за исключением кооперативов, непосред-
ственно входящих в ...... Союз, и во
во всяком случае не меньше ........
36. Паевой взнос устанавливается: а) для пер-
вичных кооперативов в размере .......
с каждого физического лица, состоящего членом
данного кооператива; б) для Союзов в размере
......... с каждого пз тех физи-
ческих лиц, кои состоят членами объединяемых
ими кооперативов, за исключением кооперативов.
непосредственно входящих в .......
■Союз и, во всяком случае, не меньше .....
•Оплата паевого взноса может быть рассрочена
по правилам, установленным собранием уполно-
моченных.
Никакие взыскания, пред'являемые к членам
Союза, не могут быть обращаемы на нх паевые
взносы, поступившие в распоряжение Союза.
37. Передача паев не допускается, кроме слу-
чаев соединения и разделения кооперативов,
состоящих членами Союза, если при этом возник-
шая в результате соединения или разделения
кооперативная организация будет принята в сос-
тав членов Союза.
38. Запасный капитал составляется путем еже-
годных отчислений из чистой прибыли в размере
не менее 20%, пз процентов па запасный капи-
тал и других поступлений, зачисляемых в запас-
ный капитал по постановлению собрания уполно-
моченных.
По достижении запасным капиталом размера
паевой части основного капитала, дальнейшее
отчисление в запасный капитал из прибылей
может быть прекращено.
39. Запасный капитал предназначается для
покрытия убытков Союза, при чем собрание упол-
номоченных устанавливает способ помещения на-
питала, обеспечивающий- его сохранность и бес-
препятственную реализацию, согласно действую-
щих на сей предмет узаконений.
40. Специальные капиталы могут образовы-
ваться для ведения торгово-посреднических опе-
раций, а также могут быть образуемы для орга-
низации предприятий (ст. 82), для обзаведения
необходимым имуществом или приобретения наев
и акций других учреждений и организаций (ст. 6
и 7) и для иных предусмотренных уставом целей.
Назначение, источники и порядок образования
и расходования специальных капиталов опреде-
ляются "собранием уполномоченных.
41. Для образования специальных капиталов
собрание уполномоченных может устанавливать
обязательные для членов взносы, как возвра-
щаемые при выбытии членов, так и безвозврат-
ные, в общей сумме не. свыше .... и отчис-
ления из чистой прибыли.
Кроме того, в спецкапиталы могут зачисляться
пожертвования и иные безвозвратные поступ-
ления. -
Для ведения специальных операций, предпри-
нимаемых Союзом в интересах отдельных групп
специальных кооперативов, специальные капи-
талы могут быть образованы путем добровольных
возвратных взносов этих кооперативов.
В специальные капиталы могут включаться
также суммы, полученные путем долгосрочного
займа, с соблюдением при этом условий и поряд-
ка, определяемых инструкцией Совета Труда и
Обороны. Если относительно возвратных взносов
членов Союза в специальные капиталы собранием
уполномоченных не будут установлены особые
правила, то к ним применяются правила, уста-
новленные для паевых взносов в отношении их
возврата и учета "при определении дополнитель-
ной ответственности членов.
В. Вклады н займы.
, 42. Союз принимает вклады как от своих чле-
нов, так и от посторонних лиц, организаций и
учреждений.
43. Вклады могут быть вносимы как на имя
вкладчика, так п на имя другого лица, а также да
пред'явителя.
44. Вклады могут быть принимаемы: а) с обя-
зательством возврата их в определенный срок
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врата—до востребования и на текущий счет;
в) с обязательством возврата по наступлении ка-
ких-либо особых условий или обязательств, ука-
занных вкладчиком (условные вклады).
45. Вклад может быть принят Союзом с усло-
вием выдачи его после смерти вкладчика, указан-
ному им лицу, независимо от того, входит ли то
лицо в круг законных наследников вкладчика.
Означенное указание должно быть изложено
вкладчиком в письменной форме при внесении
вклада.
46. Суммы вкладов и имена вкладчиков сох-
раняются в строжайшей тайне. Сведения о вкла-
дах и имена вкладчиков могут быть выдаваемы
только по постановлению суда или следственных
органов. Никакие" другие государственные орга-
ны, не исключая и налоговой инспекции, не впра-
ве требовать означенных сведений. За разглаше-
ние указанных сведений члены органов управ-
ления Союза, а равно лица, производящие
ревизию или обследование Союза, подвергаются
уголовной ответственности:
47. На вклады может быть обращено взыска-
ние и наложен арест не иначе, как по особому
постановлению суда.
48. При стечении претензий кредиторов Союза
и недостаточности имущества для удовлетворе-
ния всех заявленых претензий, требования вклад-
чиков о возрасте вкладов удовлетворяются в пер-
вую очередь после претензий рабочих и служа-
щих по трудовым договорам, задолженности по
социальному страхованию и требований вознаг-
раждения за увечье и смерть. (Положение о ко-
перативном кредите от 18 января 1927 г., ст. 21—
«Собр. Закон.» — 27 г. № 4, ст. 44) *).
49. Размер процентов по вкладам устанавли-
вается собранием уполномоченных или по его
уполномочию правлением совместно с советом.
50. Проценты по принятым срочным и услов-
ным вкладам могут быть понижены до наступ-
ления срока или условия не иначе, как с согласия
вкладчика.
По прочим вкладам размер процентов может
быть изменен в порядке ст. 49, при чем, новая
процентная ставка применяется не ранее, чем
через месяц, после соответствующего об'явления
о понижении процентов.
51. Предельная общая сумма займов, заклю-
чаемых Союзом, определяется собранием уполно-
моченных. Займы в основной и специальные ка-
питалы заключаются с разрешения собрания
уполномоченных или по его уполномочию с раз-
решения совета.
52. Общая сумма займов, за исключением зай-
мов в основной и специальный капиталы, а также
займов для торгово-посреднических и производ-
ственных операций, не может превышать 10-крат-
ного отношения ко всему основному капиталу,
включая и его заемную часть.
53. Правила о вкладах, коими определяются
порядок и общие условия приема вкладов, а так-
же уплаты как процентов по ним, так и самих
вкладов, устанавливаются собранием уполномо-
ченных.
Щ Деятельность Союза.
54. План работы и об'ем операций Союза уста-
навливается на каждый год собранием уполномо-
ченных, которое определяет, какие операции и
за счет каких средств имеет вести Союз.
*) См. '«Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 112.
А. Открытие кредитов.
55. Открытие, изменение размера и закрытие
кредита производится по указанию собрания
уполномоченных правлением или правлением
совместно с советом, в зависимости от кредито-
способности члена.
Размер . кредита не должен превышать общей
суммы ответственности членов кооператива по
обязательствам его перед третьими лицами.
Примечание. Для предварительного
рассмотрения вопросов об открытии, измене-
нии и закрытии кредитов по постановлению
: собрания уполномоченных может быть образо-
вана учетно-ссудная комиссия, состав и поря-
док действия которой определяется особым по-
ложением, утвержденным собранием уполно-
моченных.
56. Все открытые членам Союза кредиты пе-
ресматриваются ежегодно, а также и по мере на-
добности таким же порядком, каким они откры-
ваются (ст. 55).
57. Сумма поручительств, выданная членами
Союза по ссудам Союза, засчитывается в счет от-
крытого данному члену кредита.
В. Ссудные операции.
58. Союз может выдавать ссуды только своим
членам в пределах открытого им кредита с точно
указанным назначением, как на определенные
оперативно-хозяйственные их мероприятия, так
и для производственного кредитования ими
крестьянского населения своего района.
Примечание.Союз может по поручению
государственных, кооперативных и обществен-
ных организаций, на комиссионных началах
по соглашению с этими организациями, выда-
вать ссуды как своим членам, так и не-чле-
нам.
59. Выдаваемые ссуды могут быть обеспечены
или только личным долговым обязательством
заемщика или также и залогом имущества, доку-
ментов, продукции сельского хозяйства и промыс-
ла, и также поручительством третьих лиц.
60. Заложенное имущество может быть остав-
лено на хранение у заёмщика по сохранной рас-
писке с наложением или без наложения на иму-
щество знаков залогодержателя и с возложением
на заемщика ответственности за сохранность за-
лога, согласно ст. 9Д Гражд. Процесс. Кодекса..
61. Правила по всем видам кредитования
утверждаются собранием 'уполномоченных, за
исключением кретитования за счет средств, посту-
пивших в Союз в порядке, предусмотренномпри-
мечанием ст. 58 устава, каковое, производится на
условиях соглашений с указанными в нем орга-
низациями.
62. Ссуды могут быть краткосрочные—на срок,
не более 12 месяцев и долгосрочные — сроком
свыше 12 месяцев.
63. Краткосрочное кредитование может произ-
водиться как в форме срочных ссуд, так и в фор-
ме спец. тек. счетов, сроком по пред'явлению.
64. Долгосрочные ссуды выдаются за счет спе-
циального, для этой цели образованного, капитала,
а также за счет специальных займов или за счет
определяемой для этого собранием уполномочен-
ных части основного капитала.
65. Правление Союза вправе предоставить по
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выданным ссудам на срок до 6-ти м-цев; отсрочки
свыше этого срока, а также повторные отстрочки
могут быть предоставленны по постановлению
правления совместно с советом.
66. Размер процентов по ссудам определяется
собранием уполномоченных Союза и может быть
различен, в зависимости от срока и характера
ссуд. Понижение и повышение процентов по ссу-
дам может быть поручено правлению совместно
с советом. Повышение ссудного процента не рас-
пространяется без согласия заемщиков на те
срочные ссуды, которые были выданы до изме-
нения размера процента. •
67. Проценты по краткосрочным ссудам, вы-
данным в срочной форме, взимаются вперед за
весь срок ссуды, если не будет установлено иного
порядка; по спец. тек. счетам процент начис-
ляется по полугодиям. По долгосрочным ссудам
проценты не могут быть взяты вперед более, чем
за срок до первого платежа заемщика.
68. Заемщик вправе полученную им срочную
ссуду погасить как сполна, так и частями ранее
срока, при чем ему возвращаются уплаченные
им проценты за оставшийся срок ссуды.
69. В случае просрочки платежа в погашение
капитального долга по ссудам, а также процен-
тов по ним, с неисправных заемщиков, кроме
процентов по ссудам за просроченное время, взи-
мается пеня, размер которой определяется соб-
ранием уполномоченных, но не свыше размера
процентов, взимаемых Союзом по данному виду
ссуд.
70. В случае нарушения правил и условий
открытого кредита Союз вправе взыскать с заем-
щика всю сумму долга с процентами, в случае же
неуплаты реализовать имущество, являющееся
обеспечением долга, а также 'вправе обратить
взыскание в общем порядке на всякое другое
имущество заемщика, где бы оно ни находилось.
71. Союз вправе досрочно взыскать выдан-
ные им ссуды в следующих случаях: а) если
ссуда израсходована заемщиком не по назначе-
нию; б) при исключении или при добровольном
выходе члена и в) если Союз признает ведение
дел заемщиком бесхозяйственным или угрожа-
ющим его платежеспособности.
72. По просроченным ссудам Союз производит
взыскание в бесспорном порядке, согласно дей-
ствующих узаконений.
В. Учетные операции.
73. Союз может учитывать векселя, а также
иные срочные обязательства, предоставляемые
членами с их передаточной надписью. К учету
принимаются лпшв такие из поименованных обя-
зательств, которые осгіованы на торговых сдел-
ках, вытекающих из непосредственных задач
Союза, и по которым до срока платежа остается
не более 6-ми месяцев. Учет производится в счет
открытого члену кредита.
Примечание. Крестьянские и иные
векселя и обязательства, вытекающие из снаб-
женческих и производственных операций, мо-
гут учитываться Союзом и в том случае, если
до срока платежа по ним остается более 6-ми
месяцев.
74. Оценка поступающих к учету документов
производится правлением.
75. Учтенные Союзом документы могут быть
подвергнуты им переучету в других кредитных
учреждениях.
і
Г. Комиссионно -'банковские опе-
рации.
76. Союз может принимать как от своих чле-
нов, так и от посторонних лиц и организаций
поручения по производству расчетов, платежу,
получению, взысканию и переводу денежных
сумм.
77. Союз может покупать, продавать, хранить
н принимать на управление ценные бумаги по
поручению своих членов и других лиц .и орга-
низаций.
78. Об'ем совершаемых Союзом комиссионно-
банковских операций, правила производства их
и размер взимаемого по ним вознаграждения
устанавливаются собранием уполномоченных.
79. Для производства комиссионно-банков-
ских операций Союз может вступить в корреспон-
дентские сношения с кредитными и другими
учреждениями и организациями на основе осо-
бых соглашений с ними.
Д. Торгово-посреднические опера-
ции и производственные пред-
приятия.
80. Для обслуживания своих членов, а также
трудовых хозяйств- по снабжению их необходи-
мыми им средствами производства, как-то: жи-
вым и мертвым инвентарем, семенами, удобре-
ниями, . племенными животными, посадочными,
строительными, топливными и пр. материалами
и другими предметами производственного зна-
чения, Союз производит следующие операции:
а) прием предметов снабжения на комиссию
от государственных и кооперативных организа-
ций для продажи, а также для снабжения на ко-
миссионных началах;
б) закупку предметов снабжения как по пору-
чениям, так и для продажи.
81. Сбытовые и снабженческие операции (§ 3)
могут производиться Союзом как по поручению,
так и за собственный счет.
Предметами снабженческой работы могут
быть средства производства сельского хозяйства,
как-то: семена, удобрения, живой и мертвый ин-
вентарь, племенные животные, " посадочные,
строительные, топливные и проч. материалы и
другие предметы производственного значения.
Предметами сбыта могут - быть продукты про-
изводства сельского хозяйства, животноводства
и др. сельских промыслов.
82. Если Союз ведет торговые или производ-
ственные операции, а равно мероприятия по
электрификации и мелиорации за свой счет, то
он обязан образовать для ведения таких опера-
ций специальные капиталы (ст.ст. 40 и 41).. Ни-
какие другие капиталы Союза не могут быть
употреблены на эти операции.
Общая задолженность Союза по означенным
операциям не может превышать десятикратного
размера образованных для них специальных ка-
питалов.
83. Об'ем совершаемых Союзом торгово-посред-
нических и производственных операций, источ-
ники средств для' них и правила их производ-
ства устанавливаются собранием уполномочен-
ных в порядке ст.ст. 80, 81 и 82 настоящего
устава.
Е. Р е в и з и о н н о - и н с т р у к т о р с к а я дея-
тельность Союза.
84. Общие условия и порядок ревизионно-ин-
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ются собранием уполномоченных на основе дей-
ствующих по этому предмету узаконений.
85.
 
Союз принимает меры к тому, чтобы все
члены Союза были обревизованы им не менее
одного раза в год.
86. Состоящие в Союзе, а равно вступающие
в Союз кооперативы "обязаны открывать лицам,
производящим обследование . или ревизию от
имени Союза, все книги, документы и делопро-
изводство, а равно предоставить доступ к цен-
ностям и имуществу, как принадлежащему ко-
оперативу, так и вверенному ему.
87. Акты произведенных ревизий рассматри-
ваются в правлении Союза, которое, если найдет
необходимым, приглашает на свое заседание чле-
нов правления обревизованного кооператива и
сообщает затем последнему свои замечания и
указания, вытекающие из данных ревизий.
88. Правление Союза докладывает собранию
уполномоченных, одновременно с годовым от-
четом, общий обзор результатов ревизионно-ин-
%;трукторской деятельности Союза в течение от-
четного -года, і
Ж. Другие отрасли деятельности
Союза.
89. Для более успешного достижения целей,
указанных в § 3 настоящего устава, Союз может
осуществлять:
а) разработку всякого рода агрикультурных
мероприятий и содействие осуществлению тако-
вых членами Союза;
б) разработку вопросов организации совмест-
ного ведения сельского и промыслового хозяй-
ства и совместного пользования орудиями про-
изводства и содействия их осуществлению;
в) содействие членам Союза в устройстве в их
районах электрификации и мелиоративных работ;
г) самостоятельную организацию, а также и
содействие организации членами Союза библио- '
тек, читален, кооперативных сельскохозяйствен-
ных курсов и школ, лекций, кооперативных и
•сел.-хоз. кружков и выставок, книжной торговли,
конкурсов, стипендий для учащихся на коопера-
тивных курсах и в средних учебных заведениях
и других необходимых и полезных для целей
Союза и его членов мероприятий культурно-про-
светительного характера, согласовывая свою дея-
тельность в этом направлении с местными орга-
нами Народного Комиссариата • Просвещения и
Народного Комиссариата Земледелия;
д) издание книг, брошюр, листовок по коопе-
ративным вопросам, а равно и периодических
органов;
е) организацию юридической помощи для чле-
нов Союза;
ж) содействие организации члепами Союза
учреждений взаимопомощи для своих членов;
з) статистический учет деятельности Союза и
входящих в него кооперативов, обследование со-
стояния, хозяйств обслуживаемого Союзам рай-
она, а равно изучение его экономики и опублико-
вание результатов этой работы.
90. Агрикультурные и просветительные меро-
приятия (опытные п показательные поля, кон-
курсы, выставки, издания, читальни, библиоте-
ки, курсы и др.) осуществляются Союзом на
специальные средства, получаемые путем от-
числения из чистых прибылей, взносов членов,
пособий и иных специальных источников, опре-
деляемых собранием уполномоченных.
V. Органы управления и контроля.
91. Органами управления Союза являются:
собрание уполномоченных, совет и правление;
органом контроля —ревизионная комиссия.
В состав совета, правления и ревизионной
комиссии но могут быть избраны лица, лишенные
права избирать в советы; в состав правления и
ревизионной комиссии не могут входить одновре-
менно лица, состоящие между собой в браке, или
в родстве до третьей степени включительно.
1 . Правление.
92. Правление есть исполнительный орган
Союза. Оно ведет все дела Союза, действуя на
основании настоящего устава и утвержденных
собранием уполномоченных правил. Во всех де-
лах и сношениях Союза с третьими лицами и
учреждениями правление представляет Союз без
особой на то доверенности.
93. На правление Союза возлагается:
а)
 
составление планов деятельности Союза,
смет и правил по всем отраслям деятельности
Союза и внесение их на рассмотрение собрания
уполномоченных с заключением совета;
б) заключение всякого рода договоров и усло-
вий, совершение актов на приобретение и отчу-
ждение имуществ, выдача векселей и всякого рода
обязательств и выдача доверенностей от имени
Союза;
в) прием и выдача денег и хранение принад-
лежащих Союзу денег, ценностей и имущества;
г) прием и выдача вкладов, заключение зай-
мов в пределах, установленных собранием упол-
номоченных, выдача ссуд и подписание долговых
обязательств, чеков, а также ведение других -ко-
миссионных и торгово-посреднических операций:
д) наблюдение за выполнением производствен-
ных работ, установление внутреннего распорядка
пх производства;
е) ведение закупочных и сбытовых операций
Союза и руководство хозяйственными предприя-
тиями Союза;
ж) страхование имущества и товаров, принад-
лежащих Союзу и его членам;
з) наем и увольнение служащих и рабочих
Союза;
и) возбуждение ходатайств по делам Союза
и его членов, представительство и защита инте-
ресов Союза и своих членов на суде и в адми-
нистративных и других правительственных учре-
ждениях:
к) ведение счетов, книг и делопроизводства
Союза или представление отчетности;
л} сношение со всеми лицами и учреждениями
по делам Союза п его членов;
м) осуществление ревизиопно-инструкторской
деятельности в отношении своих членов;
н) составление годового отчета, баланса, проек-
тов распределения прибылей и покрытия убытков
и внесение их на утверждение собрания уполно-
моченных;
о) созыв очередных и чрезвычайных собраний
уполномоченных ;
п) прием членов, открытие, изменение и закры-
тие кредитов, если это поручено собранием упол-
номоченных;
р) другие обязанности, как поименованные
в этом уставе, так и вытекающие из существа
устава и постановлений собраний уполномочен-
ных.
94. Правление состоит не менее чем из трех
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з года. К членам правления избираются, тем же
порядком, не менее двух кандидатов для замеще-
ния отсутствующих или выбывающих членов пра-
вления.
95. Ежегодпо одна треть состава членов правле-
ния выбывает по старшинству избрания; из со-
става, избранного Одновременно, члены выбывают
по жребию.
96. Председатель правления избирается собра-
нием уполномоченных или по его уполномочию
правлением из своей среды. Правление избирает
из своего состава заместителя председателя и рас-
пределяет между своими членами обязанности.
97. Заседания правления признаются состояв-
шимися, еели в них присутствует не менее поло-
вины общего числа членов и, во всяком случае,
не менее трех членов, в том числе председатель
или его заместитель.
98. Правление собирается на заседания не реже
одного раза в неделю.
99.
 
Дела, правления решаются простым боль-
шинством голосов, в случае разделения поровну —
голос председателя дает перевес. Постановления
правления записываются в протокол.
100.
 
Доверенности, договоры, векселя, чеки,
и другие документы по истребованию сумм Союза
из кредитных учреждений должны быть подписа-
ны не менее чем двумя членами правления, в том
числе (Председателем или его заместителем, либо
лицом, действующим по нотариальной доверенно-
сти правления; во всех остальных случаях пись-
менных сношений достаточна подпись одного чле-
на правления..
101. Правление обязано вести списки: 1) коопе-
ративных организаций, состоящих членами Союза;
2) взносов отдельных членов в основной и спе-
циальные капиталы; в) размера юткрытых членам
кредитов; 4) размера дополнительной ответствен-
пости их по обязательствам Союза.
102. Члены правления получают вознагражде-
ние в размере, устанавливаемом собранием упол-
номоченных или, по его поручению, советом.
103. Члены правления могут быть удалены, по
постановлению собрания уполномоченных, от
исполнения обязанностей до истечения срока, на
который они избраны; в случае же корыстных
действий, причиняющих явный вред Союзу, чле-
нов правления может устранить временно, до
собрания уполномоченных,- и соЕет.
104. Члены правления отвечают солидарно
всем своим имуществом за убытки, причиненные
им Союзу неправильными действиями или упу-
щениями. Члены правления, желающие снять
с себя ответственность за отдельные действия
правления, вправе потребовать занесения своих
особых заявлений в протоколы правления и свое-
временно, путем письменных заявлений, довести
об этих действиях до сведения совета и ревизион-
ной комиссии Союза.
2. Совет.
105. На обязанности совета лежит наблюдение
за целесообразностью ведения дел правлением
и за исполнением им устава Союза, законов,
инструкций и постановлений собрания уполномо-
ченных. Для этой цели совету должны быть
открыты касса, документы, счетоводство, дело-
производство и вообще все дела Союза.
106. К непременному ведению совета отно-
сится:
а) предварительное рассмотрение плана дея-
тельности Союза, правил, отчета, смет и других
предположений правления, вносимых на разре-
шение собрания уполномоченных, и представле-
ние по ним своих заключений;
б) разрешение жалоб на правление, приноси-
мых в совет, и представление собранию уполно-
моченных заключений по жалобам на правление
в тех случаях, когда жалобы приносятся собра-
нию уполномоченных;
в), назначение с разрешения собрания уполно-
моченных из своего состава, на время до ближай-
шего собрания уполномоченных, заместителей:
членов правления, выбывающих до срока, если
нет кандидатов в члены правления;
г) рассмотрение всех других дел, передавае-
мых собранием уполномоченных или вносимых
правлением на разрешение совета, а равно испол-
нение других задач, возложенных на него уста-
вом.
107. Совет делает указания правлению на до-
пущенные им неправильные или несоответствую-
щие интересам Союза действия. В случае обнару-
жения существенных беспорядков или злоупо-
треблений в делах Союза, совет обязан созывать
чрезвычайное собрание уполномоченных.
108. Совет состоит не менее чем из 5 членов
и 2-х кандидатов к ним, избираемых собранием
уполномоченных на 3 года из лиц, не принадле-
жащих к составу правления и ревизионной ко-
миссии и не служащих по найму в совете.
109. Правила ст.ст. 96, 102 и 104 настоящего
устава относительно выбора председателя, по-
рядка действий, вознаграждения за труд и ответ-
ственности правления применяются и к совету.
ПО. Совет созывается "председателем или его
заместителем в сроки, установленные собранием
уполномоченных или самим советом, но не реже
1 раза в 3 месяца, а также и по требованию одной
третьей части его членов и по инициативе пред-
седателя совета или правления или правления в
целом. Заседаниям совета ведутся протоколы.
111. Заседания совета признаются состоявши-
мися, если на них присутствует не менее поло-
вины членов совета, в том числе председатель
или его заместитель. В заседаниях совета могут
присутствовать с совещательным голосом члены
правления и ревизионной комиссии.
Жалобы на совет приносятся собранию упол-
номоченных,, но не иначе как через совет, кото-
рый обязан представить их ближайшему собра-
нию со своим об'яснением.
112. По делам, разрешаемым, согласно устава,
правлением -совместно с советом, созываются
председателем правления или председателем со-
вета соединенные заседания совета и правления.
Соединенные заседания признаются состоявши-
мися при наличии числа членов, требуемых для
заседаний правления и совета в Сдельности.
Обязанности председателя в такого рода заседа-
ниях возлагаются на председателя совета или его
заместителя. Все дела в соединенных заседаниях
решаются простым большинством голосов, при
равенстве голосов —голос председателя дает пере-
вес. Постановления соединенных заседаний вно-
сятся в книгу протоколов правления.
з. Собрание уполиомоченных.
113. Собрание уполномоченных является выс-
шим органом управления Союза и состоит из пред-
ставителей входящих в Союз кооперативных орга-
низаций; представители избираются общим собра-
нием (или собранием уполномоченных) соответ-
ствующих организаций, а в случае 'неизбрания —
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правления этих организаций или постановления-
ми совета и правления совместно.
114. Кооперативные организации первой степе-
ни, имеющие в своем составе до ... . членов,
вправе иметь на собраниях уполномоченных
с решающим голосом одного представителя; имею-
щие до ..... членов —двух представителей,
а имеющие свыше ..... членов —трех пред-
ставителей. Состоящие членами Союза союзы ко-
оперативов, об'единяющие через своих членов
до . . '. . физических лиц, вправе иметь на со-
брании уполномоченных одного уполномоченного/
об'единяющие до . . . . физических лип. —двух
представителей и об'единяющие до ... . фи-
зических лиц —трех представителей.
Примечание 1. К уполномоченному
могут быть избираемы заместители.
Примечание 2. Каждый уполномочен-
ный имеет только один голос. Право голоса
никому не Может быть передано.
115.
 
Члены правления, совета и ревизионной
комиссии, не являющиеся уполномоченными,
пользуются на собрании уполномоченных празом
совещательного голоба.
116. Члены правления, совета и ревизионной
комиссии, хотя бы они и являлись уполномочен-
ными, не имеют решающего голоса при рассмо-
трении вопросов: 1) об оценке их деятельности;
2) об определении им вознаграждения и.З) о при-
влечении их к судебной ответственности. Кроме
того, члены правления не имеют решающего го-
лоса при утверждении представляемых ими отче-
тов.
117. На собрании уполномоченных правом со-
вещательного голоса могут пользоваться и другие
лица, не принадлежащие к составу уполномочен-
ных, по приглашению одного из органов управле-
ния Союза, / если собрание уполномоченных не
встречает для этого препятствий.
118. Ведению собрания уполномоченных под-
лежит:
а) прием и исключение членов Союза;
б) определение размера и порядка уплаты чле-
нами обязательных взносов во все капиталы
Союза;
в) определение числа и избрание правления,
совета и ревизионной комиссии и кандидатов
к ним, а также уполномоченных союза на с'езды
и собрания уполномоченных тех организаций, чле-
нами которых состоит Союз;
г) рассмотрение и утверждение инструкций
для совета, правления и ревизионной комиссии;
д) рассмотрение и утверждение общего плана
деятельности Союза и приходной и расходной
смет;
е) определение круга операций, которые бу-
дет вести Союз, и установление источников
средств для них;
ж) разрешение вопросов об открытии отделе-
ний, контор и агентств Союза;
з) рассмотрение и утверждение правил по опе-
рациям Союза и в частности правил по вкладным,
ссудным, залоговым, комиссионным, торговым и
производственным операциям;
и) учреждение специальных капиталов и уста-
новление порядка их образования и расходова-
ния;
к) установление предельного размера откры-
ваемых Союзом кредитов;
л) определение размера процентов, взимаемых
по ссудам, а равно размера комиссионного' возна-
граждения по разным операциям Союза;
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м) определение размера процентов, уплачивае-
мых по вкладам;
н) разрешение общих вопросов об условиях:
заключения займов, в частности разрешения зай-
мов в основной и специальные капиталы;
о) утверждение и рассмотрение отчетов пра-
вления; распределение прибылей и определение-
порядка покрытия убытков;
п) рассмотрение жалоб на неправильные дей-
ствия совета, правления и ревизионной комиссии,,
а также вопросов' о досрочном устранении членов.'
их от должности и об ответственности их за упу-
щения и неправильные действия;
р) образование комиссии для разработки вопро-
сов, касающихся деятельности Союза;
- с) утверждение положения об учетно-есудной
комиссии, в случае ее образования;
т) разрешение вопросов об изменении и? до-
полнении устава;
у) разрешение вопроса о ликвидации Союза:.
ф) разрешение всех вопросов, превышающих:




правлением не менее одного раза в год, но не-
позже, как через 3 месяца по окончании отчет-
ного периода. Кроме того, собрание уполномочен-
ных созывается по мере надобности, по постано-
влению правления или по требованию совета, ре-
визионной комиссии или одной десятой членов-
Союза. Если собрание уполномоченных не будет
созвано правлением в течение .месяца со времени
заявления о том соответствующего требования, то»
оно созывается советом или ревизионной комис-
сией Союза.
120. Порядок созыва собрания уполномочен-
ных может быть установлен самим собранием
уполномоченных, но, во всяком случае, члены,
Союза доляшы быть извещены повестками, по»
крайней мере, за 2 недели до собрания о времени
и месте собрания уполномоченных, с указанием
предметов, подлежащих обсуждению, а также об»
этом должно быть вывешено об'явление н в по-
мещении правления.
121. Собрание уполномоченных признается со-
стоявшимся, если на собрании присутствуют пред-
ставители, по крайней мере, одной трети членов.
Союза. Когда же собрание созывается для разре-
шения вопросов об обязательных взносах членовг
в основной и специальные капиталы Союза (ст. 41),
об изменении размера ответственности членов па
делам Союза, об изменении размера пая (ст.ст. 18
и 36), об изменении и дополнении устава Союза
и о прекращении действий Союза, то требуется,
присутствие не менее 2 /з членов Союза.
122. Если в день, назначенный для собрания-
уполномоченных, не соберется указанное в ст. 121
число членов Союза, то для разрешения вопросов,
поставленных на повестку этого собрания, назна-
чается не раньше двух недель и не позже одного,
месяца вторичное собрание, -которое признается
состоявшимся при всяком числе прибывших на
него уполномоченных, за исключением случаев,,
когда собрание созывается для разрешения во-
проса о прекращении деятельности Союза; этог
последний вопрос разрешается и на вторичном
собрании при участии не менее чем 2 /з членов;
Союза.
123. Собрание открывается председателем со-
вета или его заместителем и затем выбирает пред-
седателя, одного или нескольких товарищей пред-
седателя и секретарей из лиц, не принадлежащих
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•сии, а также к числу служащих Союза. Для поста-
новления об изменении устава, об установлении
'•обязательных взносов членов Союза в основной
и специальные капиталы, об изменении размера
пая и об ответственности членов Союза, об исклю-
чении членов из состава Союза и о прекращении
действий Союза необходимо большинство 2 /з голо-
сов присутствующих на собрании уполномочен-
ных, остальные же вопросы решаются простым
■большинством голосов. При разделении голосов
.поровну, вопрос считается не разрешенным.
Примечание. Дела в собрании уполно-
моченных разрешаются открытым голосова-
нием, если по порядку голосования нет иного
постановления собрания уполномоченных.
124. Протокол собрания уполномоченных под-
•писывается председателем, секретарем', присут-
ствующими членами правления и уполномочен-
ными в числе не менее трех. К протоколу прила-
гается список всех прибывших на собрание упол-
номоченных. Список этот должен быть подписан
председателем и секретарем. Постановления собра-
ния уполномоченных обязательны для всех орга-
низаций, входящих в Союз, независимо от того,
■были ли они представлены на собрании или нет.
125. В собрании уполномоченных каждый не-
согласный с большинством уполномоченный
имеет право требовать занесения своего мнения
;в протокол собрания.
' і. Ревизионная комиссия.
126. Ревизионная комиссия является органом
внутреннего контроля Союза.
127. На ревизионную комиссию возлагается:
.&) производство не менее одного раза в год под-
робной ревизии всей деятельности Союза по имею-
щимся книжным записям, документам и делам,
■со снятием фактических остатков наличия кассы,
товаров, имущества и других ценностей, а также
•сличением записи ценностей и документов с запи-
сями по книгам, б) периодическая поверка нали-
чия денег, ценных бумаг и других ценностей, хра-
нящихся в кассе, и сличение их с книжными за-
писями, в) поверка представляемых правлением
-отчетов, планов и смет и дача по ним заключений,
г) представление собранию уполномочнных за-
ключения по годовому отчету правления, а равно
•отчета о своей деятельности в течение года и
д) Другие обязанности, вытекающие из задач ре-
визионной комиссии, как органа контроля.
Правление обязано оказывать содействие реви-
зионной комиссии путем представления необхо-
димых сведений, книг, документов и прочее.
128. Ревизионная комиссия состоит не менее
чем из ..... членов и . . . . кандидатов
к ним, избираемых общим собранием сроком на
•один год из членов Союза, не принадлежащих
к составу правления и совета и не слуясащих
в Союзе.
Правила ст.ст. 96 1 , 102 и 104 настоящего устава
■относительно выбора председателя, вознагражде-
ния и ответственности правления применяются
и к ревизионной комиссии.
129. Ревизионная комиссия доводит до сведе-
ния правления и совета об обнаруженных ею не-
правильностях и упущениях по делам Союза.
В случае же обнаружения более существенных
беспорядков или злоупотреблений, ревизионная
комиссия, уведомив об этом правление и совет,
•созывает чрезвычайное собрание ' уполномочен-
ных (ст. 119).
130. Ревизионная комиссия собирается по при-
глашению председателя по мере надобности, но
не менее одного раза в месяц. Отдельные пове-
рочные действия рев. комиссия может возлагать
на отдельных своих членов.
Обо всех своих действиях вместе с соответ-
ствующими заключениями ревизионная комиссия
доводит до сведения собрания уполномоченных,
предварительно осведомив о них правление.
131. Жалобы на ревизионную комиссию прино-
сятся собранию уполномоченных, но не иначе,
как через ревизионную комиссию, которая обязана
представить их собранию уполномоченных со
своими об'ясНениями.
VI. Счетоводство и отчетность.
132. Счетоводство и отчетность Союза ведется
по устанавливаемым для а-х. кредитных союзов
формам.
В Союзе обязательно ведутся книги, которые
должны отражать:
а) общий приход и расход по всем оборотам
Союза, б) приход и расход по каждому роду обо-
рота в отдельности, в) состояние счетов Союза
с каждым отдельным лицом, и учреждением, г) со-
стояние счетов основного, запасного и специаль-
ного капитала и фондов.
133. Счетоводство и делопроизводство Союза
ведется на ..... языке.
134. Операционный год Союза начинается
с 1 октября и заканчивается 30 сентября.
135. По истечении отчетного года правлением
Союза составляется и подписывается годовой
отчет, который представляется на рассмотрение
и утверждение собрания уполномоченных не яіоз-
же 3-х месяцев по окончанип операционного года.
136. Годовой отчет должен заключать в себе
все необходимые данные по деятельности Союза,
и в частности: баланс, счет прибылей и убытков,
приход, расход и остатки по всем счетам, указа-
ния на перемены в числе членов и в общей сумме
дополнительной ответственности по обязатель-
ствам Союза, а также число и сумму отсроченных
и просроченных ссуд . с заключением правления
о надежности их возврата, а равно сведения о ре-
визиопно-инструкторской и другой неторговой ра-
боте Союза.
137. До представления собранию уполномочен-
ных годовой отчетности с книгами и документа-
ми проверяются рев. комиссией и с заключением
совета и рев. комиссии вносится на собрание
уполномоченных.
Не позднее, как за 2 недели до очередного
собрания, отчет должен быть открыт в правлении
Союза для обозрения членами Союза.
VII. Распределение прибылии поря-
док покрытия убытков.
138. Чистой прибылью по годовому отчету при-
знается остаток валового дохода по покрытии
всех расходов и убытков Союза.
139. При утверждении отчета из выведенной
чистой прибыли отчисляется не менее 25 проц.
в основной капитал Союза и 20 проц. —в запасный
капитал.
Остальную часть чистой прибыли собрание
уполномоченных может обратить на образование
специальных капиталов, оплату паевых взносов
Союза в другие организации, выдачу дивиденда
членам, другие нужды Союза, а также общекоопе-
ративные, просветительные и общеполезные цели
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Примечание. На выдачу дивиденда на
паи из чистой прибыли может быть отчислено
не свыше 15 проц. и выдано на фактически
уплаченные членами паевые взносы не более
12 проц:
140. Оказавшийся в результате операционного
года убыток покрывается из запасного капитала.
Если последний окажется недостаточным для по-
крытия убытка полностью, то собрание уполномо-
.енных Союза вправе непокрытую часть убытка
в сумме, не превышающей паевого капитала, раз-
верстать между всеми членами. .Союза пропорцио-
нально их дополнительной ответственности и на-
значить срок не далее конца операционного года
для уплаты каждым членом падающей на него
доли.
В случае неуплаты кем-либо из членов причи-
тающихся с него сумм, правление Союза обращает
в уплату принадлежащие неплательщикам паи.
Уменьшающиеся в таких случаях паевые взносы
должны быть пополнены порядком, устанавли-
ваемым собранием уполномоченных.
Убыток, полученный по операциям, произве-
денным на специальные капиталы, также покры-
вается из запасного капитала и затем в непокры-
той части или развёрстывается между членами
Союза вышеуказанным порядком или относится
за счет соответствующих специальных капиталов.
Непокрытая вышеуказанным порядком часть
убытка может быть оставлена на балансе Союза
и должна быть покрыта не позднее времени утвер-
ждения отчета за следующий операционный год.
Убыток, происшедший от неправильных дей-
ствий или упущений правления, должен быть по-
крыт виновными, а поступающие от них деньги
обращаются на пополнение капиталов, с которых
убытков списан, или возвращаются членам Союза,
взносами которых убыток был погашен.




Кредиторы Союза удовлетворяются в
общем порядке, установленном действующими
узаконениями, с соблюдением правил, изложен-
ных в ст.ст. 142 и 143 настоящего устава.
142. При удовлетворении претензий кредиторов
Союза правление обязано оставлять неприкосно-
венным 'имущество (наличное и долговое) на сум-
му, равную внесенным вкладам и полученным от
кредитных учреждений займам для выдачи ссуд
сельским хозяйствам, кустарям и ремесленникам.
143. При стечении претензий кредиторов к Со-
юзу и недостаточности его имущества для удовле-
творения всех заявленных претензий, устанавли-
вается следующая очередность, при чем каяедая
последующая группа претензий удовлетворяется
лишь после полного удовлетворения предыдущей
группы:
а) претензии рабочих и служащих по трудо-
вым договорам, задолженность, по социальному
страхованию и требования о вознаграждении за
увечье и смерть;
б) требования о возврате вкладов;
в) задолженность по ссудам, полученным от
кредитных учреждений для выдачи сельским хо-
зяйствам, кустарям и ремесленникам (кроме ссуд
в основной и специальные капиталы);
г) претензии, не поименованные в п.п. «а», «б»„
«в», «д», «е», при чем внутри этой группы соблю-
дается очередность удовлетворения, установлен-
ная общими узаконениями;
д) задолженность по ссудам в основной и спе-
циальный капиталы;
е) требование о возврате паев.
Претензии, указанные в п.п. «а», «б» и «в»,
удовлетворяются преимущественно перед претен-
зиями по взысканию налоговых недоимок, а равно ■
перед обеспеченными залогом претензиями кре-
дитных учреждений (положение о кооперативном
кредите от 18/1 —27 г. ст. 21, Собр. Зак. СССР"
1927 Г. № 4, СТ.СТ. 43—44) *).'
IX. Прекращение деятельности С о-
ю з а.
144. Союз прекращает свою деятельность и
ликвидируется:
а) по постановлению собрания уполномочен-
ных Союза;
б) в случае об'явления несостоятельности его
по решению суда;
в) в случае, если число участников Союза ока-
жется меньше пяти кредитно-кооперативных ор-
ганизаций;
г) в случае уклонения Союза от устава иля :
уклонения в сторону, противную интересам госу-
дарства, в порядке установленном законом.
Срок ликвидации Союза не должен превышать
1 года.
145. По уплате долгов Союза и по возвращении
наев ликвидационная комиссия дает оставше-
муся имуществу назначение на кооперативные и
иные общественно-полезные цели, указанные
собранием уполномоченных.
146. Порядок прекращения Союза, деятельно-
сти ликвидационной комиссии и удостоверения
претензий кредиторов определяется положением
о порядке прекращения кооперативных органи-
заций при их ликвидации, соединении и разде-
лении, утвержденным' ЦИК и СНК СССР от 15




Дополнительная ответственность членов по-
обязательствам Союза по уставу может быть уста-
новлена в одном из следующих вариантов:
Первый вариант: «Дополнительная ответст-
венность устанавливается в определенный крат-
ности к сумме обязательных для членов паевых
и прочих возвратных взносов».
Второй вариант: «Дополнительная ответст-
венность устанавливается в определенном крат-
ном отношении к сумме открытого, согласно § 1-го,
каждому члену кредита».
Третий вариант: «Дополнительная ответст-
венность для каждого члена устанавливается в;
определенном кратном отношении к сумме откры-
того, согласно §, члену кредита и к сумме-
обязательных для члена паевых и прочих воз-
вратных взносов».
Четвертый вариант: «Дополнительная ответст-
венность устанавливается для членов, имеющих
открытый кредит, согласно §
   
,в определен-
ном кратном отношении к сумме означенного
кредита, а для членов, не имеющих открытого»
кредита, в кратном отношении к сумме обяза-
тельных для них паевых и прочих возвратных,
взносов».
(П. и Р. НКФ РСФСР П/П— 28 г.№ 6, стр. 12).
*) См. «Вюл, Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 112.
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Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке утверждения положений о воинских
и почтовых перевозках.
Сбвег Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
1. Излояшть ст. 2 устава железных дорог Сою-
за СОР, утвержденного Советом Народных Ко-
миссаров Союза ССР 24 мая 1927 г. (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 30, ст. 308) *), в следующей
редакции:
«2. Воинские и почтовые перевозки произво-
дятся на основании особых положений, утвер-
ждаемых Народным Комиссариатом Путей Сооб-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении постановления Все-
российского. Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
1 августа 1927 года об урегулировании права поль-
зования жилой площадью и о мерах борьбы с са-
моуправным занятием помещений в муниципа-
лизированных и национализированных домах, а
также в помещениях, отчисленных в коммуналь-
ный жилищный фонд.
Во изменение и дополнение -постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 1 августа 1927 года об урегулировании права
пользования жилой площадью и о мерах борьбы
с самоуправным занятием помещений в муници-
пализированных и национализированных домах,
а также в помещениях, отчисленных в коммуналь-
ный жилищный фонд («О. У.» 1927 г., № 80, ст.
535) 2 ), Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
.РСФСР постановляют:
1. Примечание к ст. 4 указанного постанов лс-
лия изложить следующим образом:
«Примечание. В'езд, в порядке обмена
жилыми помещениями, в дома, закрепленные
согласно постановлению Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 4 мая
1925 года о закрепленных домах («С. У.»
1925 г., № зо, ст. 254) 3 ), допускается лишь с
разрешения администрации соответствующего
учреждения или предприятия, за которым за-
креплен данный дом».
2. Ст. 5 того же постановления дополнить
примечанием следующего содержания:
«Примечание. Правило, излояіенное в
настоящей статье, не распространяется на до-
ма, закрепленные в порядке, у станов ленном
постановлением Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 4 мая 1925 года о закре-
пленных домах».
') См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1089.
-') См. «Бюл. Ф. -и X. 3.» № 32 —27 г.. стр. 1279.
3 ) См. «Бюл. Ф. ц X. 3.» № 1—25 г., стр. 37.
щения по соглашению с Народным Комиссариа-
том Финансов Союза 'ССР, а также с Народным
Комиссариатом по Военным и Морским Делам и
Народным Комиссариатом Почт н Телеграфов по
принадлеяшости».
2. В ст. 2 постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о введении в действие
устава железных дорог Союза ССР (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 30, ст. 307) исключить слова:
«Советом Труда и Обороны».
Зам. Председателя СНК СССР. А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 9 января 1928 г.
(С. 3. 0. 13/И— 28 г. № 8, ст. 70).
3. Ст. 6 того ясе постановления дополнить сле-
дующими словами: «К договору приравнивается
подписка, выдаваемая временными жильцами до-
моуправлению при в'езде в дом», излояигв эту (б)
статью следующим образом:
«6. Временные жильцы, занявшие жилые по-
мещения на обусловленный договором срок, неза-
висимо от продолжительности этого срока, не при-
обретают в дальнейшем права на автоматическое
возобновление найма помещения. К договору при-
равнивается подписка, выдаваемая временными
яшльцами домоуправлению при в'езде в дом».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев. >
Москва. Кремль. 20 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 9/Ш — 28 г. № 59).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД и НКЗ РСФСР ОТ
11 ФЕВРАЛЯ 1928 г. № 60
о сохранении жилой площади за ветеринарными
работниками, мобилизуемыми на борьбу с чумой
рогатого скота в ЗСФСР.
На основании постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 30 декабря 1927 года (при-
ложение к протоколу № 75) Народные Комисса-
риаты Внутренных Дел и Земледелия РСФСР
постановляют:
За ветеринарными работниками, мобилизуе-
мыми в установленном порядке на территории
РСФСР на борьбу с чумой рогатого скота в За-
кавказской социалистической федеративной совет-
ской республике, сохранить право на жилую пло-




(Бюл. НКВД 28/11—28 г. № 8, стр. 144).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 132
о предоставлении квалифицированному участко-
вому медицинскому персоналу квартир в натуре.
НКФ АССР. Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
Анализ поступивших в НКФин РСФСР мест-
ных бюдясетов на 1927/28 год показывает, что по
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ные бюджеты не внесены кредиты на наем поме-
щений для квалифицированного участкового ме-
дицинского персонала, не имеющего квартир при
лечебных учреждениях, несмотря на ходатайства
соответствующих отделов народного здравоохра-
нения.
Наркомфин РСФСР, в дополнение к циркуля-
ру № 940 от 22 августа 1927 г. («Бюлл. НКФ
РСФСР» № 45 —46, стр. 30) !)', раз'ясняет. что,
согласно постановления Совета Народпых Комис-
саров РСФСР от 21 ёеит. 1927 г. (прот. № 57, п. 8),
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о ' мероприятиях по привлечению работников
в торговые аппараты Союза ССР за границей.




Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР и хозяйственным
органам, имеющим право самостоятельного выхо-
да на внешний рынок, предоставляется заклю-
чать трудовые договоры со специалистами, при-
влекаемыми для работы в органах Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР и иных торговых организаций Союза
ССР за границей, на срок до трех лет с гаран-
тией уплаты нанимателем, в случаях увольнения
нанявшегося не по его вине до истечения срока
договора (за исключением рлучаев нолной ликви-
дации соответствующих заграничных органов На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР или иных торговых органи-
заций), ' кроме причитающихся по действующему
законодательству пособий, содержания за время
до трех месяцев вперед, но во всяком случае не
далее срока окончания договора.
2. В органах Народного Комиссариата Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР за границей
производится выдача поощрительного вознагра-
ждения лицам руководящего административного
и технического персонала, которые несут ответ-
ственность за деятельность всего торгового аппа-
рата или частей его. При этом означенное возна-
граждение может' быть выдаваемо лишь тем из
упомянутых работников, которые прослужили в
данном органе Народного Комиссариата, Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР не менее
■одного года до окончания операционного года, за
который выдается поощрительное вознагражде-
ние.
Примечание. В исключительных слу-
чаях, по усмотрению Народного Комиссара
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
может быть произведена выдача поощритель-
ного вознаграждения и тем из работников
указанной категории, которые прослужили не
менее одного года в двух или более загранич-
ных органах Народного Комиссариата Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР.
3. Поощрительное вознаграждение выдается
упомянутым в ст. 2 лицам на основе общей оцен-
ки результатов деятельности данного загранич-
ного органа Народного Комиссариата Внешней и
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 — 27 г., стр. 1621.
изданного в дополнение к постановлению СНК
РСФСР от 29 нюля 1927 г., местные исполнитель-
ные комитеты обязаны предоставлять квартиры
в наемных помещениях не только врачам, но и
всему квалифицированному участковому медпер-
соналу, в тех случаях, когда для них не имеется
квартир при лечебных учреждениях.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Упр. Местных Финансов: Озол, Соловьев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 28/Н — 28 г. № 8. стр. 25).
Внутренней Торговли Союза ССР за особо выдаю-
щиеся заслуги и достижения в работе, в частно-
сти, за личную инициативу и деятельность, след-
ствием которой явились:
а) уменьшение торговых и накладных расхо-
дов, либо
б) успешное выполнение экспортных планов
при условии соблюдения установленных для экс-
порта требований, а также усиление экспорта
второстепенных товаров, -либо
в) ускорение торгового оборота, либо
г) успешное выполнение импортных планов,
либо
д) успешное заключение сделок.
4. Выдача поощрительного вознаграждения на
основе настоящего постановления производится,
начиная с 1926/1927 операционного года, из спе-
циального фонда, образуемого при Народном Ко-
миссариате Внешней и Внутренней Торговли. Со-
юза ССР из отчислений от прибылей органов На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР за границей.
Размер отчислений на образование упомяну-
того фонда определяется Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
В случае недостаточности отчислений в ука-
занном размере для выдачи поощрительного воз-
награждения в данном году, размер отчислений
может быть повышен с разрешения Народного
Комиссариата* Финансов Союза ССР.
Отчисления в специальный фонд производят-
ся из прибылей, начиная с прибылей за 1926/27
операционный год.
Примечание. Общая сумма отчислений
на образование фонда поощрительного возна-
граждения от прибылей за 1926/1927 год не
должна превышать, 75.000 рублей.
5. Общая сумма поощрительного вознагражде-
ния для работников отдельных заграничных
органов Народного Комиссариате Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза рСР и конкретный раз-
мер его для отдельных лиц устанавливаются по
представлению руководителей этих органов На-
родным Комиссаром Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР.
6. Упомянутым в ст. 1 специалистам, уволен-
ным или откомандированным (переведенным по
распоряжению нанимателя) из-за границы на ра-
боту в Союз ССР, возмещается стоимость проезда
самого работника и находящихся на его иждиве-
нии членов семьи и выдаются иные предусмотрен-
ные законодательством о труде компенсации по
нормам, установленным правилами Народного
Комиссариата Труда Союза ССР, регулирующими
условия труда работников учреждений и пред-
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Проезд оплачивается уволенным от места ра-
боты ва границей до пункта в Союзе' ССР, из ко-
торого работник был назначен на работу за гра-
ницей, а откомандированным —до нового места
работы в Союзе ССР.
7. Правительствам союзных республик предла-
гается издать постановления, обеспечивающие
упомянутым в ст. 1 специалистам, возвращаю-
щимся из-за границы по истечении срока трудо-
вого договора, а также уволенным досрочно не по
своей вине или откомандированным (переведен-
ным по распоряжению нанимателя) из-за границы
на работу в пределах Союза ССР, получение жи-
лой площади, если они таковой лишились , при
выезде на работу за границу.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 января 1928 г. .
(С. 3. С. 15/11—28 Г. № 9, СТ. 78).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 1 МАРТА 1928 г.
№ 147
о порядке использования средств, отпущенных
Союзным Советом Социального Страхования при
НКТ СССР для производственного обучения без-
работных подростков.
Наркомтрудам Союзных Республик.
В заседании 14 декабря 1927 г. Союзный Совет
Социального Страхования при НКТ СССР поста-
новил отпустить из средств, ассигнованных на
обеспечение безработных в 1927/28 бюджетном го-
ду, средства для производственного обучения
15.000 подростков, не работавших ранее по найму
(протокол № 15, п. 1).
Эти суммы отпущены сверх 8.000.000 руб., уже
ассигнованных ранее на трудовую и материаль-
(| ную помощь безработным и на их переобучение.
Поэтому проведение обучения за счет вновь от-
пущенных средств ни в коем случае не может
служить основанием для сокращения об'ема ме-
роприятий, проводимых за счет ранее ассигнован-
ных 8.000.000 рублей.
При расходовании вновь отпущенных .средств
должны соблюдаться следующие правила -
1. Средства, отпускаемые органами социально-
го страхования на основании постановления Со-
юзного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 14 декабря 1927 г., расходуются исклю-
чительно на следующие цели:
а) на оплату труда подростков и переростков,
направляемых в предприятия для производствен-
ного обучения в порядке сверхброни;
б) на оплату труда подростков и переростков,
направляемых в коллективы и предприятия без-
работных, организуемые комитетами бирж труда,
а равно и на организацию и оборудование комите-
тами бирж труда для подростков и переростков
как бригад при указанных коллективах и пред-
приятиях, так и специальных производственных
мастерских;
в) на оплату расходов по обучению подрост-
ков и переростков на базах центрального инсти-
тута труда;
г) на специальные мероприятия по оказанию
трудовой помощи беспризорным и по их обуче-
нию.
2. На обучение (во всех его формах) должны
направляться преимущественно подростки стар-
ших возрастов и переростки в возрасте до 21 года
включительно.
При этом в первую очередь должны напра-
вляться дети умерших застрахованных, лишив-
шиеся права на получение пенсии в виду дости-
жения 16-летнего возраста, а также дети рабочих
и низкооплачиваемых служащих.
3. При выборе форм и профессий для обуче-
ния должна особо учитываться необходимость
краткосрочной подготовки рабочей силы в связи
с переходом ряда предприятий на 7-часовой ра-
бочий день.
4. Посылка безработных подростков и пере-
ростков на обучение производится биржами тру-
да.
5. При посылке на обучение в порядке сверх-
брони биржи труда, по согласованию с губерн-
скими и соответствующими им страховыми кас-
сами, должны заключать специальные договоры
с предприятиями, в которые направляются под-
ростки и у переростки.
В этих договорах должно быть точно преду-
смотрено обязательство предприятия обучить под-
ростков или переростков определенной профессии
и квалификации.
При заключении договоров биржи труда дол-
жны добиваться включения особого пункта об
оставлении закончивших обучение по сверхброне
на постоянной работе в предприятии. При заклю-.
чении договоров преимущество должно оказы-
ваться тем предприятиям, которые принимают на
себя указанное обязательство.
6. Подростки и переростки, обучаемые в поряд-
ке сверхброни, должны получать вознаграждение
в размере не ниже' пособия, установленного для
безработных III категории в данной местности.
На тяжелых работах, в горячих цехах и вооб-
ще в предприятиях с повышенною опасностью
(поскольку в них допускается работа подростков)
размер указанного вознаграждения должен по-
вышаться до среднего уровня заработной платы
подростков, начинающих обучение в данном
предприятии в порядке брони.
Подростки и переростки, обучаемые в органи-
зуемых комитетами бирж труда коллективах и
предприятиях безработных и производственных
мастерских, должны получать вознаграждение в
размере не ниже существующего в них заработка
учеников-подростков, начинающих обучение.
?. О результатах выполнения настоящего цир-
куляра следует сообщать в НКТ СССР в очеред-
ных отчетах.
Наркомтруд СССР В. Шмидт.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд.
Рынка Труда Гиндин.
(Т. 9/Ш— 28 г. № 59).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 10 ЯНВАРЯ
1928 г. № 4
об изменении инструкции НКТ РСФСР от 10 ок-
тября 1927 г. № 236 «о порядке проведения госу-
дарственного нормирования заработной платы
в местных учреждениях, состоящих на государ-
ственном бюджете».
В изменение и дополнение инструкции НКТ
РСФСР от 10 октября 1927 г. № 236 «о порядке
проведения государственного нормирования зара-
ботной платы в местных учреждениях, состоящих
на государственном бюджете» («Известия НКТ
ССОР», 1927 г., № 46— 47) 1 ), НКТ РСФСР по-
становляет:
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1.
  
Примечание 1 к ст. 4 указанной инструк-
ции изложить в следующем виде:
Примечание 1. Дополнительные расходы
на содержание личного состава, а именно на опла-
ту сверхурочных работ, выплату выходного посо-
бия, оплату временного заместительства и на
наем временных работников (ст. 4 постановления
СНК РСФСР от 3 июля 1925 г. о госнормировании
заработной платы служащих) >), не могут превы-
шать суммы, равной 1 % расхода • на основную
заработную плату, и покрываются за счет остатков
кредитов на зарплату, не использованных пол-
ностью, вследствие некомплекта штатов, болезни
сотрудников и т. п. Указанные остатки обезли-
чиваются-, т.-е. они могут быть использованы для
указанной цели в размере не свыше 1%, неза-
висимо от того, по какому из госбюджетных
учреждений данной административной единицы
(округа, губернии) они образовались, с тем, од-
нако, чтобы остатки эти были разбиты на две
группы: 1) остатки, полученные от заработной
платы административно-управленческого аппа-
рата, и 2) остатки от заработной платы по опера-
тивным учреждениям (лечебным, учебным и т. п.).
Расходование остатков в вышеустановленном
проценте производится в пределах каждой
группы, без передвижки из одной группы
в другую.
Средства на выплату персональных надбавок,
если таковые будут установлены, выделяются
заинтересованным ведомством (наркоматом) из
кредитов на заработную плату для местных
учреждений и расходуются ведомством в центра-
лизованном порядке».
2. Дополнить ст. 7 указанной инструкции сле-
дующим абзацем:
«При наличии штатных некомплектов, коррек-
тивы могут быть введены путем упразднения
части установленных в центре штатных единиц
и окладов по ним с обращением остатков на
увеличение окладов по другим должностям».
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Киндель.
Согласовано- НКФ — Малаховский.
НК РКИ — Пастухов.
ВЦСПС — Шуликов.
(Изв. НКТ 25/11—28 Г. № 7—8, стр. 123).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 6 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 23
об утверждении списка профессий, работ и реме-
сел, к которым не допускаются подростки моло-
же 16 лет в качестве учеников у кустарей и ре-
месленников, а также в промысловой кооперации
и в трудовых артелях.
На основании примечания к ст. 2 утвержден-
ных постановлением СНК РСФСР 20 января
1927 г. правил об ученичестве у кустарей и реме-
сленников, а также в промысловой кооперации и
трудовых артелях (Собр. Узак. 1927 г., № 22, ст.
144, «Известия НКТ СССР», 1927 г., № 18) 2 ) НКТ
РСФСР по соглашению с Наркомздравом РСФСР
и ВЦСПС постановил:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 21.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 568.
1. Утвердить прилагаемый список особо вред-
ных и опасных для здоровья профессий, работ и
ремесел, к которым не допускаются ученики мо-
ложе шестнадцати лет (см. приложение).
2. Настоящее постановление не распростра-
няется на учеников моложе 16 лет, которые по-
ступили на работу до издания приложенного к
настоящему постановлению списка. Расторжение
заключенного в порядке ст. 5 правил соглашения
в этих случаях может производиться лишь в со-
ответствии со ст. ст. ю, П и 12 правил об учени-
честве.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
За Зав. Отд. Охраны Труда НКТ Бенсман.
Согласовано: НКЗ РСФСР Семашко.
ВЦСПС Догадов.
Список профессий, работ и ремесел.
к которым не допускаются ученики
моложе 16 лет.
1. Льнообделочные и пенькотрепальные работы
при трепалке. 2. Работы при машинах для чеса-
ния и кардования льна, пеньки, хлопка, шерсти,
джута и оческов всякого рода. 3. Работы по
подготовке и переработке тряпья и концов в
волокно. 4. Работы по выделке поярка и войлока
и фетровых шляп в случае применения ртутных
соединений. 5. Работы по крашению, бучению
и белению полотна и льна в белильнях. 6) Работа
по окаливаниго и белению хлопчатых тканей и
ниток в белильнях. 7) Суконно-отделочные ра-
боты при машинах валяльных, ворсовальных
и стиральных, а также при белении. 8. Работа
по печатанию и крашению тканей вредными
красками (анилиновыми и сернистыми). 9. Все
работы в валяльно-войлочном и пимокатном
производствах. 10. Работы по обработке и выра-
ботке изделий из щетины, конского волоса, грив
и оленьей шерсти. 11. Все работы в овчинно-
шубном производстве. 12. Работы в отмоченном,
зольном, мягчильном, соко-дубильном и сушиль-
ном отделениях кожевенных заводов 13. Работы
по выделке лакированных кож и замши. 14. Все
работы по изготовлению глета и сурика из свин-
ца, а также по выработке свинцовых белил,
мышьяковых красок и медянки. 15. Работы по
производству органических красок. 16. Работы по
выделке клеенки и брезента и по прорезинке
тканей. 17. Работы по лакированию и олифова-
рению. 18. Работы по изготовлению массы, по
обточке, шлифованию сухим способом, глазиро-
ванию и обжигу в гончарном, фаянсовом и фар-
форовом производстве. 19 Работы по шлифовке
стекла сухим способом и травлению стекла. 20.
Все работы в зеркальном производстве. 21. Ра-
боты по очистке костей, костеобжиганию и косте-
перемалыванию. 22. Работы при трепании и сорти-
ровке тряпья. 23. Работы по подготовке тряпья
для дальнейшей обработки в бумажном произ-
водстве. 24. Работы по растиранию сухих красок,
бронзированию и приготовлению бархатных
обоев в обойном производстве. 25. Золотильные
работы в литографиях. 26. Работы по шлифованию
цинка. 27. Работы по плавке латуни, меди,
свинца и его соединений. 28. Работы по сварке
металлов. 29. Работы молотобойцев в кузнице.
30. Работы по обработке свинца и ртути. 31.
Пайка свинцовых изделий. 32. ІНлифовально-по-
лировочные работы на наждачных точилах.
33. Чистка изделий после травления. 34. Работы
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оксидировка, гальванопластика, лужение, нике-
лировка, оцинковка, эмалировка и лакировка по
металлу. 35. Работы по насеканию напильников-
при употреблении свинцовых подкладок. 36. Да-
вильщики самоваров. 37. Работы по волочению
проволоки/ 38. Работы по аффинажу металлов.
39^ Работы по вальцовке и прокатке цветных
металлов. 40. Работы тестомесов ручным способом
в пекарных, булочных, кондитерских и т. п.
41. Работы по с'емке шкур с убитого скота. 42.
Работы у бродильных чанов в уксусном, пивова-
ренном и спиртоводочном производствах. 43. Все
работы в дрожжевом проиводствс. 44. Все работы
по производству табака и махорки и по набивке
папирос. 45. Работы по распиловке досок и бревен
ленточными и круглыми пилами. 46. Работы по
очистке золота и серебра с помощью кислот, ра-
боты по серебрению и золочению гальвапопласти-
чеоким способом, а также по обработке соров, со-
держащих драгоценные металлы. 47. Работы с
цианистыми соединениями п хлором при пер-
вичной обработке драгоценных металлов. 48. Ра-
боты по непосредственной обработке камня.
49. Все подземные работы в шахтах, рудниках и
карьерах. 50. Все работы по обжиганию, размолу,
распиловке, сухому толчению, просеиванию и су-
хой полировке извести, алебастра, цемента и гип-
са. 51. Работы но просеиванию мела. 52. Работы
по обжигу, загрузке и разгрузке печей, а также
по размешиванию глины ногами (порядовщики)
в кирпичном производстве. 53. Работы по гаше-
нию извести. 54. Варка асфальта и подноска
асфальтовой массы. 55. Землекопные работы по
мокрому грунту. 56. Фасадные работы на пере-
движных лестницах и блоках, начпная со второго
этажа. 57. Работы на крышах двухэтажных строе-
ний и выше. 58. Все работы с применением
взрывчатых веществ.
(Т. 3 и 8/Ш— 28 г. АШ 54 И 58).
О и у б л и к о в а и ы:
— Инструкция НКТ СССР от 14 января 1928 г.
№ 21 о порядке проведения трудовой
повинности ветеринарных врачей
по борьбе с чумой рогатого скота в ЗСФСР (Изв.
НКТ 14/11—28 г. Аг» 6, стр. 81).
— При приказе ВСНХ РСФСР от 18 января
1928 года № 2.73 циркуляр НКТ РСФСР от 4/1—
28 г. № 9,0314 о срочной присылке сведе-
ний, о м е с т а х стажа на 1928 г. (Пр.
ВСНХ № 8—27/28 г. стр. 31).
— При постановлении НКТ СССР от 28 января
1928 г. № 37 нормы с'и е цо д еж ды для




Постановление НКТ СССР от 23 февраля
1928 года № 127 об отмене циркуляров
НКТ СССР от 14/11—24 г. № 63/511, от 24/ІѴ—
24 г. № 200/545/383, ОТ 30/ІѴ— 24 г. № 203/384.
18/ѴІ — 24 Г. № 269/413/553 П ОТ 11/П — 26 Г.
№ 33/315/604 *) по вопросам оплаты из средств
социального страхования за работу органов охра-
ны труда в области соцстраха (Т. 8/Ш —28 г.
•№ 58).
*) См. «Бюл. Ф п X. 3.» № 12— -26 г., стр. 529.
Социальное страхование
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 30 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 68
об обеспечении лиц, получивших инвалидность
по трудповинности и во время обучения в учеб-
ных заведениях Наркомпроса.
На основании ст. 12-й положения о порядке
привлечения населения к трудовой и транспорт-
ной повинности, утвержденного ВЦИК и СНК
РСФСР от 18 июля 1927 г. (С. У. от 24 августа
1927 г. за № 78, ст. 500) х ), и постановлений Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 5/1Х и
15/ХІ 1927 года 2 ) об обеспечении студентов вузов
и учащихся рабфаков и техникумов, находя-
щихся в ведении Наркомпроса РСФСР; потеряв-
ших трудоспособность во время прохождения' ими
учебных курсов в учебно-вспомогательных учре-
ждениях (лабораториях, физических кабинетах,
анатомических театрах, учебных мастерских
и т. д.) или во время отбывания бесплатной
производственной практики, Народный Комисса-
риат Социального Обеспечения устанавливает
нижеследующий порядок обеспечения упомяну-
тых выше лиц:
1. Лица, утратившие трудоспособность вслед-
ствие выполнения трудовой и транспортной по-
винности, а также и студенты вузов и учащиеся
рабфаков и техникумов Наркомпроса, потеряв-
шие трудоспособность во время прохождения ими
учебных курсов в учебно-вспомогательных учре-
ждениях или отбывания бесплатной производ-
ственной практики, пользуются правом на соци-
альное обеспечение от органов собеса.
Примечание. Указанные в настоящей
статье лица пользуются правом на социальное
обеспечение также и в тех случаях, когда
нетрудоспособность их установлена в течение
года после выполнения трудовой или транс-
портной повинности или прохождения учеб-
ных курсов н практики, но в связи с указан-
ными обстоятельствами, если это будет засви-
детельствовано соответствующими медицин-
скими документами.
2. В случае смерти указанных в п. 1 насто-
ящей инструкции лиц, при изложенных в нем
обстоятельствах или в то время, когда они уже
состояли на социальном обеспечении, семьи их
также имеют нраво на обеспечение от органов
собеса.
Примечание. Студенты вузов и уча-
щиеся і рабфаков и техникумов, потерявшие
трудоспособность или умершие во время про-
хождения производственной практики, -но по-
лучавшие за свой труд то или иное возна-
граждение от учреждений пли предприятий,
а таюке их семьи — обеспечением от органов-
социального обеспечения не пользуются.
3. Заявления о назначении пенсии заинтере-
сованные лица подают в подлежащие органы со-
циального обеспечения по месту их жительства,
с приложением к этим заявлениям следующих
документов:
А. В отношении лиц, пострадавших при вы-
полнении трудовой и транспортной повинности:
а) справки от соответствующего учреждения или
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1327.
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организации о том, что данное лпцо действи-
тельно было мобилизовано для выполнения тру-
довой или транспортной повинности; б) справки
от учреждения, для которого выполнялась работа,
подтверждающей факт получения инвалидности
іши факт смерти во время выполнения указанной
повинности; в) свидетельства бюро вркчебной
экспертизы о группе инвалидности лица, поте-
рявшего трудоспособность, и г) справки о семей-
ном и имущественном положении данного .лица
или семьи.
Б. В отношении студентов вузов и учащихся
рабфаков и техникумов: а) справки подлежащего
учебного учреждения, подтверждающей факт
получения инвалидности или факт смерти, в
связи с учебными занятиями в учебно-вспомога-
тельных учреждениях или отбыванием бесплат-
ной производственной практики; б) свидетельства
бюро врачебной экспертизы о группе инвалид-
ности пострадавшего и в) справки о семейном и
имущественном положении последнего илп чле-
нов его семьи.
4. Условия и порядок назначения обеспечения
(во всех видах и формах) указанным в пп. 1 и 2
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания 2 к статье 271 Гра-
жданского Процессуального Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного Ко.
митета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. Узак.» 1923 -г., ч№ 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить примечание 2 к статье 271 Граждан-
ского Процессуального Кодекса РСФСР («Собр.
Узак.» 1927 г., № 72, ст. 489) 1 ) в следующей ре-
дакции:
«Примечание 2. Взыскание креднтно-
кооперативными организациями присужден-
ных в их пользу сумм по просроченным ссу-
дам может быть обращено на всякое без
исключения имущество, приобретенное на вы--
данную должнику кредитно-кооперативной ор-
ганизацией ссуду».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль, 27 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 9 ЛГСІ — 2? г. № 59).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 11 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 28
о наименьших размерах взысканий в порядке
исполнительных надписей нотариальных контор.
Всем Край-, О б л- и Г у б с у д а м.
В дополнение к циркуляру НКЮ № 116
1927 года 2 ) о наименьших размерах исков госу-
дарственных учреждений и предприятий и ко-
оперативных и общественных организаций НКЮ,
руководствуясь постановлением СНК РСФСР от
4 ноября 1927 года (протокол № 68 1927 г.), уста-
*) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 32—27 г., стр. 1297.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1252.
настоящей инструкции лицам, учет их имуще-
ственного н семейного положения, установление
норм обеспечения, а также порядок выплаты
пенсий производятся органами собеса на тех же
основанпях, какие существуют для основного
контингента собеса (инвалидов войны и семей
военнослужащих) .
5.' Действие настоящей инструкции распро-
страняется лишь на те случаи инвалидности,
полученной указанными в пп. 1 и 2 лицами,
и случаи смерти кормильца, которые имели место
после опубликования выше перечисленных зако-
нодательных постановлений.
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
Зав. Отд. Гособсспечсшія Петров.
(В. С. О. 1/Ш— 28 г. № 5, стр. 12).
ПОПРАВКА
В Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № а, ст. 26 *) к
последней строке ст. 8 следует читать: (Ообр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № з, ст. 26).
(С. 3. С. 3/П — 28 г. № 7, стр. 160).
гражданский процесс
навливает, что наименьший размер сумм, взы-
скиваемых учреждениями, предприятиями и ор-
ганизациями, указанными в циркуляре НКЮ
№ 116, в порядке исполнительных надписей но-
тариальных контор, не может быть ниже одного
рубля.
Изложенное правило распространяется на все
претензии, взыскание по которым должно про-
изводиться в порядке исполнительных на. шв-
еей нотариальных контор (ст. 47 положения о гос.
нотариате), согласно постановлению ВЦИК и СНК
от 16 января 1928 г. («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК»
№ 34 от 9 февраля 1928 года) ").
В пополнительных надписях на документах
по указанным выше взысканиям, если они не до-
стигают размеров одного рубля, нотариальные
конторы должны отказывать.
На исполнительные иадппеп о выселении и о
возврате имущества (без указания цены) настоя-
щий циркуляр не распространяется.
Наркомюст РСФСР Янсон.
Зам. Зав. Отд. Судебного Упр. НКЮ Нехамкин.
(Б. С. Ю. 29/11—28 Г. № 8, стр. 255).
ЦИРКУЛЯР НКВД РС'ФСР ОТ 18 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 70.
о сообщении нотариальным конторам сведений
о переходе строений и прав застройки.
Краевым, Областным и Губернским
Отделам К о м м у н а л ьн о г о (М е с т н о г о)
Хозяйства.
Копия: Управлениям Коммун а л н о г о
Хозяйства Автономных Республик.
По сообщению Народного Комиссариата Юсти-
ции нотариальные конторы бывают не осведом-
лены о переходе строений и права застройки
к новым владельцам в тех случаях, когда пере-
ход совершается не по нотарнлыіо удостоверен-
*) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 2—28 г., стр. 78 ѵ
правая колонка, 17 строка снизу.
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ным сделкам (напр., по наследству). Вследствие
неосведомленности нотариальных контор о пере-
ходе строений и права застройки, нотариальные
конторы не переводят на имя новых владельцев
арестов и запрещений, лежащих на этих стро-
ениях и праве застройки, что приводит к неза-
конному освобождению строений и права за-
стройки от арестов и запрещений.
Вследствие изложенного Народный Комисса-
риат Внутренних Дел предлагает при регистрации
но реестрам частновладельческих строений и
права застройки, перехода строений и прав за-
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 22 ФЕВРАЛЯ
1928 года № 32
о принятии следователями к своему .производ-
ству дел, не требующих предварительного след-
ствия (ч. 2 ст. 108 УПК).
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Прокурорам.
Согласно ч. 2 ст. 108 УПК производство пре-
дварительного следствия по делам, не указан-
ным в 1-й части названной статьи, может иметь
место «по особому каждый раз постановлению
суда или по предложению прокурора».
В силу этого следователь, признав необходи-
мым по тем или иным причинам принять к свое-
му производству находящееся в стадии рассле-
дования или поступившее к нему в порядке
п.п. I или III ст. 105 УПК дело (дознание), не
требующее предварительного следствия, прежде,
чем вынести постановление о приступе к след-
ствию по данному делу, должен испросить раз-
решение (предложение) соответствующего лом-
прокурора.
Как показывает практика, случаи возбужде-
ния следователями таких ходатайств чрезвычай-
но редки.
В результате этого часто наблюдаются такие
явления, когда дела, фармально не требующие
производства предварительного следствия, оста-
ются в органах дознания, несмотря на то,
что расследование по ним (делам), в виду их
■сложности, и характера, заведомо не сможет быть
полно и всесторонне проведено данным органом
дознания. С другой стороны, даже своевременное
.возбуждение следователем ходатайства перед
прокурором о принятии к своему производству
указанной категории дел имеет то существенное
неудобство, что промежуток времени, необходи-
мый для получения разрешения прокурора, удли-
няет общий срок расследования, а иногда, сверх
того, затрудняет или делает невозможным пра-
вильное и исчерпывающее проведение след-
ствия. При таком положении вещей сама пере-
дача дела из органа дознания следователю может
оказаться нецелесообразной, а в иных случаях
даже вредной с точки зрения быстроты прохо-
ждения дела.
На основании изложенного, в целях упроще-
ния формальной процедуры при передаче для рас-
следования из органов дознания в следаппарат
дел, формально не требующих производства след-
стройки к новым владельцам, если этот переход
совершается не по нотариально удостовереным
сделкам, немедленно сообщать о переходе в соот-
ветственные нотариальные конторы по месту
нахождения имущества. В городах, где имеется
несколько нотариальных контор, сообщения
дрлжны направляться в первую нотариальную
контору.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Нач. Главн. Упр. Комм. Хоз., Чл. Коля. НКВД
Анохин.
(Бюл. НКВД 28/11—28 г. № 8, стр. 148).
ствия, и устранения связанной с этим волокиты,
впредь до уточнения в законодательном порядке
редакции ст. 108 УПК, предлагается руководство-
ваться следующим:
          
>
1) Каждый народный следователь в пределах
своего участка может по личному усмотрению
принять к своему производству любое дело, не
требующее предварительного следствия, немед-
ленно уведомив о сем подлежащего помпроку-
рора.
         
...
2) Основным критерием при принятии этих
дел должны служить: их особая сложность или
общественное значение, при условии, однако, что
эти моменты дают достаточное основание счи-
тать, что данный орган дознания в данном кон-
кретном случае со своей задачей (расследова-
нием) не справится.
3) Прокурор, получив указанное в п. 1 уве-
домление следователя, немедленно сообщает ему
о своем решении, при этом отказ в санциониро-
вании принятия следователем дела к своему
производству может иметь место лишь в том
исключительном случае, когда прокурор убежден
в нецелесообразности передачи данного дела из
органа дознания в следаппарат.
Придавая серьезное значение изложенной в
настоящем циркуляре директиве, предлагается: *
а) указать следователям на необходимость
уделять должное внимание вопросам принятия к
своему производству дел, по которым ведение
следствия формально необязательно, и
б) возложить на следователей ответственность
за оставление, в органах дознания тех дел, рас-
следование по которым заведомо не сможет быть
удовлетворительно проведено этими органами.
ЗамНаркомюст РСФСР и Ст. Пом.
Прокурора Республики Крыленко.
(В. С. Ю. 29/11—28 Г. № 8, стр. 256).
ПОПРАВКА
В постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от
26 января 1928 г. «об изменении 'главы 9, до-
полнении статьи 28 и изменении примечания
2 к статье 58 е Уголовного Кодекса РСФСР»,
опубликованном в «Известиях ЦИК СССР и
ВЦИК» № 31 от 5 февраля 1928 г. 1 ), в статье
193 13 напечатано: статьями тастоящего кодекса;
следует читать: статьями настоящей главы.
(Изв. ЦИК 8/Ш— 28 г. № 58).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 313,
правая колонка, 14 строка сверху.
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о мероприятиях по борь-
бе с детской беспризорностью.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
Изложить ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета п Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 13 августа 1926 года о
мероприятиях, по борьбе с детской . беспризорно-
стью (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 56, ст. 407) *)
в следующей редакции:
«4. Суммы поступлений от указанных в ст. 'ст.
2 и 3 надбавок, а также суммы поступлений на
нужды борьбы с детской беспризорностью от го-
сударственного налога на сверхприбыль (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 25, ст. 273 2 ), распреде-
ляются между союзными республиками Централь-
ной Комиссией по организации и распоряжению
фондом имени В. И. Ленина при Президиуме
Центрального Исполнительного Комитете Союза
ОСР пропорционально общим размерам расход-
ных частей государственных бюджетов этих рес-а
нублик на соответствующий год.
Порядок расходования этих сумм устанавли-
вается законодательством союзных республик».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 20/П — 28 г. № 10, ст. 85).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о ратификации акта присоединения правитель-
ства Союза ССР к протоколу о запрещении при-
менения на войне удушливых, ядовитых и дру-
гих подобных газов и бактериологических средств.
Президиум Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза Советских Социалистических Рес-
публик постановляет:
1. Акт присоединения Правительства Союза
Советских Социалистических Республик к прото-
колу о запрещении применения на войне удуш-
ливых, ядовитых и других подобных газов и
бактериологических средств, подписанному 17
июня 1925 г., ратифицировать.
2. Уполномочить Народный Комиссариат по
Иностранным Делам при сдаче на хранение ра-
тификационной грамоты заявить, что:
а) названный протокол обязывает Правитель-
ство Союза ССР только по отношению к государ-
ствам, которые подписали и ратифицировали
протокол или которые к нему окончательно при-
соединились;
б) названный протокол перестанет быть обя-
зательным для Правительства Союза ССР в отно-
шении всякого неприятельского государства, во-
оруженные силы которого, а также формальные
или фактические союзники . которого не будут
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —26 г., стр. 1469.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 761,
считаться с воспрещением, составляющим пред-
мет указанного протокола.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 8/Ш— 28 г. № 58).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения об обществах и со-
юзах, не преследующих целей извлечения при-
были.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Утвердить нижеследующее положение об
обществах и союзах, не преследующих целей из-
влечения прибыли.
2. С утверждением указаппого положения от-
менить: постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров от 3 августа 1922 года о порядке
утверждения и регистрации обществ и союзов,
не преследующих целей извлечения прибыли, и
порядке надзора за ними (С. У. 1922 г., № 49,
.ст. 622), инструкцию Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета от 10 август').
1922 года по регистрации обществ, союзов и об"-
единений (С. У. 1922 г., № 49, ст. 623), а также
все ранее изданные ведомственные и междуве-
домственные распоряжения по вопросам утвер-
ждения и регистрации обществ и союзов, не пре-
следующих целей извлечения прибыли.
3. Обязать • существующие общества и союзы,
не преследующие целей извлечения прибыли, пе-
ререгистрироваться на основании утвержденного
пологкения в - течение шестимесячного срока со дня
издания специальной инструкции о перереги-
страции обществ п союзов, каковую поручить На-
родному Комиссариату Внутренних Дел РСФСР
издать в двухмесячный срок.
4.- Предоставить Народному Комиссариату -
Внутренних Дел РСФСР право издавать инструк-
ции по применению положения об обществах и
союзах, не преследующих целей извлечения при-
были, отдельно в отношении различных специ-
альных категорий обществ и союз'ов, не пресле-
дующих целей извлечения прибыли, как-то: на-
учных, художественных, литературных, спортив-
ных, пожарных обществ, обществ спасания на
водах и т. п., а также и типовые уставы для них.
5. Освободить общества и союзы, не пресле-
дующие целей извлечения прибыли, от обязатель-
ного опубликования своих уставов в' Собрании
Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьян-
ского Правительства.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 февраля 1928 г.
Положение об обществах и союзах,,
не преследующих целей извлече-
ния прибыли.
I. Общие положения.
1. Действию настоящего положения подлежат
исключительно общества и союзы, не преследую- ,
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2. Обществами, не преследующими целей извле-
чения прибыли, называются добровольные об'-
единения граждан, которые предметом своей со-
вокупной деятельности избирают определенную
постоянную цель, не связанную с извлечением
материальных выгод для участников об'единения
или удовлетворением их экономических потреб-
ностей.
Примеч-ание. По уставам отдельных
обществ, не преследующих целей извлечения
прибыли, может допускаться вступление в
данное общество на ряду с отдельными гра-
жданами также юридических лиц, отвечающих
целям этого общества.
Щ Производство обществами, не преследующи-
ми целей извлечения прибыли, коммерческих опе-
раций, ведение торгово-промышленных предприя-
тий и вообще осуществление различного рода хо-
зяйственных задач допускается лишь в том слу-
чае, если эти предприятия, коммерческие опера-
ции и хозяйственные задачи непосредственно
отвечают целям общества и являются необходи-
мыми в управлении его делами, например: изда-
тельство, лаборатории, опытные станции, покуп-
ка и продажа различного рода коллекций, сбыт
опытных продуктов производства и проч.
4. Настоящее положение не распространяется
на об'единяемые Всесоюзным Центральным Сове-
том Профессиональных Союзов профессиональные/
организации,' подлежащие утверждению, регистра-
ции и надзору в установленном для них особом
порядке.
6. Настоящее положение не распространяется
на религиозные об'единения.
6. Союзом называется об'единение утвержден-
ных и зарегистрированных установленным по-
рядком двух или более обществ, не преследующих
целей извлечения прибыли, соприкасающихся в
своей деятельности или аналогичных по своим
целям и задачам.
7. Общества и союзы, не преследующие целей
извлечения прибыли, могут быть как исключи-
тельно местного значения, действующие в преде-
лах одного населенного пункта (города или
«ела), т.-е. не имеющие подчиненных себе отде-
лений или учреждений в иных населенных пунк-
тах, так и всероссийские, краевые, областные, гу-
бернские и т. п., в зависимости от того, в преде-
лах какой территории расположены их отделе-
ния или учреждения.
8. Ни одно общество или союз, не преследую-
щие . целей извлечения прибыли, не может от-
крыть своих действий до утверждения его. устава
н последующей затем регистрации в порядке,
определенном нижеследующими статьями.
9. Учредителями, а также членами выборных
исполнительных органов общества, не преследую-
щего целей извлечения прибыли, могут быть все
граждане, достигшие восемнадцатилетнего воз-
раста, не лишенные права избирать в советы.
Лица, лишенные по суду права занятия вы-
борных должностей в общественных организа-
циях (п. «б» ст. 31 Уголовного Кодекса РСФСР),
не могут быть членами таковых обществ в тече-
ние срока, установленного приговором суда.
П. 'Порядок утверждения уставов.
10. Уставы обществ и союзов, не преследую-
щих целей извлечения прибыли, утверждаются
■соответственно масштабу их деятельности Народ-
ным Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР, на-
родными комиссариатами внутренних дел авто-
номных республик, краевыми, областными, гу-
бернскими, окружными и уездными администра-
тивными отделами или президиумами городских
советов.
11. Административные отделы исполнитель-
ных комитетов и президиумы городских советов
не могут утверждать уставов тех обществ и со-
юзов, деятельность которых выходит за пределы
территории данного исполнительного комитета,
распространяясь хотя бы только частично на тер-
риторию другого исполнительного комитета.
Уставы таких обществ и союзов подлежат напра-
влению на утверждение в вышестоящие админи-
стративные отделы или Народный Комиссариат
Внутренних Дел.
12. Для утверждения устава организуемого об-
щества учредители его в составе не менее десяти
человек, а союза —в составе двух или более заре-
гистрированных об'единений, представляют пере-
численным в ст. 10 органам в четырех экземпля-
рах: а) оплаченное гербовым сбором и подписан-
ное всеми учредителями заявление с просьбой об
утверждении проекта устава; б) проект устава,
подписанный всеми учредителями; в) протокол
собрания учредителей и анкетные сведения о ка-
ждом учредителе но форме, устанавливаемой На-
родным Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР.
13. При заявлении об утверждении устава со-
юза взамен списка учредителей (физических лиц)
представляются списки об'единений с указанием
их названий и, кроме того, протокольные поста-
новления общих собраний или с'ездов об'еди-
иягощихся в союз обществ и заверенные нота-
риальным порядком уставы их. Если уставы об-
ществ опубликованы во втором отделе Собрания
Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянсдо-
го правительства РСФСР, достаточно представле-
ния того номера Собрания Узаконений, в котором
опубликован устав. ѵ
Примечание. Являющиеся учредите-
лями союзов общества, освобожденные от гер-
бового сбора, заявления об утверждении уста-
ва гербовым сбором не оплачивают. Заявления
подписываются исполнительными органами
об'единяющихся в союз обществ.
14. В проекте устава должно быть указано:
а) название общества, его цель, район и , форма
деятельности, б) порядок вступления в члены
,общества или союза и порядок выбытия членов;
в) порядок и источники образования средств об-
щества и порядок их расходования; г) размер
членских взносов и порядок их уплаты; д) состав
и организация распорядительных органов, их ме-
стонахождение и способ образования; е) сроки и
порядок созыва общих распорядительных собра-
ний или с'ездов; ж) порядок ведения отчетности
и заведывания хозяйственной стороной деятель-
ности общества или союза; з) о представлении в
регистрирующий орган отчета о деятельности об-
щества или союза и списка всех членов по уста-
новленной форме; и) порядок изменения устава:
■к), порядок ликвидации общества или союза.
15. Органы, перечисленные в ст. 10 настоя-
щего положения, не в праве отказывать в приеме
проектов уставов для их рассмотрения.
16. В утверждении устава должно быть отка-
зано, если цели или методы деятельности обще-
ства или союза противоречат законам Союза ССР
или РСФСР. Не подлежат утверждению устады
обществ, угрожающих общественному спокой-
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нальную рознь и вражду, ставящих целью из-
учение и развитие мистики (оккультизма, спири-
тизма и т. п.), а также ставящих перед собой не-
ясные или неопределенные щели. В утверждении
устава может быть отказано также в том случае,
. когда общество или союз намечает цели, анало-
гичные целям уже утвержденного ранее об'еди-
нения, действующего в том же районе.
17. Утверждающие органы согласовывают в
каждом отдельном случае вопрос об утвержде-
нии уотава того или иного общества или союза
с подлежащими народными комиссариатами или
отделами исполнительных комитетов, к компе-
тенции которых относится область деятельности
данного общества или союза. По всем вопросам
об утверждении уставов обществ и союзов, не
преследующих целей извлечения прибыли, за-
прашиваемые органы дают свои заключения не
позднее месячного срока \ со дня получения за-
проса, по истечении какового срока органы, ут-
верждающие уставы, в случае неполучения за-
ключений не связаны в отношении дальнейшего
производства тех или иных действий.
18. В случае получения от компетентных в об-
ласти предполагаемой деятельности общества или
союза органов заключения о необходимости за-
мены некоторых учредителей административные
органы, не отказывая в утверждении устава, за-
являют отвод против этих учредителей" и предла-
гают ввести в состав учредителей новых членов
вместо исключенных.
19. В двухмесячный срок со дня получения
проекта устава утверждающий орган обязан вы-
дать учредителям один экземпляр утвержденного
устава с надписью . об его утверждении или со-
общить об отказе в утверждении, указав при этом
мотивы отказа.
III. Порядок регистрации обществ
и союзов.
20. В течение двухмесячного срока со дня ут-
верждения устава общества или союза последние
обязаны зарегистрироваться в том же органе, в
котором утверждался их устав, после чего они
получают право открыть свою деятельность в пре-
делах утвержденного устава.
21. Деятельность общества или союза до его
регистрации может носить только организацион-
ный характер (прием членов общества и созыв
общего собрания для" выбора распорядительных
органов). Организационное собрание членов обще-
ства или союза может происходить с предвари-
тельного уведомления органа, утвердившего устав
общества или союза.
22. Общества или союзы,- не зарегистрировав-
шиеся в течение двух месяцев, считаются несо-
стоявшимися, и учредители их обязаны возвра-
тить устав^ утвердившему его органу.
23. Для регистрации общества должно быть
представлено в двух экземплярах: а) оплаченное
гербовым сбором заявление с просьбой о реги-
страции общества за подписью его исполнитель-
ных органов; б) список членов исполнительного
органа и всех членов общества по форме, уста-
навливаемой Народным Комиссариатом Внутрен-
них Дел; в) протокол об избрании исполнитель-
лого органа; г) справка о его местонахождении.
24. В течение двухнедельного срока со дня
получения заявления о регистрации регистрирую-
щий орган обязан выдать исполнительному орга-
ну общества или союза справку о состоявшейся
регистрации.
Примечание. За регистрирующим ор-
ганом остается право отвода членов общества
как при регистрации, так и в последующее
время в том же порядке, как и отвод учреди-
телей (ст. 18).
25. Союзы, не преследующие целей извлече-
ния прибыли, для своей регистрации предста-
вляют в двух экземплярах: а) оплаченное гербо-
вым сбором заявление исполнительных органов
об'единений, являющихся учредителями союза;
б) список членов исполнительного органа союза
по форме, устанавливаемой Народным Комисса-
риатом Внутренних Дел для учредителей об-
ществ; в) протокол об избрании исполнительного
органа; г) список членов союза (об'единений);
д) справку о местонахождении исполнительного
органа союза.
26. Местные отделения всероссийских, крае-
вых, областных, губернских и т. п. обществ и со-
юзов регистрируются явочным порядком по месту
своего нахождения в органах, предусмотренных
ст. 10 настоящего положения, для чего предста-
вляют в двух экземплярах: а) копию утвержден-
ного вышестоящим органом устава, засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке; б) конию
документа о регистрации общества или союза;
в) постановление исполнительного органа* обще-
ства или союза об образовании отделения и г) све-
дения о руководящем органе отделения обще-
ства пли союза или его уполномоченном.
27. Не преследующие целей извлечения при-
были общества и союзы, выходящие в своей дея-
тельности за пределы одной союзной республики,
уставы которых утверждены Советом Народных
Комиссаров Союза ССР, до открытия своей дея-
тельности на территории РСФСР обязаны заре-
гистрировать в Народном Комиссариате Вну-
тренних Дел РСФСР утвержденные Советом На-
родных Комиссаров Союза ССР уставы. Для этого
указанные общества и союзы представляют в На-
родный Комиссариат Внутренних Дел в двух эк-
земплярах: а) копии уставов (из которых одна
обязательно заверенная в нотариальном порядке):
б) справку о местонахождении исполнительного
органа общества или союза; в) анкетные сведения
об исполнительном органе, находящемся в' пре-
делах РСФСР, по форме, установленной Народ-
ным Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР:
г) сведения об отделениях общества или союза в
РСФСР с указанием их местонахождения и д) за-
явление о регистрации устава, подписанное ис-
полнительным органом общества или союза и
оплаченное гербовым сбором, если общество или
союз не освобождены от такового.
Примечание. Взамен заверенной нота-
риальным порядком копии может быть пред-
ставлен № второго отдела Собрания Законов
Рабоче-Крестьянского Правительства Союза
ССР, в котором опубликован представленный
к регистрации. устав.
28. Постановления перечисленных в ст. 10 ор-
танов могут быть обжалованы в нижеследующем
порядке: а) постановления президиумов город 1
ских советов — в соответствующий исполнитель-
ный комитет; б) постановления административ-
ных отделов —в тот исполнительный комитет, ад-
министративным отделом которого вынесено по
становление; в) постановления народного комис-
сариата внутренних дел . или соответствующих
им административных органов автономных рес-
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тральный исполнительный комитет соответствую-
щей автономной республики; г) постановления
Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР
—в Совет Народных Комиссаров РСФСР.
29. Наблюдение за деятельностью обществ ж
союзов, не преследующих целей извлечения пры-
были, возлагается на регистрирующие их орга-
ны, а также на народные комиссариаты и отде-
лы .исполнительных комитетов, к компетенции
которых относится область деятельности обще-
ства или союза. Регистрирующим органам в по-
рядке осуществления надзора предоставляется
право знакомиться с делами общества или союза,
состоянием денежных сумм <и т. п. как путем об-
следования дел общества на месте, так и путем
получения' периодических отчетов о деятельности
обществ или союзов.
30. Порядок надзора, установленный преды-
дущей (29) статьей, распространяется также и на
расположенные в пределах РСФСР отделы об-
ществ и союзов, уставы которых утверждены Со-
ветом Народных Комиссаров Союза ССР.
31. Органы, указанные в ст. 10 настоящего
положения, в случае обнаружения в деятельно-
сти общества или союза уклонений от утвер-
жденного устава, не пмевших последствием на-
рушения действующих законов, предлагают об-
ществу или союзу к определенному сроку устра-
нить допущенное отступление от устава. В случае
обнаружения уклонений, нарушающих действую-
щие законы, а также в случае бездеятельности
общества или союза регистрирующий орган выно-
сит постановление об их закрытии.
32. В отношении закрытия отделений всерос-
сийских и всесоюзных об'единений администра-
тивные органы входят в Народный Комиссариат
Внутренних Дел РСФСР с мотивированным пред-
ставлением о закрытии отделения, не прекращая
деятельности такового до получения соответ-
ствующего распоряжения Народного Комиссариа-
та Внутренних Дел. Деятельность находящихся
на территории РСФСР отделов общества или со-
юза, уставы которых утверждены Советом На-
родных Комиссаров Союза ССР, может быть при-
остановлена лишь по распоряжению Совета На-
родных Комиссаров РСФСР, о каковом распоря-
жении должно быть немедленно доведено до све-
дения Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/11—28 г. № 51).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об издании индексов научной литературы.
В целях систематизации справочных сведений
о научной литературе, издаваемой в пределах
Союза ССР, а также о научной литературе, издан-
ной, начиная с 1914 года, на территории, вошед-
шей в состав Союза ССР, Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постановляет:
1. Признать необходимым: а) приступить, на-
чиная с 1928 года: к изданию (по образцу лучших
немецких изданий этого рода) ежегодных инде-
ксов выходящей в Союзе ССР литературы по всем
отраслям науки; б) издать индекс научной лите-
ратуры, вышедшей в период 1914 — 1928 г. г. в
бывшей Российской империи и в советских со-
циалистических республиках, образовавшихся на.
ее территории, с реферированием лишь важней-
ших работ.
2. Для руководства составлением упомянутых
в ст. 1 индексов и издания их образовать посто-
янную комиссию в следующем составе: председа-
теля и ученого секретаря, назначаемых Советом.
Народных Комиссаров Союза ССР, и членов, де-
легируемых по одному: Академией Наук Союза
ССР, Коммунистической Академией при Централь-
ном Исполнительном Комитете Союза ССР, ака-
демиями наук союзных республик. Институтом
К. Маркса и Ф. Энгельса, Научно-Техническим
Управлением Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР, Главным Управлением научно-
исследовательскими и музейными учреждениями
Народного Комиссариата Просвещения Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской
Республики, одного члена, делегируемого по со-
глашению народных комиссариатов просвещения
союзных республик и советских социалистических
республик Грузии, Армении и Азербайджана, и
одного — делегируемого по соглашению народных
комиссариатов здравоохранения тех же рес-
публик.
3. Для редактирования индексов по отдель-
ным ' отраслям науки комиссией образуются ре-
дакционные советы с привлечением в их состав
выдающих ученых персонально и в качестве пред-
ставителей крупнейших научных учреждений.
4. Предложить всем научным учреждениям
Союза ССР и союзных республик оказывать все-
мерное содействие комиссии в выполнении воз-
ложенного на нее задания, путем предоставления
ей всех необходимых для работы материалов.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов 1.
Москва, Кремль, 9 января 1928 г.
(С. 3. С. 20/11 — 28 г. № 10, ст. 89).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о предоставлении Союзу Обществ Друзей Оборо-
ны и Авиационно-Химического Строительства
«Осоавиахим» СССР исключительного права на
изготовление нагрудного членского значка «Осо-
авиахим СССР».
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
становляет:
1. Предоставить Союзу Обществ Друзей Оборо-
ны и Авиационно-Химического Строительства
«Осоавиахим» СССР исключительное право на из-
готовление по установленному им образцу нагруд-
ного членского значка «Осоавиахим СССР».
2. Предоставить исключительное право на рас-
пространение означенного в ст. 1 значка Союзу
Обществ Друзей Обороны и Авиационно-Химиче-
ского Строительства «Осоавиахим» СССР, об'еди-
няемым им обществам и их местным организа-
циям.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, зі декабря 1927 г.
(С, 3. С. 15/П — 28 г. № 9, ст. 77).
Опубликовано:
При постановлении Президиума ЦЙК СССР
от 14 января 1928 г. положение об Инсти-
туте Красной Профессуры при ЦИК







— Порядок рассмотрения финорганами
б. частных предприятий. 11 —477.'
Банки. — Состав комитета и совещаний по де-
лам б. 11—470.
Беспризорные. — Мероприятия по борьбе с дет-
ской беспризорностью. 11 — 513. 1
Бумажная промышленность. — Мероприятия по
развитию капитального строитель-
ства в б. п. 11 — 479*.
Цены на макулатуру. 1 1- •— 480 *.
Бюджет. -— Бюджетные ассигнования на выдачу
пенсий инвалидам войны. 11 —474.
Смета Средне-Азиатского Экосо.
11 — 474.
Ветеринария. — Проведение трудовой повинности
ветеринарных врачей в ЗСФОР. 11—
510*.
Внешняя торговля. — См. «Лицензии».
Воинские преступления. — Изменение положения
о в. п. (поправка). 11 — 512.
Госземимущества. — Порядок управления г. и —
490.
Госфонды. — Порядок отчетности по реализации
неликвидных фондов. 11 —476*. ,
Гражд. Проц. Код. — Изменение ст. 271 ГПК. 11 —
511.
Железные дороги. —■ Порядок рассмотрения пре-
тензий к ж. д. 11 — 9.
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Жилищное дело. — Мероприятия по урегулиро-
і ванию права пользования жилпло-
щадью. 11 — 506.
Права на жилплощадь мобилизуе-
мых ветеринарных работников. 11 —
506.
Предоставление квартир участково-
му медперсоналу. И —506.
Заготовки. — Использование прасолов в з. жив-
сырья. 11—480*.
Правила з. щетины, волоса и пуха-
пера. 11 — 480*.
, См. «Кожевенная промышленность».
Займы государственные. —Срок 1-го тиража займа
укрепления крестьянского хозяйства.
11 — 475.
Зарплата. — Вознаграждение работников охраны
труда за работу в' области социаль-
ного страхования. И — 510*.
Нормирование 3. в учреждениях, со-
стоящих на госбюджете. 11 — 508.
Застройка. — Обязательное сообщение нотконто-
рам сведений о переходе строений и
права з. 11 —511.
Земельный Кодекс. — Изменение ст. 168 ЗК для
Бурят-Монгольской АССР. 11 —489.
Земельный Кодекс. — Изменение ст. 216 ЗК.
11 —489.
Землеустройство. —Наделение землей цыган, пе-
реходящих к оседлому образу жизни.
11—489:
Иски. — Пред'явление и. по документам и испол-
нительными надписями нотконтор.
11—511.
Инвалиды. — Бюджетные ассигнования на выдачу
пенсий и. войны. 11 —474.
Кожевенная промышленность. — Нормы накидок
при заготовках кожсырья в 1927/28 г.
11 — 480*.
Кооперация кредитная. — Изменение ст. 271 ГПК.
11—511.
Устав сельскохозяйственного кре-
дитного союза. 11- —496.
Кустари. — Правила работы подростков у к. и ре-
месленников. 11 — 509.
Лес. — Порядок отпуска л. бывшим партизанам и
добровольцам-красноармейцам. 11 —
495.
Лицензии.—Срок действия импортных л. 11 —480.
Льняная промышленность. —Мероприятия по раз-
витию Л. П. 11 — 479*.
Цены на льняные изделия. II —■
479 *.
Цены на льняные и пеньковые из-
делия. 11 — 479*.
Медработники. — Предоставление квартир уча-
стковому медперсоналу. 11 —506.
Международные договоры — Договор о нейтрали-
. тете между СССР и Афганистаном.
11—474 *.
Запрещение применения на войне
удушливых газов. 11 —513.
Международная телеграфная кон-
венция. 11 — 474*.
Молочная промышленность. -—Пятилетний план
развития м. п. 11 — 496*.
Мукомольная промышленность. — Порядок рас-
смотрения планов по строительству
в м. п. 11 — 479*. ,
Налог на сверхприбыль. — Сроки опубликования
норм прибыльности, 11 — 475.
Научная литература. — Издание индексов н. л.
11 — 516.
Научные учреждения. —■ Положение об Институ-
те красной профессуры при ЦИК.
11—516*.
Общества. — Положение об о. и союзах, не пре-
следующих целей извлечения прибы-












— Право на изготовление значков 0.
11 — 516.
Освобождение О. от судебных и но-
тариальных сборов. 11 —475.
Отчетность. — См. «Балансы».
Пеньковая промышленность. — Цены на льняные
и пеньковые изделия. 11- — 479*.
Перевозки. — Порядок утверждения положения о
воинских и почтовых п. 11—506.
Подростки. —Использование средств, отпущенных
для производственного обучения без-
работных п. 11 —-508.
Правила работы п. у кустарей и ре-
месленников. 11 — 509.
Практиканты.' — Порядок предоставления мест
практики. 11 — 510*.
Промналог. — П. с предприятий при изменении их
деятельности. 11 —476.
Промышленность. — См. «Фанерная промышлен-
ность».
Сборы. — Освобождение Осоавиахима от судеб-
ных и нотариальных с. 11 —475.
С. за выдачу торгпредствами доку-
ментов о происхождении товаров.
11 — 475:
Сельское хозяйство. — ■ Мероприятия по проведе-
нию весенней посевной кампании
1928. г. 11 — 486.
План государственных мероприя-
тий ПО С. X. на 1927/28 Г. 11 —481.
Сельскохозяйственные машины. — Цены на с.
машины. 11 —480*, 480*, 480*.
Советы. — Положение, об усилении деятельности
горсоветов. 11 —473.
Социальное обеспечение. — Обеспечение лиц, по-
лучивших инвалидность во время
обучения в учебных заведениях.
11—510.
Соцстрах. — С. лиц, занятых в строительстве
(поправка). 11 —511.
Спецодежда. — С. для батраков. 11 — 510*.
Специалисты. — Мероприятия по привлечению с.
в торгпредства. 11 —507.
Стандартизация. — Изменение положения о коми-
тете по с. 11 —477.
Строения. — Обязательное сообщение^ нотконто-
рам сведений о переходе с. и права
застройки. 11 —511.
Строительство. — Положение о строительной ко-
миссии при Экосо РСФСР (поправка).
11—478.
Таможенные пошлины и сборы. — Беспошлин-
ный ввоз пособий для научных учре-
ждений. 11—480*.
Таможня. — Подчинение Верхнеудинской т. Глав-
ному Таможенному Управлению.
11—480.
Текстильная промышленность. —■ Промышленное
использование кендыря. 11 —479*.
Цены на суконно-шерстяные тка-
ни (поправка). 11 —480*.
Цены на текстильные изделия.
11—479*.
Торговля. — Отмена обязательности указания в
счетах отпускных и продажных цен.
11—479.
Срок отсылки транспортных доку-
ментов по сделкам госкооперативных
предприятий. 11 —479..
Торфяная промышленность. — Аренда торфяных
бОЛОТ. 11 —477.
Угол. Проц. Код. — Применение от". 108 УПК. И —
512.
Фанерная промышленность. — Устав конвенции
государственных предприятий ф. п.
11—479 *. .
Фонды. —- Изменение положения о ф. для борьбы
с засухой. 11 —481.
Хлебозаготовки. —■ Порядок расходов по х.
11—480* 480*.
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А. САВОСТЬЯНОВ и А. САМОЙЛО.
Книга содержит: постановления и правила по
публичной, бухгалтерской и налоговой отчетности, пред-
ставляемой трестами, синдикатами, акционерн. о-вами,
кредитными учрежд,, кооперативными организац, и др.
Книга включает весь последний официальный материал по отчет-
ности, в том числе „Инструкцию об обязательных формах
публичной отчетности", изданную НКФ СССР 1 декабря 1927г.
ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
Москва, Пушечная, 10.







1 Положение о государственном подоходном налоге от 14 декабря 1927 г.
2. Инструкция по применению положения о государственном подоходном
налоге.
3. Перечень из'ятий и льгот по подоходному налогу с государственных пред-
приятий, кооперативных организаций и акционерных обществ с уча-
стием государственного и кооперативного капитала.








Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), б) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,.
И) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные постановления^ 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика. 1
.•Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
, постановления и распорляіения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня> следует отцести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номепе».
«Правда» от 30/ІХ — 26 г. М 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого, финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-в-шаг с самой жизнью»;
                   
"л
«Эконом. Жизнь» от;і8/ГѴ — 26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других"
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр. Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. «№ 11.
Редакция — Пушечная (6. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год- 20 р., на 6 глее— 11 р., на 3 глее— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (6. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 7/9.
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